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c3L
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PAD
DEC
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DBL
c3R
CBL
BRI
s3L
S3R
T{EL
SIN
Negsuna quotazione o
ftssazione d.i ptezzo
Informazioni non
disponrbili
lledi e
Unità monetaria
unLla d1 conto
frrrr"o t"fg.-
llarco tedeaco
trbalco franceEe
Lira
Franco lussenburghese
Fiorino
Cereali
&uEonto tenoro
§ega1e
Orzo
Avenê
Gtaloturco
Orano geraceno
Sorgo
l{i.gIio
Scagliola
FruBento duro
Farrna di fmslento e r
frunento segalato
Farina di segala
Senole e seoolini di
fruDento tenelo
Semole e seoolini di
frumento duro
Riso
Ri.son e
Riso senrgreggio
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grani tondi
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granl lunghi
Rieo lavorato a grani
tondi
Riso lavorêto a grani
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Rotture dI rrso
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di
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vas ts t e1l i ng
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mengkoren
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oeel van zachtc tarre
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ri Jst
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riJst
Lan6korrellge volYrtte
ri Jst
STeukriJ s t
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Ruwe suiker
Xelass e
Stroop
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RETARQUE PREL IIIItrÀIBE
lbutes les donaéce; repriees dans cette Dublicatron (prrrl prélàvoo€ntsr e.a.) peuvent âtre conaldéréeg cooue
d6finitiv€ê, gous réserve toutefoia doa fsutes drinpreeaion éventuelles ou des rodificatronôr epport6ec
ul,térioureBênt aur données, qui ont selvl dê bê8e Pour le calcul des ooyennea.
VORBUENKUIO
À1le lu ilieeeo Eeft eufgeaonDênsn lngeben (Preiae, Abschôpfungea, und anilere) kônnen ala .ndgü1118 a.ageechea
verdenl jodooh u!to! den Vorbebelt eveatueller Druokfehler uDal otr8igen nachtrâ611ohen Inderungen alolielrlgon
.ângabeul dl€ zur Bcrecbuung von Drr':hechllttôtl g.all€at heb€!.
ilOTA PNELIIIilÂ.RE
Tutti 1 dêti rlprosl in qu6Btê pubblicazj.one (9rezzL1 prellovi etl altlr) PoaaoDo €ssere ooEsideratl cone
atofinitlvl, con !iaelvê tuttêviê ed aventuali elrorl dl ataDPa o eÀ eltgriori uodlflcbc êDPortêto ai deti
che aoao e€rÿitl de beEe Per il calcolo tlelle nedie.
OPIERI(IIO VOOBÀF
111ê in alsze publlcatie opgenooen gogevens (prijzen, beffin6enl e.d,.) kunnea 81s defiaitief uorat€r bcechourô,
onès! voolbehoual ecbto! vsD eventuele alrukfouten on van riJziglngen die eohteraf rerdaa aalgebracht iD de
grondgegavensl die ale basis diendea voor de belekenrng van geoiddelden.
- 
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CEREÂLES
EXPLICÀTIOÙSCOICEAIÂNT LES PEIX DES CERF^A.LEI CO]ÙTENUS DA]IS CETTE PUILICATION
(Pnrx ruxEs ET PRrx DE XA.RCEE)
IlrEgrsgll9I
Dana lfartlclo 13 ctu ràgleroenf nc 19h962 portant établisseûmt graduel druno organiaation coDmuno iler oarobÔ:
des le aaotôur des céréales (Journal offioiel du 2A.4.L962 - !àoe aqpée ac lO) est âtiPulé qurau fu! ot À û3.u.
du rapprocbenant d€8 prir dea oéréalaa, dos Beaurca dcEaient gtrê priaea Dour abouti! à u! syatèûs d. Drlr unlque
pou! la Coonunauté au Btad€ du marohé unlque à aavoirs
e) un prlr indiortlf do bsBe valablc Dour toutê le Cooouauté;
b) u prlx ale lcuil uniquel
c) ua ooùe da détsrninatlon unlqu€ doa Drù ôrint.rv.ntioni
d) ua tieu ôe passa€e .n fro[tiàr., unlquê Dour Ie CoBEru8utér rervet de bæc lnur la dét€rElaatloD du Dr1: CÂ8
ô.s Droôulta 6n provæencâ d.a Drys tlers.
Ce oarohé uiqus èarô fo 8.cteu ôes oéréalaa cst rég1é pu Ie ràgleoenr rlc Læ/67/CEE ôu lJ Juia 196?, Portart
orgênlaêtlon oontruro d,aa nerobés daaE lo asotflr ôeg oéréales (Jourual offlolol du 19 Juln 196? - Ioc uaéc nt 117)'
!c ler julllet f96? fe narché uaiqua ileg céréa1es 38t €ntré sn Ylgeur.
I. PRIX FIXAS
A. [ature ôeg orl:
Bagé gur le règleoent îc L2O/67/CEE artialù 2, 41 5 et 6 il €st firé chaque annéê' pour la Coooraauté; tler
Drir lnitlcêtifs et drut*Yütioar u prir olDiml8 garaJrtl .t d8s Drlr de Bilil'
Prlr indioêti.fa. prir drrntêrvætion. Drir BiaiEu! tèraatl
Il ast firé chagu€ annéer 1rcur la Conmaauté; avant le 16r aott pour la caopsgxro d€ oo[oâloi8liBêtlon débu-
tart I'année auiÿartsr 5iBultetréDentt
- 
u prir initioetlf pour 1ô froBant tüdrer le froDent durr l'orger le oala 3t le aeiglel
- 
u Drir drlntervêntion dg bas. Dour Ic froEent toilre, le frooot du, lrortsr la ssitlo ct éYütue113qüt
Ie ualal
- 
urt Drir Dinisl8 garantl pour le froBent du.
Prlr als .011
Csur-ol Bont füés Dou Ia Comuauté pourr
a) le frooent tcndr.,la frooilt dur, lrorgê, le BIa €t 1€ 8oi61e al. fsgotr qu.r su! 13 Eâ!ch6 da Drlsbourgt
le prlt da yeatê du Droduit rEDorté ae aitua, cotsDto t€nu üat dlfférenc.a da qu8lltér u niÿcau ôu prir
lnd1oêt1!,
b) rvoiacl aogasi!, trail€s do Borgho et ôâri, Dillet 6t êlDlst. ate fagoa que le pr1r des cérérlee virées
au tuÈ. a) qui .ont concuront6s d.e caâ Droatultê stteltne eur le narohé de Drisboulg !a nivaau du Drir
indrcatlft
c) ferine d.6 frooant et de [étsil, fuine ôc solgler gnraur et genoulee ô6 froo8nt tendrer Sruau ct a.rcu-
les alo frcûent dur.
Lae prrr aI€ Eæil sont calculér pour Botterdao.
s. 9usl.|!É-!rl'9
Lss prir lndicatifs, lc8 prlx alrintervütionl le prlr Einlma gBa,nti 3t IBs prir dê sæil nsntioméa 3ub' ^
aont ffréE pour des qua1ltéa typee.
Le règle,ut 1û/q/cEB détêloln. pour Ia cmDatne de connercialissrioa L969/10 lea qualit6s tyDtDour lÔ
frcûênt tmal!êr 16 aei51e1 I rorge, Ie oala et Ie frooent du'
Les quslitéa typsa pour 16a êutres céréalee sinBf que pour certarnsE Catégorlea da fBrln!âr grusur êt Banou-
16a âont détsrB:'néss pêr 1e ràgl€n€nt 1397/69/cN.
- 
l-
C. Lreu auquelE LoE Dri! frxéa a€ réfàrent
a) Prir indrcBttf et prtr drutlrtentron d,e base
Le prrr rndrcatlf et 1ê Prrr drlnt€lventron dE ba8e sont frré6 pour ùtrsboug e stade alu coouorce d6
troar Barchud.las rendu€ EagaEln tron déchalgée.
b) Pru mnrmuo Eùett pou! le floDent dur
Le prtt nrnloun 
€ùutr pour le frooent dur eat frré pour Ie cetr6 ale coonerclalrsetton ale la âore la
plua ercédentarre au nêùe stadg et au oêoeg coDdltlonE que 1e prrr rndrcatrf.
c) Lss Dlrr drrnterventlon ùérrÿéa fuéÊ pour lea etrea centreB de æon€rcrallBatlon de Ia coDouuté qus
Dursbourg pou le frooent tendrê, 16 froo€nt dur, 1.orgs, 1e oêIE et 1e Belgle soDt valables pour LeE
mênee quelrtés tJd)es, dans le oêûe stade et aous Le8 nêEea conditlonÊ que por IeE prlr alrlDterventton
d€ base.
rr. !!ll-l!_g+!gEg (PRoDUrr lrÀrroNÀr) 19?0/71
Certarng prlr d€ @rché rndtquéa pou chaque pays d.6 la CEE ne 6ont pas etoEêtrqueEent cooDarêbles en rarson
de divqrgencsg dùa 1sB @Ddrtlona de livralsoE, leg atades @ooercj.au Et Les quêIrtés.
t. Ltu (boursea) ou réRrons urquels 6e rapportent les prlr do Egch6 1q?O/?l
Voi! siere 2.
B. StEde coooercral et @ndrtrons de hvralagn
Selcrouel Prlr déPùt né8oce, en rac ou 6n aacsr brut pou! netr chægé su le @y€n d€ truspolt 
- 
lop6t8 troE corprla.
8.À êl4ltpOegno! Pru dE ÿent€, coooerce de gros (en wac) )(ilürzuurg;prrr d.rechat coooelc" à"--gto"-("n *"") , rEpôtB non coûprla
trYrer [bodent t€ndre
Orge
llafs
IYonent dur
Prix déltt olgilrsne Etockqr, fruco ooym de transportr eD rêc ou en êacg(sace de 1'acheteur) rEpôtE non @6prr§
Sergle (de oeuner:e) l
Awrhe , PrrI dépdt Dé8ocê au sl'ade 
'lu 
8ro§ Eur uadon, hole tueg
Italies Frooebt t€ndr€! Ègpl§ - fruco caoron aryivé, en v!ac, iop§tg non co6prjsUdrhe 
- 
früco départ ooulln, en Eac, liEatgon et pÀtenent rmédrat, rnp6te erclua
Seigle: Bologpa 
- 
fr&æ arrrvé, gn rac, ltrpôtB noD coopriE
orgei Fbggrg 
- 
æ racr À la productron, iopôts non coEplia
Àrclhe! 
-&CE - êD Eac, à La productron, i[p6ts non coopli§
I{alsr 8oloma 
- 
fruæ anrv6, en vrac, ropôts non comprrs
trloEent du; Gêre 
- 
prrx Boyen pou! quêtre origtnog à Êarcir!
a) Srcrle )
;i !;;;is". i ù Bêco' fruco reeon déPalt' ropôts non @Epria
c) Iueme 
- 
en saca, aacs achster, frsco ya€on dép8t, rspotB Bon @Epris
d) CaLabre 
- 
en aac8, aêqs eebeteur, frilco vagon ürrvé, t[pôts Eon coEprl§
Cetüia 
- 
fraco ta€oD dépst zoDe de proôuctroBr Erch&èrBe nus, iEpôtE erclus.
lLrlrqbqulgr Prlx d'achat du négoce a8r161e, rqdu Eqlrn, 1Dpôts non @Dprrs
?:.1:-^ I produrta ioportéaÀvolne ,
IgIÈqg., Prrr de gros de Ia @rchedree eubuquée en qac à bord de pénrch€e (boordwr.l gestort) iDpôta non coDprl6
c. 
.E]!.!É (procult natronal)
.&}f6ry, St@dard de quê1rté CEE
R.F. drÀlLEoêgnêt trloD@t t6hd!e
S€rgle
0 rge
Âvo ln ê
I!rer FboÉet tEndrer
) t**u*u de qual r té all e@d
i Or.rrtC ooysne ales quetrtéB négocréea
I. Prrr pour lgB qualrtéa counercrefrgées
Il. Prrx r8nenéE êu stucsd de qualrté CEE @ûpt€ tqu ulrqusoênt du pords spéglflquo
Âutr6s céréêlesr QuaIrté ûoysme aleE qu&trtés négocrées
Italre! trYoment tùdre: Naples! Buono oê.c&trle 78 fg/ff
Udlne ! Buono rercütlle 7g kè,/bl
SelgLe! N&z1onalo
Orge r orzo nazronale vestrto )6 kg/o)
Avolre! Nazlonale 42 kd/bf
Xaf!, a coore
IYcÈent alur: SrciI6: ?8/80 ka/hl
xareme! 87/82 kq/bt
Calabre: 81/82 ks/bl
SadaigBe! 8)/84 kg/hl
catdia: 18,t9t kilbl
Eglgggt StùCard de qualrté CEE
Pays-Bas t Sted$d de quallté cEE
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OEîREIDE
ERLI,UIERI'XOEN ZU DB{ IN D]ESE!4 EETT ENTHÀLTEiEII PREISB{
( FESToESETZTE PREISE UND üAnKTpRErsE)
EINLEI'I'I']i-C
In Ârtikel 13 der Verordnung Nr. 19/L962 über dio scbrittreiae Errichtug ernu geueineamen Larktorganigation
fli! Cstreide (Aotablatt von 20.r[.L962 
- r. Jehrgêng Nr. 30) 1st festge]ogt, dass La Zuge der Arnâ,herung de!
oetroidspleiEs DlassaBhnen ergriffon rerden Bollenr um in de! Endpbase des geneineanen XsrkteB zu ej.nen einheitli-
chen Preis6yston zu gelangm. Dabei bandelt es srcb uo:
a) elnen Orud.ricbtprers für alia teaante Cenej.nschafti
b) einea eiubsitlichen Schrellenpleisi
c) ein ernhertliches ÿerfahren zur lestinmug der Interventlonspreiset
d) ernen ernzigen GrenzübergangEortr d.er frjr d.re Gener.nschaft als Grundla€e flir d.re Bestinmg des crf-Prerseg der
aus dritten Lândern stanmenden Erzeugnisse d.ient.
Dieger einheitlrcbe Getreldenarkt ist durch dle Verordnung M. |2O/67/EUG vom lJ. Juni 196? über die geueinsane
Xarktorgallsation frir Getrelde (Antsblatt von 1ÿ. Junl 196? 
- 
10. Jabrgang lIr. 1f]) gerqgolt.
Ân 1. Julr 1967 :,st der gsaarnsane Getraj.d.emarkt Ïllrklich}<eit geuorden.
I. T'E§îOE§ETZIE PNEISE
e. 
.ser-Brcæg
laut Verordnun6 b. t20/67/EI0 Ab8êtz 2, 4, 5 und 6 werden Jihrhcb fiiir die oeoernschaft Brchtpreieel fnterv3n-
ti.onEprerEe, ar! XrndeEttaalntieplor,s unal SchHellEnpre].ss fêatgeaEtzt.
Ricbtpreiso. IntErvêntronsprêise upd }lindôstgarêntiepreis
Jëb]rch yeralen für di€ oeBeinachaft vor deû l. Àugust ftir das er.n Jahr Bpêter beginnendê firtschaftJabr
glerchzsitlg fest6eBetzts
- 
e:.n nrchtpreig fiir leiohuerzen, Hartcerzenr oerste; Xa]^s und Roggen;
- 
ein Grundj.nterÿentlonBprerg fiir leichyerzen, Hartwerzen, Gerster Roggen und eventuell fiir [ais;
- 
sin llndostgerantlepreis ftir Eêrtïêrzen.
Schrell anpreise
Di€se yerden fiir die Cenainschaft festgesetzt für3
a) Ieicbueizæ, Eartreizen, Gerste uil Rogganr so, dass der Verkaufspreia des eingefrihrten Erzeugnrssea auf den
llarkt in Dursburgl uter Berücksichtigung der Qualitâtsunterachiâd6, deo Richtpreis entsprichti
b) tafer, Buchyei.zen, Sorgbun, Daril Ej.rse und Kanaliâna&at, sor dass die Preiae ftir die unter a) ganamtan
Getreidsertsn, diê uj.t dresen Erzeu6nrssen in fettbererb atebenr die Eôhe dêE Blchtprersea auf dea l{arkt
in ûrisburg errôichenl
c) leirt van leizen ud von lengkorn, l{ebl von Roggen, Cliitzê und 0riege von Ïeiohuerzen, Grütze und Griess
von Hertreizen.
Die Schvellmprsj.ae y€rden fiir BotterdaE bsrochnet.
B. Standardoualitiit
Dis Ricbtpreise, d,i6 Interventronspreise, d€r llindeôtgarantiepreis ud die Scbrellupreise (Â) rerden fiir
di€ StêDdêrdquali tiiten f estgeaetz t.
Dj,e Verordnune Yt, 768/69/EIC bestlEBt fiir tlag hrtschaftsSahl 1969/7O die Standaldqualitëten füI feiohceizsnt
Roggen, 0erste, Xaig und Eartrej'zen.
Dre Standaritqualitâten ftir die übrigen Oetrerdeuten aorie für ernrge l{rh}e, Gr{itze ud Grrcgse Ygrden alurch
d.ie VerordnunB Nr. l!97/69/Erc bestrEnt.
-9-
c.
Der OrunalrlohtDreia ud dsr Orundintervention8proiB sind f€Btte.otzt fllr Dri.bug auf dêr oroashualel..tufc
b61 Èci€r Aa11eferug aa daa Lager, nrcht abgeled€D.
u)@
Dcr llndc.t8era.nt1sDroi8 für Eartr€is€n lEt fegtg€setst für ilm EenitclcDlatz ô€r 74na tlt' dlD gr6.5trn
Ubereohurg Df d€r tloloho! Stufê ud zu d.ân tl.rohm Bodlngultæ rio der RlcbtDrclt.
o)@fürd1oEsn.I.1sPtEtz.ds0c!€lnaobaft,E1t^us!rhDod3.Eg.l.l.D1rtE..
Arlsburt ftlr |ciobr.lsæ, Eartr.lzcn, Oerate, Iais ud Roggenr Blnd fllr di€ glêlob. Studsrdquslitêtr auf ôæ
g1.1oàü Stuf€ und zu don gl€ioh€a Ecdin6ugcn yl. di.orudlnt.rvætlonspr.ise faatSsaotzt.
rr. I$K1!!§I!E (rf,LaxDsEMEucürs) 19?0,/?1
Die fltr dre EUO Xitglj,eôBteatù ufgêfübrt€D llùktDrEis€ 81Dd nrcht ohr. Yeltsrea Yægl.ichbarr tla ibnæ zun Îeil
utoracblodlichs Li€f*bedinguSen r Haldtls3tufæ Ed Orslltâtu sugruale I j.e8{.
Â. Ort€ (Bürgo)oaæ oeblet!,. auf die srcb di€ llsrktDr6is€ b€ziêbæ lg?0./71
dotschc standardquelttËt
Drrol.chnittsqualitét der geaBtü ÂbletzEsnSo
e)
Siehr lnhang 2.
r.@
E!gl,g4r OroashaDaletsabgabeplsia, Ioaa oèe! in gëoho, brutto für Doitor Ysrlsdo ruf flan.PortEittel - ohnÊ Stflsrn.
Detsohla,ûù (Bn)t Orcssbudâlssbgebepreis (loae) 
. ) oo's Stouu(Kirzburgt oroEahslalelsrinstüdsDral8 ) ( Io83r,
.@@§E, Yeiohverzm )o€rBtê i pr"f" ab Lagerr frùoo TrüBpoltoltt.l, 1o3. oal.r ln Sâ,cken (SËcke zu Laste d.8
lê1. I xauf*s) ohne Stü€rn
Eartrelzæ !
Ë*:l"tt* ) orosauurctelasbgabeprêla v€reandbahnbofr obn. stfl.rn
ItaIIot l€lchualzent [espel - fr€i BastlDmngsortt Laâtÿrtmt 1oa!t ob!' St@'rD
@ - fr.i ab xühl.' loee, Za'b1ug b'l liofàrug, oble stu'rn
Roggent !tlr*- fuci lcatlûlu83ortr 106'r ohn' Stil'il
Oeretes 
-E98ÂLg - ab &loger, loaor ohn€ StilÙn
Hafert 
.EgSe - ab &zugcrl loger ohns Staâr!
llaist Boloara- frel lêstlmmntcortt losst ohle Stsoln
E*'ir.i z ù! esce - 
il"§Hi'tr"T"::"i*iifi Ï:'î:i'Ïf li"ïlÏÏil,,",,**.
ol I*"^". 
- 
frsi Versudbaànhof, verledü, Sâoke zu Lèstæ des trËufersr ohno Steu€rn
dl Kalabrten 
- 
frêi Bestrmratabahnhof, SËcke zu Lagtm iles ffuf.r.r ohn. Ste.rn
-ç@ - frrl laggon ab Produktionszoa6, ohre Verpackungr obr€ Stflem.
Lueobuer 
^nkufDreia 
des Lùalhudels frei llihl€t ohn6 Stsuorn
Gersta J
uii;; , erne€rübrtes Produkt
!]t.@, cros8hudelEabgebepreis der loge auf Lastkêh!æ verlaalùü Iarc (boorduij 8e§tort) ohng Stfl6rn.
gelt !ëj, ( Inludserzeugnie )
lglligt EIo-Studardqueli t5t
Dilt8ohlanat (BB) I lêrchrsizon
RoEd€n
Osrgtg
Eafer
hukreicbr I€lchrelzot I.Pr€lsc drr vor@rkt€t€n qrelitEtcn
- 
II. UBgercchnêt auf Ello-StandÈdqulitEt Jrdoob unt.r B.rüqk.iohtiSutrt aIoB Eoktolltsrg.riohtc.
Ardore Octr€ido.ort€n! Durohsobnltt.tuali tEt dcr getut€n lbstts!'ruc
Itellont t.tohr.lzÊnt f,cepllr Buono oæcùttl€ 7g kg/.hlUdiie r Buono Eoroutll€ ?8 kg/hl
Boggent tazlonale
orrat€! oreo nstionelo vestlto 56 kg/hl
Eafrr t f,Bzionala 42 kgfh].
lais t co@n€
Eartrerzenr siziliên t t8/8o xsht
rereuu t 81/92 k*/bl
Kêlabrienr 8:./82 k5'/hl
sud.ini.nr 8j/84 k*/bl
Carura r 78/8r ks/hr
Luoubugr EKl-Studerdqualitât
&!!ql34!lgr Elo-Stüdardqualat§,t
- 
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CERE4LI
§PIEIÂZIOIE REL./TîiVÀ LT PRÈZZT DE] CEREAII CI{E FIOUBâ}IO IÛELLI, PREStr{TE PUBELICÂZIOXE
(pREzzr FIssaTr. E pRBzzr Dr rERcATo)
II[îBODUAIONE
nollrarticolo 13 del regolaoêato i.19h962 rêlêtivo alla greduale Bttuazlono dl urorgenlzua,zionc coouno doi
oercati nel Eattore dei cerealr (Aazzotta Uffioiale d,el 20,!,.1)6? 
- 5o anno n. 30) à stabrltto cb6, in funzlone
del rawicinaoênto dêi prezzi del caroalir d611ê d.rsposizioni doranno essêrê pres6 pêr grungero ad un siBta&a
di prezzo unl.æ p€r Ia Cosuaitè nella fase dgl oercato unico, a prevêderes
a) u prezzo indrcativo di baEe valevole psr tutta 1a ConuitÀl
b) un prezzo ali entrata urcot
c) un notodo uj,co di deteroi.nazions det prezzl drlnterventoi
d) un luogo ili transito ili frontrera unico per }a Conunrtà, cui riforirsi per }a deteroinazione d61 prezzo Oif
alei proitottj, Drovenionti dai passr terzi.
Sresto Eercato urdo è drscrpllnato dal rEgolmento î. l2o/f967/CEE del ll eiutno 1967 rèIatirc all,orgenrzzazione
comne dei nercetl inel settore dei cereali (Aazzetta Ufficrele del 19 giu8no 1967 
- 
I0o amo a. 11?).
11 Eercato rurco ddi cereali è entrato ln vigore r.1 lc luglio 1t6?.
T. PRî,ZZT FISSAT]
À. @-gqi-@l
Sulla bare dsl regolu€nto Â. L?O/67/CM 
- 
artiooli 2, 4, ) e 6 vengono fisssti per la Coouitè, ogni anno,
alei prozzl lndloatrvl a alrlnt€rvento, un prezzo minino gêrentlto 6 èei prêzzl dl ?ntretB.
Prezzl inôioatiyi. prezzi drintorvento. prezzo olnloo aêra,'rtito
ÂnteriorsEente al lc agosto di ognl anao v€ngono aloultanoanentB fisaatl por la CDmnltè, !,sr le oanpagna dl
comôrolêlizrazlona che inizia lranno succosBivo!
- 
u Drszzo lrdicetirc pe! Il fruaento t€nêror 11 fruoento èuro, lrorzor il granotùrco c la segala;
- 
un prezzo drint€ryênto di basa poR 11 frumênto tsneror 11 fmmento duro, lrolzo, Ih segale ed. svontueloente prr 11
gTeoturco i
- 
un Drêzzo siniEo gârBntito Dor il frunento duro.
Prezzr di €ntrat8
1 pîazzL ali ôntrata Eono flssati dalla Conunitè Psrr
a) il frunento tsnæo, i1 fruoento aluo, lrorzor il gra::oturoo o la 86gê1ê in oodo cba; sul [ercêto di trisburSr tI
prezzo d.i v{dltB d61 prodotto lEDortato, tenuto conto delle atiffer4ze di quelitèr re&3luÀga iI Iiÿello del
prezzo indioBtrrci
b) I'avena, iI gla.Bo a3raccno, rl sorgo e la dura, 11 Diglio e le roagliola in nodo che il prezzo dei cer€eli
di oul al punto e) ch€ aono loro concorfmtl raggi,uge sul næoato il Dursburg tl livello del prezzo indloêtirct
o) Ia farine di fmEeto ô ôi frueato ssgelato, le fanna ali segala, 1e genole s I aenollni di fruoonto tanero'
le genole € i s3oo11tr1 ali frum€nto duro.
I DtêzzL ali strat8 sono oaloolati psr Bottsrdam.
B. ôralitè tiDo
I Dtezzi inaticatlvl, L gtazzL di lutêBvento, 11 prazzo olnlDo tarêntlto .d i Prezzi dl entrata ûæzionBti
allê rcos A sono flsaati per delle qualità tlpo.
f1 rsgoLr,ento 7æ/61/CEE fissa per 1a oampegna d,i coomerciellzz..zloaa l969h} le quelità tlpo dé1 frunmto
tmero, tlella se6e1e1 rhll torso, al.l granotuloo . il.l fruBoto duro'
Le qualitè tipo per ttl altrl cereali cooe per elcune cètegorto di farine, aeEol6 e soBolini Bono fiaset3
ilel regoluæto L»7/69/cæ.
- 
ll 
-
ll prezzo tndroBtrvo e rI prezzo drrntérvento dl baae sono frsaBti per Dusburg nellê fBas dsl coEogrcro
Blltingros60, Eerce reEE Bl oagBzztDor non gcglcata.
Il ptezzo olnloo guütlto per j,l fru[ônto duro è fl§sBto per 11 cotro dl cooEsrclellzz&&rone d6].1a zonê
prù gccadenture aell8 ate5ga fa66 o allo oeàgsiDe @ndr?roni prêvlst€ per il pr€zzo indlcetivo.
c) I prezzr d, fissati pe! gu ê1trr csntrr di coûûsrclBllzzazrone delle CoDultà dlversl
da Dul8burg p* 11 fruosnto t€ngror 11 fruEento duro, 1'olzor il greotur@ o la B€gBIa soao valldl per
1s Eteaae quautà trpol nel1a EteEaa faee e a1le dedeêrDe aoÂdlzronr prevrate per 1 prezzl drlntervento
d.r bas6.
It. PREZZI Dr XmCaîO (pRomîrc NÀZIOIÀrE) 19?O/?I
Alcur prezzr dr Eercato lndrcatr per cr&scun paese del1s CEE non Boûo &toEtrcdente coopùabrll a cauEa delle
allvelgenzô nell€ condrzronr alr @nsegDar ne11e fasr coBDe!clall e nelle qualrtà.
A. Plazze (borse) o re8lonl @r Er rrferrscono L ptgzzl ar Eereeto llr1O-l?1
Vedere Àllegato 2.
a)
b)
lBpogte escluse.
R.F. d1 Oeroerssplezzo ill vendlta coûûercro ê1lrrngro6Bo (oerce nuda) )Îru""trii, prezzo dtacqurato 
"orr"""ro'lri;i"gi.""-"-(r"r"e nuae) | 
ropoate escLu.e
trbdcrar tluEento tenero )
- 
orro I Pr.uuo êI Begazzinor flsco Bezzo d1 traaportor oêrco nuda o in Ê&cchrOrsoturco | (del conpratore), lnposte qcluse
lbuoento duro ,
i;:il" 
(u" oolrno) 
) prezzo dt v6nd1tè @ümùcro a11,rngroeeo, Bu vê6one, aopo't. .acluse
&I}g, FbuDfl to t6nslot !qP!L - frqæ g&ro! §lirc r Belcs nuèar lDposte escLuseUdlng 
- Dtezao a1 Bolinor freoo partenzar eelce &dar proÀtê conasgn& 9 pegusnto,
ropoBts aclusg
SogBlB! Bolome 
- 
f!ùco ulrrcr ogrc6 nuder irpoEte .aclu6e
0rzor 
-&dæ - alrê Ploduzloner oêrco nudar lopoEte slcluse
Âvena! Foagla 
- 
allê produzlonêr û€rc€ nuder iopolt€ eacluBo
or&oturcor EIg@ - fruoo Brlrwr Eerce nudar iBDoEt€ olcluBe
trlumento duro: oenova 
- 
prezzo oedlo per quettro orr8tnl!
ê) sicllia ) 
-
;i l;;;;;r i fraæ vagone Parttza' tere pêr oelce' inpoate elcluBo
c) Iareooa 
- 
fran@ ÿêgone patenze, tele coûpratore, lopoate escluge
d.) Calabrra 
- 
fr:ncr, vagonê ar!1r), tele conpratorg, 1[post€ eacluse
Catela 
- 
franco vagoDe ptt@za zona ptoduzioDê, Derce nuala, r[!o6te e8oluse
Luesenburgo: plezzo d'êoqul8to @@eralo a^grloolor r6ae lohno, hlData cscluca
orzo )
. I Drodottr rûportatrÀvùa , -
Egl_Igl,r prezzo ili vendrta del conEercro ê11 'rngrcs6or a bordo (boordvrrJ gestort) aDpoEte sacluae.
C. 
.sEl]j!L (prodotto uazroaale)
!9!glgr qualità trpo CEE
R.F. di Ceroüla! tr:usento tenero
Segala
Orzo
Aven3
.@g|gt tbuoento ten6ro, l. Prezzo dei prodottr ooôoercializzatlIl. Ptezzo coDvertrto nêI1a quabtà trpo CEE tenuto æntg sacfusivuente dsl
peso apeclfrco
lltri cereaflt quBIrtà ngdiB d91le quântrtà nogozlats
_lgllgr tluoeDto teneror Napolr ! Buono oercantlle 78 k,/.hlUdine r Buono ûercanttle 78 kg/bl
Segalat ilazronale
orzo r olzo nêzlonêlê v6gtrto ,6 ka/hl
Âvenê t l[azlonê7o 42 ks/hl
Oruoturco! coeoune
tlum€nto duro! s1c11rêr 78t/eo ks/h)
Nuenma3 8l/82 ke/h)
Calabrrar 8l/82 k8/hl
SÀrd68na! 83/84 ke/hl
catüra! 78i81 kÈ,/hl
&.9g!gIÆ., quElrtà trpo CEE
.@}-b.g.t qualltà trpo CEE
quaLtà t1!o tedeEca
lueLrtÀ Eedia deLle quqtrtÀ togozlête
- 
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ORAI[EN
TCILICETING OP !E I}T DEZE PUBIICATIË VOORKO}IBIDE PNIJZBI
( VASIEESTET,DE PRI JzE{, I(AnKTPRIJZEN)
IIIIEIDINO
In artikel lJ van verordenins ût L9h962 houdende de geleideliJke totstand.bren6ing vil een geneeschappebgke
ordening der narkten in dô sector granen (Publicatleblad dd. æ.4.196? 
- !e ,1ærgmg nr 30) rerd bepaald dat
naaroate ale graanpriJzen nad6r tot eIkêar zoudên zrJn gebracht, bepalingen dlenden te uorden vastgestold oo te
koBen tot één prrJsstel.§el voor cle oemeenschap Ln h€t eindstadfuB van ale 6eD.cnschappelrlke narkt t.r.r
a) één voor dê gehsle Geneenschap geldende basisriohtprrJBi
b) één enkelo drenpelprr3ag
c) 6én qrkele a€thode ÿoor hot bcpslsu va.D ds lntcrvætleprigzæ;
d) één onkslo pl.aats van graaoverschrrJdrng voor de Geneensc:ap; als grondslag dlenenil voor dê vastBtâlling
væ de c.r.f.pnJs van da urt derde landæ afkomstlge lrodukten.
Deze gemeenschappeliJke graênaarkt roldt geregeld in verordenrng m 120/67/W van lJ guni 1!6J houdende een
geneenscheppellJks ordsninÉi d.er Earkten rn de sector gralen (Publicatieblad dd. 19 Jur 19671 10e jaargang, nr 117).
0p I Juli 196? trad de geoeenscbappeliJke graanmrkt rn aerkrng.
r. Iê!I9E!IPl!_$t{!ry
À. ABrd van de Dri.rzen
0ebaseerd op de verord.enng nr |2O/67/EEO artikelen 2, 4, 5 en 6 rorden JaarliJks voor de Oeoeenschap rioht-
prrJzen, interventrelrrjzên, eon gegerandeerdâ EinlmnprlJa gn drenpolpriJzen vastgesteld.
Bi. chtDrl J z e. in t orven tr eDrl J z 9n. Eggaland eerdè Binr EuDpri J E
Voor de oeoeenschap rord.en paarligke vôdr 1 augustua rcor bet verkoopsclzoen dat het volgend jaa! aaIrvantt,
geli JktiJahg vas ttesteldt
- 
een rrchtprlJs rcor zacbte tarygr durun tarrer gerst, nais en rog8âi
- 
eæ basislnterventlspriJa rcor zacbte tlargr (luluo tarrer gerstr rogge on evmtueel oafs;
- 
eü g38arêndrerd€ BiniouEpriJô voor duluo taxre.
Drenpelpri: zen
Deze rorden rcor ale Gemeenechap vaôttgBteld rcors
a) zachte tarrê, dunD talra, gerst,oaîs en rogge u re1 op zodanige rijze dat de vsrkoopDrj.Ja van het inge-
voorde prorlukt op de urkt var Dursburg, reksnrng houdendô nêt atê kvaliteiteverschillen op het niv3au var
ile rrchtpriga koot te hggen;
b) haver, boekyêit, gieret (pluingierst, trosgierst), sorgho of doerrêr dllet a keariêzeed on rol. oD zodani.gB
riJz€ dat de onder a) genoende gruen, alre nât deze produktsn in concurrentie stae op de oarkt van DriBburt
hct nlveau vên de richtpriJs bêrâr.ken,
c) neel van tlrrê en vu nen8koren, neel van rogge, gruttênr gries €n griesneel ve zacbte tBrrer gmttmt
grros en trlganeel van durun têrre.
De drânpelprrJzen Horden bêrekend rcor RottârdaB.
r..§@
De onder A denoonde ricbtprrJzen, lnterventleprr;zen, gegarandeæde BinfnunpriJs en dreopslprijzen rordsn
vastge8t 61d voor b epaalde a tsnalaardkyall t s j. t en.
vôrord.eaing nt 768/69/SrjrA b.ÿBt voor h.t velkoopsôlzogr. 7970/71 de stüdaardkraliteiten voor zachte taru6t
rogger gerstr nalr æ ilururu tarro.
De gtandaard,kralltaltc \roor ô. lndore greensoorten an bepaalde soorien neolr Sruttenr gries an 8rrêBneel
ziJn vc!ûeId ln y.rorô.niÀg nt L§7/@/DSa.
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c.
Ds rlchtDriJs.n de ballrintcrvùtlqprrJ. rord@ Etgesteld rcor Drilbug rn bet stedlua vu ô.
groo thMdel, g€laÿ*d freoo{rgazi Jtr zcndor loaaiag.
t)
D6zr rcrdt ÿoor hot oo@€rolêlls&tisoùtpE vu bgt t€bted Eât h6t 8!ootEte overgohot vaEtggEtllô iD
hEtzclfdê EtediuD ù o4dor drzelfda rcoræde êIB do riohtDuJ3.
o) Vu ae beriaiEtervqtlel,riJs rcor do ud€re coooErcralioatieqqt[ B
dô ooEeeaohep dÈ Drisburt Ertgsatôld rcor seohte tsrcr dunE tar6r gârst, EIa s rogge on gsldgn
wo! d€zolfôe studagdkrs]rtoit, iD hetsllfdc ltêdluD.n onô€! d,.z!lfds voorrsdù ale vestgeeteld rcor
d€ besiaintery@trepriJB.
rr. tl!{!!Br{?ry (Drf,xtrLÂnDs PRoun(Î) r9?o/?1
[iot all. vu d. Eor.Ik lud vu de EEo vrr@clde EarktDriJzs ziln zo[d.r Daæ v.rg.lijkbau ela gevolg
vs yorEohlller in lay.rln8sEoryEalür hedelaEtedle e krêllte1tù.
Â.
Zls blJlr€o 2.
lglqlr VerkoogDrlJ. groothedeI, los of g.zaktr bruto voor nettor B.lsvsrd olr tlesprtBldd€l' qolual€fbê1a!tlnt@,
'@4-1!E)r T;àÏî:ïl':.f;::iiil:"*:iuaer ) (roe) i ucruaier bêrstrnsrn
.@EIl-Èr Zacbt€ tsYc0€rEt
IaI s
DumD t$o
Iælrottc
Eavsr
Italltt Zèchto tmor !gp!g - lorl fruoo Dleets ve best.Euagr Eeobtrâgùr doluaiaf bclertlD8ogglE 
- 
fruco vsrtr.k oolo, log, brtallng blJ l€variugr qoluslef balastlnge
e)
Rogger
OæEtt
Ecvgr I
IaIgr
PrlJs ef oDslagDlæt6r frü@ Tsrwæuddcl' los of g.Eakt (zek*en vu de kopee)
oxoluai6l b€lætint&
Prl;e af Broothud€l oD ee8on r {qluarof b€laBtingù
&!9g - loel lluoo Dlæts yu b.ato@lngr erolurlef belêstrtrtü
noraie 
- 
1o., ef prcduo@t, Eo1ullot bllêstlDgq
-UEIS - lorr 8f Drcduoat, uolullef b€lastlngù
loloma 
- 
10ô, fluoo Dlaet. vu bcatrDolngr Grolutl.f b.lastluga
Duno tuvat @g - g61dd.1Àr DrlJ. 4 h.rko@tm t.r. t
;j 3iâ11i. i rn "r'r*, rrmco ra€on, eroru'l'f b'ls'tlrsù
o) Isemr 
- 
frù@ rr8oD 
' 
u rkken vu koprrr colullcf bolastlagùô) Cdrbllu 
- 
frùoo.tatlon vù ùr.tNlrtr toz.kt (kop€rs zakku),doluelsf b.1eat1ng0Catuir 
- 
lrsco ur€on, vertrrk Dloduotlltlbladr lo.r arolurirf balastiDgq
Luobular InIoopDrrJs lgruisohe bMd.lr golêvêrd mlq, uolual.l b.lr.tlad@0cgt-i - 
- 
-
:---' I soIaDoRtê.rde prcôuktùEAV$ 
' 
-
&!!El!gslr orootbüdollverkoopDrl JE, boordEi J gcstort, eaolual€f balastlBge
C. &elll!9]L1, (lnlud8-Droalukt)
&lEllr EEo-stsdaaldkrall t.i t
Dri.trlud(BB) r Zaohts tùre
Roggc
06r!t
Eavsr
.@lE, Zechtc tarrt I. PrlJzo E de yerhùd€lde kusliteit€tII. oDgelakuô oD Bgr{tùda§dkyallt6it, rærbrj .ohtsr allohts oet bet hl{arloht
rard rokonlnt tlhoudq
Ând6re 8ruear geoldd.alè! kxslitort ve de v6rhed.lde hoevo.Ihod.a
It&119r Zachte tuïrr f,aDol.r Âroao !€r@tll. ?8 kt/ùl
U(UD.I &roao Deroetll. 78 \/hl
Rogger nazlona:,r
Oerstt orzo nælonals vlrtlto 56 kt/h1
Eavort f,ezlouala 42 kB/hL
Iale r coome
Duru taror !tro1tr1.43 78/8o ts/51Iero@t 8l/82 kÈ,/bl
c8rebrrBr 81,/82 ka,/hl
südini.rtEl/84 kr/hr
catuiar 78/81 a}/hl
lgIsgEIÂ! 880-E tuèærdIrel r t sl t
&lgu4., tEc-studaaldltYeltteit
DrltEo stùdædkvelitâit
oeBlddêldo kralitêlt yù de verhuôolde hooveslh€dü
- 
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IIISL L.iIES9-L4!E9A!9-L-BJ*êSE 1
Lieur avec lsB prit dtint8rventioa alériv6. (f) fee pluB h$rts et (3) IeB plus bae
Orte Git den hücbstsn (l) una ni.êritston (B) èbgelcitoton Intervsntion.preiEdl
luoghi oon i pr.zzi alrirt.rvoato darlvBtt (l) f pft eltl cd (l) i più taaa:.
?leatsen oet (Â) d. hoogstc cn (f) ae lêag8tr aft.lclalo intsrvênti.BprlJz.n
L97ohL
Paÿa 
- 
Proiiuita
lanê 
- 
Produkte
Paege 
- 
Proalotti,
Land 
- 
Proclukten
l B
Payg 
- 
Produits
Laad 
- 
hodukte
Paeco 
- 
Proalotùl
Lanit 
- 
Produkto!
A B
sE,CIQUE / EELOIE
BLT
sE0
ORG
ruI
lUR
DEUTSCELTXD (3R)
BLT
sE0
0R0
tÀr
DIN
r?Â!ûcE
BLl
sEo
0R0
IÀI
DI'R
lntvsrpan
LatYerpon
lnt
Drrebug
Drlsburg
Drisbug
farseill e
f,aleeille
llarseille
Ie
I Llèsô
erPcn
I riEse
Àr1endôrf
Aul6ndorf
§chrabêch
I
I
Chtteaurour
tuy
I Cbâteeurour
Toulouee
ITAII,I,
BLT
sE0
0R0
xÀr
DI'R
LI'f,ETSOIJBO
BI,î
sE0
0R0
rAI
!I'R
trEDERLAXD
BLT
sm
0Ro
IAI
DIIR
trapoI1
_l 
,uro.
Itogglc
Bologne
I r"t"*o
t
I lerscu
t
0onova
[ ""r,*u.,
- 
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Produl te
Produk te
Prodo t tl
'Produk t en
BËLATE / BELOIQUE
DEUTSCI{LAND (TR) FRANCE
A E À B
8Lî
lloyenne urthoétrque dea cota-
tionE sur Les .) bourses dé
céréa1 ee:
ÀrltbBetracbes llittel d,er
l{otlerungen auf den I Ggtreide-
bôrE ên s
l{edra calcolata del1ê quota-
zlonl Cel1e tre borse
cergeLi coI e s
Rekenkundig g€Dddelde van
ds noteringen op de 3 grau-
b eurzen t
SruxêLIea, Kortrr;kr Lrège
Dur I burg hirzburg
Dépar t emen t
Bass es-À1p es
Dépar teEen t
Loir et Cher
sE0 DéputeBent Lorr6t
0R0 Dépar t eeont
Bass ea-Âlpes
Dépilte0ent
Indre
EAF Hunover Dêpart6oent E\rre-et-Loir
ItÀr
Iafa d rrDportatron
EinfuhrDsr s
oranoturco d'toportazronê
IEpor tnefs
USÀ YC III
Calculé gur bea€ doo prlx CAF
.âr tx erDen-Ro tt e!d.u
Errechn€t auf orund,Iage de8 cif-
Prersea Àrtyerpen-Rotterdæ
Calcolato sulLê baBE del prezzo
c1f Antuêrpen-RottgrdaE
Berekend op b&ara van dê prrJa
clf Artuerpen-Rotterdan
Xais d'roportattron 
-
Ernfuhrnars 
-Cruoturco d I rEporl,azroDe
IEpor toai§
USA YC III
Dursburg
Dépar ieoent Lùdea
DUB
DéparteDq t
Bouch es-du-
Bh6ne
Délsteoênt
Àud.
t{§t:-?r-ê1!*E-l' {}lgeato zr BiElesg-3
L1eux, bourees ou régtons sur lesquels portent leB pri.r de ouchâ
orter Bôrsen odor 0€b1êt€ uf die Ercb d.re llarktprerse bezrehen
Prazzer borae o regrona cui ai rrferrscono i prezzi di Eercato
Plaatsen, bGrm of Etreken uaarop de EarktprrJzen betrekking hebben
7970/7L
Produi tB
Prod,ukt.
Prodo t t1
Produktq
rrÀ,,![
LUXAIBOURO TEDERITND
Â B
BLT Napoli Udrne f Lue,nbourg Eotterdu
sE0 Bo I ogna f Luxeobour6 Rot tordæ
0R0 Foggia f I,ueobcug Ro tterdaD
EAF Foggra f Luxeubourg Rotterdu
ral Bologna
Iêîs driDportatroD 
-
Elnf\rhrDais 
-Grüoturco drlBportazrone 
-
Ioportnafs
USA TC III
f Lurembour6
llels drrDportatlon 
-
ElnfuhrEBi,s 
-Or&oturco drlnportasione 
-
IElortEêfs
USA ÏC III
Botteralu
DT'R 0qove CatMaa
Â. Ltar avec lêa prrr drlntêrvqtlon dérrvés l€E plus hauts 
- 
ortâ [1t d,ü hüobltq abgolaitot@ IntêryetionsDreiBs 
-
Luoghi con I DrezzL drrnt€rvento d€rlvati r prù Bltr - Plaataen Det de hoogatô sfS.lrida lntervùtiepriJzù.
B. Llsur Bvec lea prir drinterv€ntron dér1vés lea plua baE 
- 
Ortq DIt dên nledDgat@ .bg.l.it.t€E Interÿ@tloasprrioen 
-
Luogbi con r pr€zzi drut€rvento derlvatl 1 più begal 
- 
Plaatgen Eet d€ laêgst€.ftGl€idc lntervqtreprijzen.
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PÜIZi'I DIIllllRtINIO
IxlEAYItrlIIEPNIi'æT
(1) Eàsr@t. (@) no 1185/69 ib U ætt 1969 .t no r4!2ho ù 20 Juluot l9?o'
PtrII DE }IATCEE
XIITIPNEISE
PNE:AAI DI I{ERCÀîO
XATTIPBIJZB
P^t8
P§8I
r.rD
tL.crlptloa - E æh!.lbu!a
D.lcrllloæ - O.lchllJtût
r9?o 797r
loo 8E ogl tov DDC irlll tlB rot llN ll^r Jlrf, rnL
ÈGl ttaôt. l.lclElra 0!r!o talaro
EIôIQUE ,/
EE'It
Èlr ôr1ltantltlo! ûar1ra. Lt.
Dlu ù.rt. / loottlc drploilrbt.po.tl'.iElJn
Èh lrllt.r.ltlo rilrl'ilr lor
Dlu. br. / tsg.w .tæ1.1d.1!t.E.!tl.Dtl,Jto
H., rtr rEoàa ./ LrttDrljsf!
, ku.u..-fortrlÈ-Ltaaa (c)
tt
r88' 3 493,r 497,8 ,o2,6 i0?.3 5r2,1 516,8 ,2t,6 5ü,1 i31, I
tt t86,8 491,6 t96,3 5Or, r io5,8 ,10r6 5r5,3 ,20,r ,21,s i29,6
rt 495,2 ,76, q22.7
'27.2
,vt! 536r€ >27,O 521.( ,20,o
E[I8CTIID(E)
osuldbtaraltioatE.lx Dl 36,14 ÿ,49 16r84 37,19 ,?,13 37rEE 38,23 t8,r8 ÿ,92 39t27
tLrltDa.lI - hllbu3 (^) DI 36,70 38.« 39rü tO./t0 40.5E il- l t0,4? 10$5
trl.ôtlttta .Ùt l.ltat lnt.t-
tütlollDnlx
rhrltta.lx - frrlbEf (B)
Dt y,66 35,æ t5.§ 15,7. ÿ,o5 36,n0 36t71 !7,q 3'1011 !7 t79
Dt ÿ,ÿ 17,6. 3?r891 €r6 19,6 10,2i !9,60 §,y
n^rcr (r)
htr trLlt.p.Dtto ttlrl'rlr
ltr Dlu. L.ut.
hlt ô. Doha l)
)
Prü ôe uroLl II]
B.!.a! llD.t(^)
P!l! drht.rr.lttoa dlrlvlr
lr. Dlu! br!
Prlt ri. [rcha
P!r,r da urcLa
r))Ir1r -.t-Ch.!) (B)rl)
tt ÿ,22 ÿt75 ir,27 5r,80 ,2.33 ,2,06 53,r' ,3,91 51t14 *97
t1 i3,80
tl
,1.2'
t1 16,48 47,0! 17,r3 4p,ü tÊ,r9 49,12 49,6' 50,U 5or7( ilr 23
rl tO'r'[ 5l ro ,3'12 i4"9 54.15 51./t' 52,71 ,3,4
lt 19,{t n,5l ,2$1 i/t'!l 53,?o 53,q >2 tzl ,2,99
rlllu
haltl drlÀtaF.lto darltrtr'
t plù .ltr
h.rtl d1 
-rc.to - I.pol.t (À)
Llt 6.t72 6.231 6,2ÿ 6.y9 6.408 6,467 6.r24 6,ÿ5 6.644 703
Llr 6.944 1.?6', t.4ro 7.167 7.669 7.61i 1.675 ?. ?0c
Pr.rll ditlt.rtalto d.llÿrtl
f, Dtù b...f,
Pr..d dt l.tc.to - lrdfD (B)
Ltr 5.76r 5.82( ,.979 ,.9ÿ 9n 6.oÿ 6.U' 6.t74 6.2!: 42
Llt 6.29 6.40c t.9OO 6.98€ 7.9I0 7.10( 7.r(x, ?. r0€
LI'IDIDSNO
Ètr irl!t.n.!t1ol ôlrlvlr
L. Dlû. tr
Èù ô. rELa - , Prt! (C)
XIU 179,8 484,é 4E9,3 491,7 t98,8 ,o!,6 ,08, ir3,r 577 J ,22$
IIU 505,8 ,10,4 52ot ,21.4 ?9t6 ,v, i39.1 t43,t
flEuD
L.a.t. .t!tl.lti. l!t.F.!tlo-tÉru
tl.rItDÉJrD - Rottcrrler (C)
xl Jrt52 15,8( ÿ,20 ÿ,y 16,E8 37,22 37.r1 3?r90 ÿ,24 10,58
EI 3?, l5 17,8{ ÿ,2, 38,96 39,CÉ 18.5: 36,r/t 3E,66
- 
l7 
-
PNII DIINTEBVEITTION
I IITERVEIÙÎ IOIISPRE ISE
PREZZI DIINTENVEIüTO
II+IERVENtIBPRIJZEN
PRIX DE M.AXCf,E
r{lxt(lPnEIsE
PREZZI DI MERCAÎO
HARKTPRIJZE{
100
PArS
PII83
IIXD
Dclcrlptio! 
- 8.!chr!lbu!g
Da.crlrLotr. 
- 
0r6càrlJrl,lg
r97r
TIR IPB TII JI'
l4-2C 2t-27 26-l l-10 ]l-l 18-24 2r-L 2-8 16-?2 ?!-29 lc5 6-12
IrtlD@t tatrdra Wrlcàrclaar orelo taÀ!!o Zrcàta tGra
EEI6IQI'E ,/
EUTII
Prr,r drlrtrrr. darlÿa! lar plur hàutÿ
Eoot.t. afgtlald. ltrt.rva!tL.p!lJsar
Prlt d'Iat.!r* dérlvéc lca plu! bâr/
I!.8.tâ rtg.l.1d. 1ad.ltantia!!lJ!.D
hlr d. qrcha ,/ thrltDlljs.a
I E_---ir-- ÿ-J-r 
-L rrr-- /^\
PD ÿr,6 ,26,1 531' 1
Fb 520,1 524,8 529,6
rb
528, 52)tO 523,( ,23,( ,43,0 ,23tA ,28,0 ,281( ,29,. ,2810
DrlEscSlIIlD(m)
0ru!.l1!t.rv.!tloa.pral!a
!dr!rrp!.lo 
- 
Itlt.h8t (f)
DM
38,58 38,92 39,27
D!{ 40t25 40,2'. 40,6:
'to,9clltrûrl,a.t. .btr1!r,t.ta l!t.!r.Àtloa.-p!!t !a
!LrktD!.I.. 
- 
rflrzhrre (E)
Dt.l 37,09 )'t,44 37,'t9
Dlt 39,5( 39, r0 39, ,( 19, r( 39, to 39 t6l 39,ÿ
rRÀtrcE (1)
P!ù d.Latarr. dérr,ra. la. plu! àâut.
Prl,r d. Dlcàé I
Buacs llper (t)
Prlr dê elcbé II
P!1, d'lntGle. dérlYér l.r plu. ba.
Prlx d! ûÀrché I
lorHt-cb.r (E)
Pllx d. ürché II
r?
,3,91 ,4,U v,9'l
FI
EI
Ff ÿ,r7 ,0, ?0 51,23
rf
,2,' ,2,y ,2,ÿ ,3,46 5!,41 ,3' 8: ,4,5! 55,1r
rl ÿ,o ,2,@ v,q 53,0r 53,0( ,J,ù2 53,3', 54,æ ,4,6
IÎ IIA
kêzzl drllt.rv. d.rr.eâtl I plù .Itl
Prêrsl dL !.!crto 
- trèpoh (A)
Ltt 6585 66M 6103
Ltr 761' 7675 7615 7'loo 7?00 't't0o 7700 7700 7700 76't5
Pr.zrl d.ht.!v. d.rlirti t Dlù b.!.1 Llt 6L74 623! 6292
PrGzzl, dl Elcrto 
- 
Udtn. (B) Llt 7100 7100 7100 7r00 7r00 ?130 7100 1200 '1200 72OO
urlDræuno
Prlt d.t!t.n. ôartraa la! tltrr b..
Pllt d. urcba 
- / p.y" (C)
IIU: 513,1 1L7,8 522,6
EIU:
539 519,1 NI,I
',3,l
541, I 543,8 w,5 w,6 548'i y8,6 ,4E,(
f,EDENIIXD
L..B!t. r18.l.1d. ttt.rÿa!tlct !!lrtÀ fl 17,90 38,24 18,58
tLlltpal,J!.a 
- 
Rott.rdù (c) F1
38,2 38,0( 38, ro 38,o 38i40 19,00 19,2' 38,90 18,80 38,90 38, ?(
(t) Rèsr.Ddr. (cEE) no 1186/69 du ll æût 1969 ct no t432/1o àn 20 JurllGt r9?o
- 
l8-
I .*--"-lI o."rrr* II .o'^rr IL*- I
Prix du blé tendre Weichweizenpreise Prezzi del grono tenero Prijzen von zochte torwe
UC/ 100 kg
""ti'ï.-nu.,Ë*,. -l
vtrYlil[rxtln
1968
[[rlYYvrwvnrrlxrlln
1969
RE / 100 19
DEUTSCHLAND (BR)
^'
- v[ vilt tt r x xllt [ [t tv v vt v[ Yu rt r tr lr1968 | É69
UC / 100 kg
FRANCE
( nt tv v vt Yilvlr tr I lt ln
1970
RE / 100 k9
r [ [ tY v ÿlnt
1971
UC/t00 rg
Yil V{t rr x ll xl
1968
vnr rr t rr r[l I n ilr ry ÿ vr vil vnt tx r Ir xx
1970
Source lobleou précedenl / Ouelle voronsleheôde Tobelle / Fonle tobello precedente / Broô vootorgoonde lobel
.. Prir de seurl / Schwcllcnprersc / Prcrzt d'antroto / Drcmpclgrrlzrn
Pflx d'tnlervenlron dê bose / Grundtnl?rv?ntronsgrcrs / Prêrzo d'rnhrvento dr bose / Bosrsrniervcnitcprtls
pRtr o riTERvExTrOx 0EtryES /^â6trErr€tE rrlElvtrrroxsPn€rs€ / Pr€lzr 0 rNIERvExr0 DERTYATT / 
^FGt![r0€ TNTERYEiIEPtIJ2€Xlesplushouts/hochslc. I . rprùoltr / hoogslê
. . les plus bos / nredrrgste / .. r prù bossr / loog3te
Prrr demorché A / Morklprêrsê A I Prcttt dr marcolo A / Horktprrlzcn A
Prrx dcmorchâ I / Morktprerse I I Prczzr dr mêrcoto B / MorktPrrlzaî B
Prrx demorché C / Morklprerse C I ?rczzt dr mercolo C / Morklprrlzcn C
tuotion Ff 
-
Abwertung 
- 
Svotutozrone Ff 
- 
Devotuotrg Ff
**Reôvotuotron DM- DM Aufwertung 
- 
Rlvolutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM
r)Règtement (CEE)n'1586/69 du 11 I 1969
2) Règlement(CEE)n'1432l70 du 20 ? 1970
- 
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12
1',|
r0
I
12
tt
t0
e
xnttvYYtvn
19?1
InttYYYtYrl
1970
12
tl
t0
I
r2
ll
r0
I
0
1969
Prir du bl6 tendre Weichwcizenpreisc Prczzi dcl grono tcncro Prijzon von zocnto tonve
tJC/100 kg
l2
It
t0
e
+14.J4Jôtr ul r r I rv ÿ Yr w -
r971
uc /r00 b
- 
LlC/00 rg
LUXEI,|BOURG
n
il
r0
I
r2
ll
0 i[trrrtrlrf,üilvnw[[ r ! Dl r d trr rv v vt w n u r rt rtrocS I 1969 19?0
NEOERTAND
r2
ll
r0
0
0 ÿt [[ I D lalr il f t, I û ût lt tt I tt tnlr tr fr tv y yt tr yN tr I tt lalt t f, r v i I1968 I rsoglrgæltgzr
Prrr dolourl / Schrollmporso I Ptoztt d'.nlrolo / ororngolprrlrn
nrr o'ntcrv[rrror oitrvéi I rac{tertcrt rrrtùErtDr3tta3t , ttcttr o rtEtvttro ocrry^ir / 
^tgtl,ac rr:rvtilrtttrJtlt
... l.s plu3 houtr / hôchlo.. / ... i prù ollr / hoo!31. ...
... lor plus ào3 / niodng3l. .. I ... t prù borr / locAslo
Prrr do morchÔ A / Nottlgr.tr. A I ?rozzt dr m.rcolo A / t{orklpngcn A
PrrrdcmorclÉ B / Horllpt.r3t B I Prctttdrmücolo B / tlorklpnlrcn I
PrrrdrmorchiC /l,lorklprcrso C lProzzrdimarcolo C /t'lorklprlrcn C
Source loblæu prôcôdonl / Ouallc voroôitahanô Toùellc / Fonla lobrllo p.ac.d.nlr / Bron v@.ol9ooîda lob.l
-20-
]ttvvtn
1071
RE/t00 l{
tt
10
e
o
PRIX DIII{IERVENIIOT
INTENVEIIîIOI{SIPREISE
PREZZI DIIITTERVETTO
I IIlERVEI{1IEPÎI JZEII
FRIX DE rlÂXCEE
|llTrlPREISD
PRE&I DI IIERCAm
llAE(TPBI.'ZEII
PIla
PttSt
tlIID
D.lcrtptloô 
- 
Barcàr.lbr3
D.!c!ls1o!! - O!æhrtJrla! r970 19?1 'T/""
,llro 8EP ocr ltov DEC Jlr lEA lon ltR lol JUr ,,lrl
8.13h Ro!!t! SrBrh Bo6!.
EôIQU! ,/Etatl
Dt{.r ttllt.rot,'o rLsr,ra. L!
DtE Lr / lr4.r. rtarl.tôtllt.mttElJu
Prlr ü. ucla / ltr*tDstlzc!
, &u.11..-lortllll-!i.àsr (C)
!t
I5r,9 46r, 460,4 t64,6 468,9 4?3,r t77,4 ,181'6 185,9 l9o' r
È ur,8 4r9, 466rO 1É9'9 185,o 186r 3 175ro 1iSta
DfullscErI{D(E)
llrllDnlx - Dul.Durt (l)
ll.risl,a.t rlarl.lt.t. Iat.r-
".!tr.o!.Drr,x
ll§Ltpr.lx - frrzbur6 (B)
trl
33,31 33,6i 33,93 y,24 y,5, 34,84 3r,r7 3r,4ô t5.79 36rtl
DT 33'!o 33,S rr,5( yr75 Jr.rO 35r?c 36,r5 3r,88 36,15
DI l1,91 !2,2 32.53 12r84 13,r5 33,4r !!r7'l 34'09 11t4I 34,t7')
D{
15,u 35,4, §.71 36r63 37,d 37.ÿ r7,7' t7 t7'
m§cE (r)
Prl! ôrl!ù.p.Dtler iarlYa.
l.a plc! tr.
Prr,r d. uscàa- DaE. Ltr.t (c)
ll rllrül 4r,5 12,ü 42,48 &t95 43t4. 43,89 4,ÿ 44,8'. 4r,3{
tî 6,7' É,u
tt^tI^
Plrzzl drr.!tr!ÿ!!to .iarlÿ.tl
I D1ù ba!d.
Pr.zrl dl l.rc.to 
- 
Eofo3m (C)
Ltr
Llr
,.62' i.8æ t.9@ ,.E o ,.Brt 5.E o 5.8to ,.800
LI'IIIIIOURO
Pllr drr.rt.F.!tlos darlÿa!
la! Dlua b.a
prlr d. r.rcùa- y' peya (C)
Ilu
441rO 115t3 449, 453,8 45Eta 162t 466,5 4?o,E 4151. 179,
Elu
16'l rO l?r,3 179t8 484ro 1E8, 1ÿ2..5 196,8 ,or,o
IlrDnlrrD
l.rltt. rllllald. l!t.n.aèI.-
PT,.,EB
li.rklDrlJea- Rott!!Àr (C)
II 32,71 l}02 33r3. 13,61 33,9' A,2t vtr? ]ll'8 35,r' lr,5l
II 32tc6 33,06 )3.r9 ]4r 33 34,7 }4'?8 yt1, y,ÿ
(r) Bær.Ét! (@) 
^o 
]ÿ6/69 du lr ætt 1969.t tro u32ro ù 20 Julu..t l97o
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rffi-l
I or,'r* Ir]
PNII DIIrIDRVDTIIIOII
If, IERYETI IOIIIIDREIS D
PRAAET D tltlnYmto
txtEBYMtrrPu,rztf,
PRII DE TT"BCBA
toarrPnlrst
PRIZII DI TNCAIO
IIITtrIPRIJSEI
IOO ha
PATS
PIISE
ITXD
D..cr1pÈlo! - B.achralbuÉg
D.æ!I!loe - O@cbllJth!
r97t
un rPn IÂI Jlil
r4-20 lzr+t h*, 4-ro rl-l rE{4 2)-r 24 9-rt t6-22 2!-29 30-5 le-r,
9.13:,. Ro33.B 5.!.h noaa.
ISLOIQUD ,/EIatt
Prù ô'lDt.F. daslra. I.. Elu! br./Lrt.tt rlall.lûr l!t.n.Dtl.DrlJt.!
Pltr d. æcla ,/ tLrltlrrlJ!.a
lt
48r,6 18r,9 490,r
tÈ 41),o 11r,o 47r,1 q),o r7r,o
DEOÎSCEIIIID(E)
CÈld1!t.r.at1o!apralæ
lllltErlæ 
- 
Dù.hùt (A)
f,l.dr1tltt .bt L.ltat. IDt.F.Dtlor-
D!.1x
lhÊtDc.l- 
- 
rflEùurt (B)
Di 3r,48 35,79 16,1r
DI 3r,'t5 3r,7'. 36,r1 ÿ,4
DI 34,@ 34,40 34, ?r
DI 37 t7' 11,15 17,1' !'t,7, 31,'t' t7,75 ,'1,'ti
,nüct (r)
h1r drlDt n. ôarlva. 1.. Elt[ Èrt
hr,r d. .§oàa - Dtpst. IoiEt (c)
rt 41,x 44,83 15,§
It
IIIIIA
Pr.tai d'ht.n.rto a.slnt,
I Dlü t .d,
È.srt dl Droto 
- 
lofoeE (c)
u.r
Llt 58to ,850 ,850 ,oro ,7ÿ 57n ÿÿ ,610 ,rn
LDTTDÙIO
Eü,t drl!t.n. rtlrlr.. lta plu. ùr.
Èir d. rlrùa 
- É p.v. (c)
flur 4?0,E 4?r,o 419,r
flcr 496,8 496,8 498,6 ,or, c ior,0 olro ,ot,6 tor, l vr, tot, l 50r,3
'DEnIIID
L.t t. .l3rl.ld. lltrF.ltl.Dlljha
lhrltprlJu 
- 
[ottald8 (c)
T1 34,88 lr,19 3r,ÿ
TI y,ro ]4,50 !4,2' v,2i v,50 v,7, y,1: l5,oo 3r,0( 35,æ 3r,00
(1) Rè4r.!mt. (cEE) no r5s6/69 du rl æûi 1969 ct no 1432/70 ôtr 20 Julllêt 19?o
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Prix du seigle Roggenpreise Prea.i dello segolo Roggeprilzen
UC/100 kg
,ttI eeLoroue / BELGTE
10
9
I
1
^ rt w rr I tr trrlt [ il tv v Yt w v[ [ r lt lrll 0[ il tY Y n ur vt rr r r nlr n nt N ÿ Yt Yl1968 | 1e69 1970 I rSZr
RE/ 100 kg
DEUTSCHLAND (BR)
10
I
I
7
10
0I'J--LJ4J-WU[II I T I[ tY v u wYu u I I n
-l-l-l-r-J-J OtrtrtNYUUt
1968 1971
Yi vlt rr I ll x[
1968
Yr v[ v[ [ I Ir rll r n [r ry v u v[1970 I 1971
... Prir rh srurl / Schwollonprcrsc / Pr.2zr d'anlroto / Drrmpclprrlzon
Prrr d' rnlcrvcntron dc bo!. / Grundrntrrvlnhonspris / Praræ d'iîl0rvanto di bora / Bosi3inl.rvtoliapnls
pnrr o IrEtvcrTDr oÉnrvÉs reætlerrrrt nrcnvEirroxsprcrsE / pftrzr o rxrErvEilo oEtrvArr , 
^rgÊtÛDE 
urEiycrltE?trJtEx
... lrs glus houl3 / hôchrt. . . I .. r prri ollr / hoogslc ...
..l.splus bos / nr.dngstc. I .- t prri bossr / loogslc ..
Prrr rhmorchô A / l.lorklprorsc A I Prezzt dr m.rcoto A / ].{orklpflizcn A
Prrr dcmorchô B / l,lorktprar3r B I Prczz. dr mercolo I / ilorllprlzen I
Prrr drmorchÔ C / ltlorktprcisc C I Prczzt dr mcrcolo C /l,lorklprlzoo C
Sourca toblæu p.âcôd?nt / oualle voronslchende Tobellc / Fonlr toballo proc?dante / Bron worolgoonda lobel
* Dôvoluotion Ff 
- 
Ff Abuprtung 
- 
Svolutozione Ff 
- 
De\roluotie Ff .
**Rcâvoluotion DM- DM Aufwertung 
- 
Rivolutozrone DM 
- 
Herwoorderrng DM
t) RÈolement (CEE)n' 1586/69 du 11.8 1969
2) Ràôterrent(cEE)n"1û32170 du 20 71970
-23-
1970
UC/100 k9 UC/100 kg
FRANCE
..r....!"
Prix du seigle Roggenpreise Preui dello segolo Roggcprijzen
uc/r00 h
LUXE!,|EOURO
a
I
1
l l^
- r r rr r I rlr x il r v ü il ÿl lt r r lrl t r u u t tl w [ [ r ll rll I I ll ll t tl I
--Teæ--l --"iedô -l reæ I tezt
NEDERLAI{O
e
a
1
N , tr fr t u I r û1 I I tt tr ÿ ltt9æ I ren
Prrr rhrourl / Schrollongrlro / Prattl d'anl?olo / 0t.mg.lptuton
t*r o.nralrlrfior (ilruit r rtetrtrl:r rrt:tltrtrcr3tttrta , tlatlr 0 rlltvttlc oclrtltr , ^ratrtl llaavlllatllJtlr
... lor plul houll / hôchsl.... / . . r prù ollr / hocgrlr ...
...lolglurtol / âl.dtrgJl. ...1 ...tgrùÙolrr/ looellt...
Prrr domorchÔ A / tlortlgt.ll. A I Ptotttdrmarcclo A / Horttprrlralt A
Prrr 0o morcM B / l,lorllPr.rra I I Ptottt ol mtrcolo 0 / H.tllrtrlrnr I
- 
Pnrôawchôc /t'lorklprattt C lPtozttdi lrrtcolo C /Hortlg,rltao c
Sourca toôt ouprôcâhît / qrdb troôrt.h.^(f lob.llo / Fonto to!.llo grocaaanto / etoâ wchcaid. loÈol
-24-
Pntt D.IlrlERVEl{TrOlt
ITTEAYEIÎIOT§PREISE
PREZZI D'IüTERVEMO
IXlERVE-lfTIEPNIJZII
PRIX DE |l^Ng[t
UT.Rf,TPREISE
PREIZZI DI rrlTCAÎO
}ilNrÎPRIJZEI
CEREUIB
OETRIIDE
cEnSAu
ORAilET
PATS
PAESE
lÂf,D
D.lcrr,Dtloa - 8..chr.lbuu
D.lcrilloe - OrlchllJÿlat r 9?o r9?r
ls1o/ln,
,
^lro
8EP oct t0Y mc irlx rII lür r,t lltl Jsr rruL
Orar O,a!ltr Ore O.rrt
EI,OIQUE /
IGIIÉ
Prlr ôrlat.rr.qtlo! darlté! 1..
tlu! à.utr / Eooa.èa rta!l.r,d.lrta!ÿratl.p!lJtaÀ tb 4ÿ19 t35t9 4/,0,7' u,1 l4Bt2 151,9 t r.7 t59Â 6!,2 466,9
hlr drht.E.Àtlo! ûarlra. tot
plu! b.! / lrrB.t. .t!r1.1ù.
1rt.n.!tt.prIru
tb 4rrt4 43r14 439t2 412ti r#,7 4ÿt4 t,,,,2 17,9 l6tr? 465,1
H,r ù. .ccàa / tLrltprtjz.À
, Eru.Ilê6-troltrlJl-L1à6c (C)
!t 453't t65,? 116orI q12.2 479., 172$ t5l 
'8
ttlrh0 1rr,8
DEOISCBIIf,D(E)
Oruàr,!t.!r.ntIoDlpr.lo
ta§LtDr.tD - Dullbut (^)
Fhdrlalt. rbarl.lt.tr IDè.r.D-
tloütE.1æ
ti8ltDr.l0 
- rtlrrbEg (E)
D{ 32,38 !2, tE )2,6 12,93 33,21 33r{8 31,76 l'hOl 34r 3r Y,'E
DI 33,r: 14,90 34,68 ]4r90 Jr.r. 15,r0 v,6, 3/t'9C
D( 30,97 ]ot97 3tr2, 37,r2 lr,Eo 32rû7 12,3i 12$2 32.æ 13,u
DI !2,0( ,2,50 35,ü 3r,æ 3r,0( 3r,æ 3r,oo 3,t'Et
rrlrc|I (r)
Pllr dr1Bt.r.DÈton ôlr1vù lor
Dlü. àrut.
hlt ôt Brcha 
- 
EÀ.... tlpor (À)
Pllr ôrht.FaltloB dallraa l.a
trlù. b[
Pllr d. ucha - D{9. Indro (B)
lt 45,q 15ta5 45Â7 4r,8€ 06,30 16t'12 tl?rl r7,53 47.97 lE,3t
tt l7 t10
t, 40' ?o 40r70 41.,12 4r,5: Or95 &,r7 12t?E l}& f3,62 44r03
t1 4rtzi 16,æ lfir22 1iP' 18,6: 1702o 15,ÿ 4r,8(
rll.Ll^
h.rtl ôtlataraDto d.!1ÿ.t1
I Dlù b...1
Pr.trl Al rro.to - Foær.r (C)
Ltt
,.r88 i.r88 ,.2!5 5.t1 ,.t4 ).176 ,.123 ,.170 ,.rt? 5.164
Ltr
,.57r 5.6ÿ 6.lq 6.r(x, 1(I)
I.UIDIEÛNO
Prlt drlatarrantlo! dér1ÿa! I..
Dlùr b.!
Prlt d. rlcha 
- 
y' paJr (C)
trlrr
426,1 It7 43o,5 4yt2 4lE,o 4rt7 ur,5 u%2 45r,0 156,7
llut 490,0 50o,0 ,or,o 5ro.o ,r5. 5ro,0 ÿr,o yr,l
xSDtillrD
Ir.t.ta rl!.latda lat.rt.atla-
DtÜ.!
llrllèprljr.a - Rottarôu (c)
rl 3r,8r !1,8r 32rd 12.15 32$2 12,89 ll,16 t3,43 !lr?o 33,91
fl 31,66 34,r0 3}?, !4r 3l 3/t,68 33,94 t!,16 !1,?r
(r) nàsroetr (crg.l f ,:ÿ6/69 dr lr Dtt 1969 !t Do L4!2/1o ùt 20 lurtht l9?o
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PRIX D'IITERVENTIOII
IITEBVEIÎIONEPREIAE
PREZZI DIIIIIMVETîO
ITTENÿEI+IIEPRIJZEII
PRIX DE IIÀRCEE
MARXTPREI§E
PREZZI DI }GRCAT()
}llnxtPnrJzril
OEllII»
Clnlrll
P13
PTESS
IITD
D..crlptlo! 
- 
B.lchr.lbuÀt 19?r
TÂR ÂPR xtr JII§
r4-20 t-27 28- 3 -r0 1l 17 r8-24 2r- L 2-8 ) -r, L6-22 2ÿ29 3c-5 6-t2
Or3. Oæ.ta O!39 8ar.t
rrlolQur ,/
EI'II
Pllr dir,Dtan. darlraa 1.. plu. h.ut./
Boot!t. rt6rlalù. ltrl.!ÿrntlaDllJzra
Prls drtat.r. déllÿat 1rr ph. bu./
h.grta .rtrl.ld. lat.!r.tt1.D!1Jr.a
Pltr rl. rscia / HrrttDs!.Jr.a
d aruetto 
- 
f,ortri.rk 
- 
Li,è.. (c)
rÈ 4r9,4 46t,2 466,9
tb 4r7,9 46L,'l 465,4
Fb 450, I 150,I 450,8 152,' 141,5 454,2 455,t 455,8 1rr,8 t r,8 4rr,a
EIIISCEItfD(E)
OlrdlÀtarÿa!t1oû'trra1..
llEltDr.r,.. 
- 
Drishr8 (^)
ItaarlSat. rba.lalt.t. llt rr.rtloD-
Dra1..
tLrltDr.lo 
- 
rii$burt (B)
DT 34, 03 34, 31 x,r8
DX y,6: 34,6' 34'9c y,9(
Dll 32 t62 32,90 ll. ]7
Dü 3r,00 )5,00 35,0c 3r,0( 34,r0 !r,00 3r,oo
rrrrcr (r )
hlr drht.rÿ. taslÿ4. 1,.. Dh! hrut.
Pllt d. Iaoùa 
- 
B..!o Alp@ (Â)
È1r trlat.rÿ. iarl,ra. l.! Elur ùr.
PÉr d. EoLa 
- DÉDüt. Iudr. (E)
tt 47,53 41 t91 48,38
rt
jt 43120 13,62 14,o!
rt 4rtro 45,ro 4r,61 t),61 4r,61 4r,61 t6,3l 46,r8
IIATII
ha..1 rtrlltaraato ôa!1ÿ.t1
I Dlù ù...1
È.atl ô1 r.roèo 
- 
tbegre (C)
Llr N70 ,rt7 ,164
Llr
urEtæuno
hlr iirlûtar. darlÿ4. 1.! tlu! br.
Ptls d. luota 
- l pqve (C)
f,Iu!
449,2 4r3,0 416,7
f,Iur
EDIIIIID
L.6.1. .ttrI.1Àa r.!t.!r.atl.DrlJe!
t altDrut.a 
- 
notrlrdD (C)
xl 33,41 31,?0 13,9?
fl 31,?0 33,?0 33,7( 33, ?0 !3,70 31,?o 13,81 v,2, y,25 y,r0 34,0(
(I) nèBroot. (cB) no 1186/69 ù tl æût 1969 rt no 74J2ho dr 20 Jurll.t l9?o
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Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi dell'orzo Gerstprijzen
e
7
^l ,,I ' ' I|,|', l . l .Iyxvutt r xt rxlr [ [ tv y vr wÿilü r l xtlt ^r xt tY Y Yt vn ÿû rI I tt xnlt n [t ty v yt yl1968 | 1969 1970 I 19?1
DEUTSCHLAND (BR)
O L4J-J-Lvnvgru I il Il
-r--L-,t-J-J-J-J--t-l ^n r(l r r u ry v vr ut -1968 1971
UC/100 k9
10
9
e
7
Yf,YtrrlIxlllùlrnrrruYvtvrrvlrrrxrrrlltItntvyVrvlvOtrXxrrtT,,i-li--li--re6o I rsog I É?o l"'ibzi'"-
Prir dr scurl / Schwcllonprcrsc / PrGrzt d'?niroto / Drrmpalpnlran
Prlr d'lntarvcntton da bosa / Grundrnlcrvcntronspras / Proræ d'rnlcrvonto dt bo3e / Bosrsrntcrvcntnpr4s
PRtI 0'tttEivEtttoi DEPtyE9/Aa6€t€tTEtE tilERytirrOiSptEtS€ / pt€t!r O tiIEtvExroOttty^It / 
^FCETEtOE 
lxr€tyErtt€tntJtEt
.. lrs plu3 houts / hôchst. . . / .. r prù oltr / hoogsto ..
. . les plus bos / nradngsle / .. r prù bosst / loogsle
Prrr <hmorchô A / Morklpret3c A I Piezl| dr m.rcolo A / Morklpn,rGn A
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BIZ
EXPLICÀÎIOI CONCERIIA!î LES PRIX DU RIZ æNTEIUS DITI§ CETÎE PI,BLICÀîIOtr
rg92s9sgr
Durs 1'artic]6 20 du ràgleoent îc L6/L964/CEEI portent établisseoent gracluel d.ruê organisation conmu-ne du oarohé de
rlz (Journal Offrciel du 2? féÿri€r 1964 
- 7e anaée no 14) eet préwo, pour 1ê période truaitoire, ue ad.aptation
gladuelle de8 Prir d. seurl ât des prir indicatifs êfin de I,Brvonir, è 1'ilpl!êtton alê ce116-ci, à un pri: ai. aEuil
uDlque €t è un Drlx indicstif uiquê.
Ce narché uique dans 1ê Bectær du liz oat institué par le ràglcnenf ac ar9/67/CEE clu 25 Jui.ltet 1967r Dortut orte-
nlsation comnune du narcbé du riz (Journal Officiel du Jt gur,llet 196? 
- 
10e annéc nc 1?4).
Le régine Drér r Dar le D!6sont ràglaomt eet appllceble à partir ilu 1€r s€pteubre 1967.
r. *!:-g:é:
a. @!-q!s-È
Baeé gu Ie ràgleucnt no 3»/67/cE8, artrcl6ô 2t 4t 14 at 1, il e3t firé deque anaée, pour le Cono.raauté, u
plir lndj.oatlf, des prir drint€rv6ntion êt des prix de silrl.
Prir tndioa,tlf
11 est firé chaque annéer pour la Communeuté, êvant le Ier août pour la cenpagno de ænoerolaLls&tion ilébutent
lrannée suivante, u Drir indioatlf pour 1ê riz déærtiqué (à gragrronds).
Prir drlnterÿentron
Chaque annéer avant le 1er nail sont firés pour la caDDagns da conoôrciali,satron auivante deB prk drlntervæ-
tion pour le riz paddy à grains rond8.
Prir de sæil
II est fité chaque amée, avart 1ê 1êr Dêt pou le oupagne d€ coonerc:.sliaation Buivuter
- 
u Drix dc aeu1I du riz déærtiquég
- 
u! lrir de eerl du riz blüohi et
- 
un Drir de ssurl d.. br!'ergB.
r. 
.ÈclL!§-!Ee,
Lc prl: Iaôioatifr lea prir drint*vatio! et lea Drlr de earl Eontionnéa sub. Â Eont füé! Dou dos qualités tJrpoE.
C. !!SgI-æ91C_!.e. pri.r firés .B réfàrüt
Lo E:!I.jUlLLE:!!g pour le riz dé@rtlqué è grains rondB sBt flré Dour Drisburg au stade du æBnerce alo groB,
nerohanôisc on vraor rudl.3mgaain non déchartés.
Los.Ei.4!gl!ry!9. pour Ie riz padtiy à grains ronds aont frréa pou lrlee (Ibancc) et Veroôlli (Italie) au
stede du comeroe do gFoB, ûarohsndis. ü Eacr r€nalue Ea€asin non décbêrgéo.
Lea.Ela-@iL pour 1c riz décortiqué' ]e rlz btechi et 1eB brlsure8 sont oa1m1éa pour Botterd.Bo.
II. Prir de oarché
Â. Pour la France leE prlr so rapportent aux Boucbes-du-Rh6ne et pour 1rltalle à llila^n.
E. Stadê de comercj.allsation gt, conalltlons de liraison
J@r pru iléDèrt orgBni8oe atockeur, frmæ noyen ds trùEport - iEpots non compris
Pedalÿs ffi Eac
Riz etr tlz æ briaurâss ên BaoB
Iglllt frd)cb ceion aJrivé e.a. en Eacr paieD@t à la llreison - iopôts non coEpriô
Padalyt en rao
niz êt riz en brlsuresr an saca
ur.@!s.
lors d6 1tl{rottatlo! de riz p8ddJr, ala riz d6cortiqué, dê rir BenL-blanobi à grèj.ns rondgr ils rlz seEl-blencài
à 6raltrs longlr als rlz Ulsnchi è grarne rondE, ds rlz blancbl à gralns longs ou d. briauresr il est psrgu u
prélàveneut.
Celu1-cl ..t flr6 9er la Couiaslon (art. 11 règleoent * )r9/6'l/CBS atu 2, Juillet 196? - Joumal offiolel
ilu 31 Julllet 1967 - tOe annric nc 174).
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REIS
ERLIUTMUNC DTN IJ DIESER ÿENÔFFEITLICEIINO À\OETIiURTB REISPREISE
!rI!!$wq
Iû Artlke1 20 der V€rordnuENr. L64964/EIO über dre EchrrttB6rae Elrrcbtug elncr genelnauo Luktorgeraêtron
filr Rere (lotsulatt von 2?. Febnu 1964 
- 
7. Jaàrgug I{r. 14) igt fûr die Übergugszert elnE schrlttrêlae Anpesaung
der Schrellenprêl§e ud der RlchtDreraê rcrg€Bêbsn goveren, derart, dêaa ao Èrde dlese! llbergmgeperrod€ ein eiDhêit-
licher Scbuellenpreis uô eln einheitlicher Ricbtpreia erreicbt rlrd.
Diea€r ruhêitliohe Bej.sEukt rEt durch dre Verordnug Nt. )»/67/NA rco 2!. Ju).r 196? über dle geB€insaos Xüktor-
guisatron ftlr Rere (lotgbtatt von Jl. Juli 196? 
- 
10. Jahrgùê Nr. f?4) geregelt.
Drê in drgaer Verordnug vorgêaâhâne Regelüg wlrd ser'" ilEo 1. Septsober 196? ugesadt.
I. FeE tgo5 etzte_I::l_gg
À. lrt dor PreiBe
Lut Verordrug Nt. 3»/67/EfO, ÂbsÊtz 2, 4, L4 üd 15 rerdon iehrlloh für die OeEeinachBft eln Richtpr€ist
Iltcrventlon.Drelsc ud SchyellilDreiaê festgeaetzt.
Ri ohtpr€i I
Ffir dre oeueinscheft yird pËhrlrch rcr deo l. 
^ugu8t 
für dag lm folgenCo Jahr b€ginnods R€i8rirt8chêftsJaàr
.in nichtpreis fiir geschêlt€n (rurlk6mrgen) Rela featgeastzt.
fntervilttonaDrei 6e
JEbrlrch rcr deD 1. Xai ffir de8 folgende IirtschaftBJahr rôrden fntelvatrongpreisê für ruilkôrnigen
RohrêiE featgesetzt.
Schroll enprei E €
Jâ.brlich rcr den 1. Xai fiir das foldend€ l{rrtschaftJahr yerd6n featges€tztr
- 
ern Sohrellgnprere frir geacbËlten Rersl
- 
Ein Schvellenprere ftlr vollatâ,ndi8 gescblrffene Rêi8 ud
- 
€in Scbrel lilpr€l. fiIr Brucbrers.
r. §is4ge§3su.!.ë!
D€r Rrchtprels, dio InterventlonBpr6rae wd ère Scbvollenprerae (e. À.) rerdm für die gtsdêrdquâlitEtm
fe8 tges€tzt.
Dsr 
.Eig!!i,Lg&. ,\lr rudkôrnrgen ReiE yrrd fiir Dureburg auf der Grosehedelsstufe für Iue in 1o8er SchüttuA
bôl froier l[11ef€rug u das lagerr ntcht &bg€Iadenr festgeaetzt.
DreJ@fürrudkôrn1g€nRohrergsj.ndfiirlr1€8(!hÙkrorch)udVeroe11i(ttattm)ufaer
Oro8shuddsstuf€ fil! fùe in loaer Schüttug bel freiæ Âltieferot u dæ Lagerr nrcht abgoladenr fcstgBaetzt.
Dre EE91]§!E1g für geBchËItü Reis, vollstËindrg ge8cblrff€nq Rela ud lncbrsi! rqden für notteratm
b ereohrot.
II. tl8_ktprêrge
A. In llukreich gelten dj-êEs Preiae ftir dre RhônemindunS' in ftalien ftlr lailud.
B.
.@!,r Pr€fa ab Legerr frer Trusportaitrtêl - esschlreBalj,ch BtflerRohreie: loEe
Rerg ud Bruchreiat gegackt
.L!.È!.g.r bei Abnaàn€ rcllgetadener Faàrzoge proEpte Liaferungr Bùzahlung - uEsohliêssfioà StaæRohreier loae
Reis und lRcbr.i. r g6.aokt
III. ÂbEch6pfung6
Bei d.6r Einllia rcn Bohrals, g.Bchâ.lten Reis, rudk6rnrgeo halbgoschhffqr Reis, lugk6mlgen b&lbgosohllffcnù
Reia, rudkôruigeE ÿollEtEnd.ig g€schlrffana ReiE, 1ùgk6rnigeD wllstàrdig goacblrffenm Aeie oder Eruchlsl3
rird oj.no Âbschôpfung €rhobü.
Dlsae ïild duch drô KooniEslon festgeaetzt. (rrt. 11 verordnung Nr. )r9/67/Na rco 2!. Juli 196? 
- 
ÀotBblatt
voo 31. Juli 196? - 10. Jabrgang Nr. 174).
c.
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RISO
SPIEOÀZIONE RELATIVÂ LI PREZZT DEL RISO CIIE FIOURANO NELLÂ PRESENîE PUEBLICIZIOIIE
INTRODUZIONE
Nsll f aJtlcolo 20 del regolmenfo n. 16a964/CEE re1êtivo alla graduale attuazrone dr u'orgùlzzazion. ooEuê dêl
oeroato de1 rrso (Oazzotta Uffrcrale del 2? fobbraio l)64 - 1c fnno n. 14) è prenatar per 11 p€rj.odo traraltoriot
ua adBttlzronc greduale dêi pr€zzr dr entreta E d€i prezul indi.cetrn per glug€re' eI terune di queEtor ad un
prezzo di qtratê unioo e ad u prezzo lndicetlvo unlco.
Or€Êto E€rcato uico nel settore d€l ri8o è àisciplinêto dal regolaoento tu 3'|f-./67/Cæ d€1 2r luglio 196? relatrvo
ellror8ùizzaziono comne del Eercato d€1 riao (Gszz€tta Uffrcrrle d,sl J1 luglro 196? - 10o Anro !. 1?4).
I1 regine prenEto da1 preeete regoleoento è spplrcabile a dscorrere dal lc eetteubre 1967.
I. Pressi_frsæti
Â.I@
Sulla baEe d.el regoluento A. )r9/6't/CEE - utlcoll ?, 4, L4 € 15 vêngono fiasatr per la CoMltè' ogni enot
ü prezzo irdacativor al€i prêzzi drintêrvato e dêi prozzi d1 ontrat&
:Lezig _indrcalilg
ÀDterimætc eI 1o agosto di ognt uno viqo fiagato par la Coourtà' per 1a caEpa€rB d1 co@orclalrzz&lone
ch€ lnlzra lrMo succeEalvo, un prezzo lndrcatrvo per i1 rlgo senlgreggio (a grur tondr).
Ppozzr druterv€pto
Ântorlgroente aI 10 oaggio d] ognl anno, pêr la oaEpagna dl cooDErqiallzzazlon! auccgagivSr sono fissati del
Drtzzl dtinterv€nto per rl rtgone.
Prazzr dr entrete
Antêrlormente al 10 oaggro dr ognr &no, gono flEe8ti pcr le oNPaSrê di comoÊrclalizzezlonê succegglvat
- 
u prezzo drentrata d€l r18o EsnlSreggiol
- 
un prezzo d.rrntrBtB d€I rlso lercrato e
- 
u prezzo drentrata delle rotture di rrao.
B. ôre1ltè tiDo
Il prezzo inaucstrrc, L gtezzL ah lnterv@to ed r pr€zz1 di entreta n@zlonati 4114 rcce À. Eono fraaêrl Po!
dê11e qu&utà trpo.
C. Luoabi al ouali Bi ufelrscono i Dr€zzi fisBatl
I1r@de1rrso8gril1tondiàf1EaatoporDuisburg'ne11afasede1coMorc1oel1lrn8rossor
per Eerc6 aIla rinfusar reaa al oEgazziaor non Ecùioata.
I ,44t.!@ per r1 rrsone Eono fiasatl per Ar1êa (Ilucra) e Vercelli (It8lia) r neIlê fBBe alsl
co@erolo ellrrngroeso, per oerce êlle rlnfuae, resa a1 negazzlnor non sculcBt&
I orezzt dl antrata è31 nso soElgr€ggro, d.€l riso larcrêto e d€1le rotture dl rlao Eono calcolati De! RotterdN.
u.@gi-@
1,. per la t!,uqra gr conalderùo L plozzj- de1le Bocche del Rodano e per 1'Itslle quelh dl ürImo.
l. trbeE conmerciale q cgndlzlonl d1 consegna
. 
t gtezzo al oeSlzz:-no t fruco mezzo dr tregpolto - lopoota escluaa
rlEone! oercê nuda
riao e rotture di rlEot rn Eaccbi
.I.!.@,fruoooaEon€Bltrourivo'mercenu.Ia'pesementoBllecoasegna'iDPostaeBcluEa
riEongs msrca nuda
liso e rottur€ du risot 1n saccbi'
III. I_prelrewl_
lllrroportezrone ô1 lisqns, d.i neo g€Elgredgio, d.1 riao asnilavoratg I grül tondlr d1 rreo Eeoilavorato e grÙ1
lughl, di rlso larcreto a grui tondl r dl riEo lavorato a STul lugbi o di rotture d1 riêo vio€ rlacoaao u
prelierc'
qgesto qui è flEsato dalla commrssrone (art. 11 dsl rogolmaato n- !D/61/CEE del 25 luglIo 1957 - aazzella
Ufficlsle del 31 lugho 195? - lcc fnno n' 1?4)'
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RIJSl
îOELICE1IXO OP DE IN DEZE PU!I,IKATIE VOOBI(OTEI{DE NIJSTPRIJZEI
ry!t!II9
In ùtiket 20 vu veroraleing, 
^r L6h964/EEOr houdüdê d€ t61€td€I1Jk. totstudbre8rug yu .on goEeüschBl,D.I1jk.
oral€nj.ng vaù d. rii8tHkt (hrbfikstioblad dd. 2? fobruBrl 1964 
- 7c Jsar8ùg nr )4) ir voor da oy€rgu8sD.riod.
.ctr 6s!ôld61lJko aanDaaaiag worziu van alê ilr.np€lDrljzo ü vù de rlchtp!1J2.!, ton €ind. ne sflooD vsn d.zr
Deriods tot é6n getr€qEchappeh;ke d,rcmpelpllJs .n één t€E.üschappsltJke riohtprlJs t€ koûü.
Dê2. geEêêaaobappsliJke rijstEarkt rcrdt ger€g.ld. ln verordulng w lD/67/W ttd. 2! Jult 196?, houôud! €€n
8aDêonsohapDotlJke ord-lnt vu de rlj8tEarkt (Publikstloblrd dal. 3f ju1l 196? 
- 
10. Jalr8arrt nr 1?4).
De biJ alêza vêrcrdêning inge8telalc !ê6.1ing ls van toepsaglng ûet lngut ve I srDtmbsr t96?.
f. Va8tgestelde ELÉ.n
Â. Âùd Tu de priizù
Gebaseeril op ate verordüing w 39/67/swr aptikelq 2, 4, 14 ea 15 rcrden jauliJks wor d.s oeE€onschap
één rrchtpriJB, rnterventteprijzon ên dreBDolprlJzEn rutgsEtolal.
Blchtpri J s
ÿoor de Oeoemscbap rcralt J&arllJks vôdr I auguBtuB voor h€t v€rkoopasizo€n dat bet volgüdc Jæ ssvallgt
een richtprrJ. rcor 8sdoDte (ronrlkorrellge) rrJat ÿastgeEtold.
Intæventi eprii zon
v6ôr dê lEte oê1 vù €lk Jaar rords voor b€t rcIÈad€verkoopB€lzoa intcrvanti€lrtJzü vaEt8orteld voor
rondkor!alige prdie.
Drernoelori 
-rz m
Jaullgke yüôr 1 lcl rordan voor hst rclgüalsvêrkooDgalzo€n ysstteateldr
- 
oên dreopclpriJs rcor gaalopte riJst
- 
eo tlrmpelgriJ3 voor volTltto rlJst s
- 
een d,reopelprlJa Eor bpoukrtJet
B. Stüdaæalküa11t.lt
De onder Â SenoeEde prrJzen rcor t€d.ol,te nJctr ÿoor Dadic cn rcor braubiJst rcrden vasttaateld, rco!
bepæId€ ltandeardkrelit€it€n (ÿerord.ntq w !62/61/EEO dal. 25 Juli 196? - hrbtikatieblad dd. 11 Juli 196? -
10ê Jaægên6 nr 174).
C. Plaatsü raæop d.a Estaesteld.o puiz6n b€tr€kkina hcbbs
De ggELPI}ë, rcor ronalkorrellg€ Sedopte rlJst Toralt vast8est€IÀ rcor Dui.burg iD het Etadluo ru d€
grootbandel, voor hetaGrpakt€ proôukt, geleverd früco{agaziJn zondæ loasiDg.
D€ intsrÿentreprijzil voor rondkoEsl.lgc padie rcrdü ÿe8tgostelil rcor lrl.s (Frekrijk) en Yercelli (ftafia)
in het stadiw vu d€ grcothMdclr rcor bst orvÊrDakto proalukt 8eleverd ftanoo{a8eztjn ronder loaslDg.
De llgpSftlfj-g voor SedoDtc riJÊt r volrrt te rlJat en breukn jat rcrden b8rk€aal rcor Eotterdu.
II. Iaktpripm
À. ÿoor lbMkriJk bebbq de DrlJztn betr.kking oD Bouob6a-du-Rôbn. æ rcor ftallü oD II.IM.
E. Eandelastad,lu I lav€rr.naarcoHBralm
.@E!ui},r PriJe af opala6plaatrl fruco v.rrc.rDlddcl - c:oiurlcf b.Ia.tiDgPsdl.r 10.
RijEt .n bD.ukrlJ.t! t.rEkt
I!gl!.1, Pêr êfgêladu ragon, Eachtyagen, o.d. dlrâct€ l.verlnt e b.ts1lng - crolurlcf bslastlngP.d.l.r lor
RIJEt 
€n brilkrlJst! geuEkt
III. Heffingên
BrJ d€ inrcEr vu padlerrJlt, godoDte rljstr rondkorrellg€ halfritto riJst, lutkorr.lig! halfritt. rlJst,
rondkorr€lI8e volntte rlJstr letkorr€lrge volrltte rlJBt of broukriJst rcralt êd bsffing tosg€pa8t.
Dsze rordt aloor de coEBraale vaatgeat€Id (art. 11, verordqj.ng N 39/61/EN rl<t. 25 lull 196? -
Pubhkatisblêd dil. 31 JuIl 196? - foe Jærgug nr 1?4).
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INTERVEIITIæAIJSEII
PBII DE ITNCEE
llrAxlPNEIsI
PNEZZI DI üENCAÎO
x nlcPntJzEf
Prÿ!
Pr!!a
Lr!d
De6crlptlon - Easchreibua8 l97o 'I O?l &,r,u
,DaacrlrlorG - OEêchrilvlE8 SEP 00r tov DEC JAN rEB lln tln tor JUX i,UL AE
nl3 décortiqua grlchl]'tlr R.r.a R13o r.ü16r.E8lo 6.doEt. A1J!t
CEE
ETI
EDO
hl,r hdlcrtll - nichtPrcla
Pr.Elo !!ôl,crtlvo-ÈcbtDr{!
Dul.burS
uc 1 8'9? 18.97 L8r 97( l qloc 9,21( 9136( 19ta9 9,6?t p,75C I g,88r ,oi ol 20,0I t9,44
n13 E.ôdÿ nobr.l! B1.oÀ1 Prû,'.rlJrt
IB§CE
Prlr dr lÀt.Fart loB
PFlt ô! r§ah6 t niDrlôo
BaraEl
Cc!arlo
BrU,IIr
,1 6914\ 39 
'41 9,43 70,0, 10,65 1't,?6
?t,47 72,48 71r@ ?rr70 ,72 14t\2 71 t67
r!
rt
ll 11.\n
IlALIA
ôriBtlrvaBto Vrrcclll
Prllri dI lrrcato! nllrfdo
Errlul
lrborlo
Orl61!ù10
Llt ?.81 3 7.8r3 ?.81 ?,88, 7. C5r 8. o2r A. o80 1.1 58 8.2?7 ,?96 8. 16' 8. 16, t.066
Llt 8.4ro 8.4Oo .663 8.80( 8.80c 8.80c 8.80( 8.938
Ltt 8.9ro 8.47s 1.8r0 910 8.98 9.ooc 9.01( 9.300
Llr 7.r50 7. r88 t. r88 .?10 ?.85c ?.8r( 7,891 8.150
Rls dacortlqu6 gt.ohlltæ n.i! nl.o !118r.6!r'0 ardoDt. nlJ.t
r.R§CE
Prlr A. r§obat &llrlôoBartul
Ca!ulo
Ea1lUr
ll
tl
It 8?,m 1,2? 94to
IIAIIA
Pr.izl di i.rcrtot nlnrldoB.r.ul
Atborlo
47
0rlg:lault
&ts t. t80 1 r.81 5,oti ,.vl 5.4ü 5.388 .5.35c 15.r5l
Lr.r ,6.200 't q.60 ,.11i 15.97C .6.18: 6.3r. .6,37r L6.77
Ltr ?.17C 1 ?.2'r t2.5Ol 2.700 .2.7@ 13,11
Rls.Â brl.ura! Emcht!1. Rottu!. dl rlro BrlEblJ.t
FRATCD Prh ô. rEohé ,1
rt&ll P!a331 dl rarcrto Ltt 9.O2A g. r18 8.67: 8.19o 8. tro 8. l5( 8.39( 8.525
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t_ I l_1_ I l_l_
PRIX DL SL:T'IL
SCgfÈLLENPREISE
PRIZZI D'EITRAîÀ
DRA.æELTRIJZE{
PREIEVEMENTS ENÿERS PAIS lIERS
ABSCIOPFI'NOdN OEGE{UBER DRITII.INDESN
DIEI.ISVI VIRSO PAE§I TERZI
UITFINCÈ]'I ÎEGENOVER DERDE IAI{DE!
uc-RE/r{1
Produits
Produkte
Prodot ti
Prod ukten
1070 1q?1
^r1tb.
,
19aO /
11
0c1 Ùov Dr:C JÂN FEB uÂR APR MÂI JUN ,,UL AÜO
PlIr de seuil Schrc lLenprei6e Prezzl dreDtrata Dreopel!rl J zatr
DEC 18,580 18, r8o 18,580 18,710 I 8,84o 18,q70 10, r oo I q,2lo .t9,16O I g,4CO 1C,620 19620 I q, o57
CBL 2\t44O ?\,440 ?1,440 2 r,5o8 1',|6 24,1) 2 24t28O ?A,IAF 2t,616 ?4t1qt 24t1at 24,056
BRI I 2, roo I 2, r00 12,50O 12,5oO 12' 5oo 7?'5oo 1 2, 500 1 2,50O 1 2, 500 1 2. 5oO 1 2,500 t? t50/.')
Prélèv€rcntg .trcar6 pay6 tler6
Prallevl veaso pee6l lerzl
ÂbÊchdpfung.n gêBênüb€r D!lttlede.!
Hefflûgên te8erover derdle ludêû
PAD ?,816
'1 1896 8,0oo 8,053 8.200 7 ,9't4 't,919
DEC 9,170 9,870 10,00o 1O,066 r0r250 9,967 9,899
DBR 11,@0 r3,317 r3,49r r3t649 13,891 r3,645 t2 t895
DBL 141595 1/t?â1 14r861 15,o54 15,230 15,50O t5t226 14,390
CBR r3,910 14,183 14,368 14,536 t4,794 t4t5)2 11,734
cBt 15,646 15,930 16r118 1613?'l 16,616 16 
'3zz
t5,426
BRI 4,462 4,183 4,349 4,178 4,42t 4,640 4,569
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I
PRIX DE SEUIL
SCSIELLENPREISE
PREZZI DIENTRÀTA
DREI,IPEIPRIJZEN
PRELEVEI.IENîS ENVERS PAIS T]ERS
ABSCI{ôPFUICEX GEOEXÙBER DRIÎÎLÀIDERI{
PRELIEVI V!:RSO PÂESI TERZI
HEFFINCEN TEGEI{OVER DERDE LANDEI{
lrc-RE/UT
ProAuItr
Produkt.
Prodottl
Produkt.n
1 9 7 1
ilAn APR }1AI
26 
-37 1-7 8-15 16-22 30 ]- 6 14-19 20-27 28-31
Prls d..oull Scbrellê!prei.6e Pr.rrl draûtrÀtr DrelpelprlJrc!
DEC l9,r0o \9,2)o 19,360
cEI, 24t7r2 24,28O 24,448
BRI 12,50O 12,500 12,500
Prélàv.û.atê .aÿera l,ay! tiarrPrellêvl rêtao peesl têrs1 Àb6chôpfuÂgen gcgcDübe! Drlttletrdernliefflage! têgenover derde Ieden
PAD
7,792 7 ,896 7,624 8,088 8,@8 8,088 8,168 8,168 8,328 8,328
DEC 9,740 9,870 9,530 r0,110 10,t 10 10,Llc 10,210 10,2 r0 10,410 10'410
DDN 73t429 r3,587 t2,68l- t2 t685 12,68, t2,685 12,899 14,ÿ5 14,777 r4,'t71
DEL 74,985 15,160 14,15: 14,1r, 74,7>5 14 r5, t4,394 16,028 t6t49O 16,49O
CBR 14,302 14,4'tO 1 3,51 13, 110 13,510 rl,510 r3, ?38 1r.298 15,738 ?38
CBL 16,64 16,2>2 r),t't4 15,174 1r,114 15,430 17,r82 r7 ,677 t7 ,677
BRI 4,)50 4,r50 4,r50 4,5ro 4,550 5,110 5,130 4,980 4,8'to 4,8?0
I
fl
I{
.tit
t'{
§
t{
,,r1
â§tt
.{
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Prélàvemcnta cnvcrs les Foys Tiers
Abactrôpfungcn gegenüber Dritttôndern
Prolicvi vcrso Pocgi Terzi
Heffingen bçnover Dcrde Londen
(MoycnnG m.ns,elL8^lomtllfJrch3ûrütb/Mede msrsiul\''loongemiddet den ) [!rpm r"
Y'Yr 'Ylr'llfI x
1909
blz 1S.1 - Atèrtuozroîr Pi -
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t-Rtz I
I ners Ilnrso I
ln r.lsrl
àDnrr l L,trponTr.rlor, Lrvxarsor llrrnocEEB, irütls À, ric ronncgmeor DB Brrslnrs
IITIUEB'BEISE, IX}IOITIOB LIBIIûUIO, DIE AUF DET O,SICEE EûUCEOETüT ZUNOCTOiBBTCEI rONDEr gI'D
PRBZZI 
^Iù,IIpO[tlZtOtE, rtroll^ colsgrü^, IrmI[t rrLA 31BS§t PEICEIIUrI.B DI BO'IùR!8IrÿomPalJzttr, DIBgtS tMIm, lElrooEmÀcE! op EDIZETDB EiBtIpBCrrTrOI
cLt / ctt rlsrnDu / romElrr / rmrnrn (r)
[! z roo rr
PBOVHIXCE
EBRTI'TIT
INOTEIETZ 
EETOIEÎ
DE'IflI'IIOX DE LA QOIII|lilqrJlt,rfirs BEzrIcEnro
DI8IoXÂZIorE DEl,Ll. QIII,.IÎ^ i
IrlIIIEITSAÂTDUIDITO
1970 I 9 1 1 Iæ
rEoTE 0c1 loY DEC Jll FE Ir.B §a ttr JUI JU, rDII
Blr ôaooltlqua oxohllt.! R.1. ü.o .olt".gtlo
o 
- ll
0doDt. slJ.t
anâL
CEI'A
Jrr!
liogTrlt
q,rPÎ
Illocco
û.E"À
.luglm&rt
SPüT
urrEurr
CEIIA
ITOETIIA
I'.8.l.
IntElr t
BrlraÀlm
û.s.1"
lEIILI^f,DE
U.3.l"
lt(Ilf,fitl
u.s.l.
lold ôu Ela.tl
iold ô. 6r,a.
load tu Jrgoa
Bond ôrlrtotln.
ioDô èrE3!rDt.
loül ôu Isoo
Crulerll. PEl,
Bond di^uatr.li.
lold d'E.D.trt
Boaô ôrusuausr
Càln. û1t lolE
lluæro
lrto
UF8ury 8.l6tlon
LoE3 ô. DIrDl.
0.11. ?rtù
3lu
Elu. B.ll.
lbrtu.
EIu. loB.t
! ô,05 r.o,17( lo,1'l 0,u( 9t'loi ,,2æ ,,2y
8' ?15 81662 Srzo 8'?r( E,8?: ,,153 ),6a6
,Aso 91847 %ÿ9 9,89: 10,0, IoroS(
.o,56? 'I ,l6r 1'ÿ lot9? ro,9?( 11,85 l,2'l6t
r0,9r( 1, ÿ3 ll,30 tLt2' r,16t 1o,77 9,746
9,69t 9,722 9r74 9,59 9,12. 10,1 1r,401
7,6X '11,62t 7.53i 71 t5: 7't t) 1,5\( L6t97l 1 ?,041
9,9r. 9,6t' 9,61 9,yo 9t76(
r8,791 '18, Éc r8,r2l 18'r? .8,613 .6r46 .8,191 I i014
17r lq t5,97t rr?q 41762 .qqi 3,44 3,3r€
18' 3r 18,r5: I8'49 8,513 ?,93( 1 t89t
?ot?21 r8'?4 I8'74 7,911 t8,24: 'l ,262
(l) .aD§ar.nt ou oorbha 
-.lr!rl! odG lorùlrtet -.fD§.tl e oorblutl - rtænôclljl of aæo.ÈlD..rü
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fr-;l
EJ
I
PRII A L'IIIORIÀÎIOII, IIÿNÀISOII RÀ}PSOCCEE' RI.IEf,Et ÂU XiIE POURCEilTAOE DE BRISUBES
EIIflTBRPREISE, SOIORîIOE LIEFmUX0, DIE ÀUF DEn OIEICEE! SEUCECEEÂIr ZU!üCKOEBIiÂCET l{O8DnI SlN!
?REZZI ÀI!'IXPORTAZICtrE, PROXÎÀ CO[SEO[Â, IIDOÎîI rl,LÂ STBSSÀ PEBCEITUüE DI ROTTUNB
r[voERpRrJzEx, DIlExlE LEVE8rXo, ÎERUoOBBBÂCm OP BDTZELmB InEUKPEnCEWTÀCE
cllr / cû lrsrsnDu / BorrtnDÀx / rrrvrnru (r)
f[ z roo ie
PROVENÀICCE
EERKI,III'T
PR0VMElrZÂ
EERKOXI'Î
DEsroltÀÎrox DE LÂ QUll.rTE
QuIIITITS BEZEICEXIIIO 1q70 1g7l tSE
^h
xltl,rlErlsÂ f,urlDrrc SEP 0cT ù0v DEC JÂIg IEB I.l,R ÂPR IAI flrr JI]L Àto
liz bluohl Oe6chltff€ner B€rs RiBo Iêrcrsto
ofi
Volrrtt6 rlJat
BRAZIL
CEIXÀ
JÂP§
ÂROENTITA
EOIPT
xa.Roc co
t . s.t.
ÀUSlAALIA
SP^Itr
UBUOUÂY
CEI}IA
ÂROEf,1I NA
u.s.Â.
OIUOUÀT
IIRTATIB
u. s.^.
rqÂïLrnDE
u. s.Â.
ÂXOEIITIf,T
u,s.À.
Rond du B!é.11
Bond d. Cbln.
Bohd du JlDon
lond drltt.Dtrn€
Rond drE6rpt.
Rond ilu lêloc
Callfornls Pe6!1
Rond d rlustrsllo
Boûd d,Espatbê
Rond A'Ututuqÿ
Ctrnê dat Iolt
Bl.@F..
f,6to
Urutury 56laotlon
Lont d. B1!.u1.
l.ll. P.thÀ
31u
Bluê 1.11c
Forùu!À
llue lom6t
9t423 9,279 9t22O 9,46a 9,871
6,410 6t41(
IO,d_1{ o,'149 o,6'l 1o' 36( .0,192 ,o,827
9,91( n 1,215 trt27( 2l,1O rI,I01 r1,4X 1,501
.4,930 t4,93: 14,91
2?tC7
1,,*'
t2 |51 l? ,66a 2,119 2,60( 2,t91
11 t?? 6,'1c6 16r o9t t5,6rt 5t14 4,43( r4,25
?2,50 2i?40 22 1l9t , l9( 2,50( 2 t5OO t2t4l
2 t56e 22,68i 22,96 2,981 2,16) rlt29t
(l) aépa!éûsnt ou coobrné 
- 
.insêh oder kotrblniert 
- 
aêpuatl o ooDblrÀtl 
- 
rftondarflJL of tôoorbhc*d
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PRIX ll L'ltrPonlÂtrot
EIIN.IËIPIEIIIE
PBSZiII 
^r.L.tPoBîrZrOrEI.ÙYOE&PIIJZET
I.Iu^Islr lrl?nocElE
5oEIllIOB LIIFETU'O
?Borll Colslo^
DItErr tlvlllo
citr / ctî .lrsrrnDlr / [orrmDlr / rxlrnrEr (r) S/rore
PnovErrxcB
EETIUI'1
PIOVEIEZI
EEArorsl
DESIo[ÂIIor DE LÀ QlIlI,rrEqurlrrlTtt tEzErcEnro 1970 1g?l ÿ8&
r!0TXTLITBITSÀITU,,IDITO SEP 0ct roY DEC JIX IEts rÂl rua üI JI' JI'ü
^Iro
Bl! o brl.uer Bilchr.l. Bottua..U rl.o balslJ.t
EIBIA,[IB
lncErTrrr
gBizlL
clrBom§
IIOEùI1]IÀ
m.^zIL
CEI'A
I'BEIUAT
u.s.l.
îtrüLTTDB
2.3.4
r/c
r/4 r/2
t/4
t/t L/z
3.1
r/2
t/z
2
r/z
Brorcls 4
SlEClo!ÀIDùyF.À.Q.
C J ordlBùy F,^.Q-
c 3 .Dæl.sI F.À q.
C I sDeolrl F.À.Q,
olutine. C I
c3
St{ l I .D.o1.1
olutlnou. 
^ 
I
Sl[ l I otlo!
7,O24 7.O?t 6,983 6r92) 6t8o2 6r62C 6,31t 6,39.
7,160 7r t5( 6,65(
8' 3æ
1,48( I 1 1941 ,|,, 7,16 ?,86( 7,83! 7,21'
7'6cr 1 t97t 7,82 't,752 ?,8r: 7,ut 'l,rd
6,917 6,5'lc 6,'t5 6,54t 6 t63C
8.851 9,»6 8'41 8,12( 7184 7,6r 7,571
7i 860
8,480 8,48t
9,4o1 0,11€ 9,07 9,'t4: 9,61 9 t6ot t0,50(
9,494
9,7â, 0,1?8 9,95', 9,92 9,871 9,74: 10, I
9 t29( 9.4'lc
10,25', LUro)( 10' 14 10'16r I0,o, tot02', 1,637
(l) .6Dsé.ùt ou @.b1!é 
-.lDrolr od.r korbtDl.rt -.opsftt o oorbiEtl - rfroaaEllJl ot t.@rbh.aat
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Prix ô l'importotion 1)
REIS
Einfuhrpreise t)
l oÈscxÂ$en /RISO SEMIGREGGIO/
RISO
Prezzi oll'importoziooe t )
RIJST
R!JST
lnvoerprijzen l)
æ
2t,
22
æ
18
16
t4
12
10
8
6
t6
14
12
10
I
^14-rrrxr ltriltYvYtwvuurm
30
2e
æ
2L
zt
20
18
16
14
12
10
æ
æ
n
24
n
æ
t8
t6
14
12
10
?2
æ
10
1ô
14
12
t0
I
ô
4
2
'0
n t[ [ yuilwrr x rïtlr tr n tv YYtYittrlIrnûtlt ll ilie60- | te70 |
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LrvroÉons ropprochêes CAF Amgterdorn/futterdom/Anvêrs 
- 
Sofortrge LEfrerung cif Amsterdom/Rotterdrm/Antwgrpenl)Pronto consêgno crf Amsterdqm/Rotterdom/Antwêrpen- Direkte lêrênrlg cif Amstsrdom/Rotterdom/AntwerPen.
^. 
romenés ou même pourcentoge de brisures 
- 
ouf gteichcn Bruchgeholt zurirckgebrocht
z, ndolti ollo atesEo perceniuole di rolturc 
- 
terruggebrocht op hetzetfde breukpercentoge.
RIZ BLANCHI / GESCHUFFENER REIS / RISO LAÙORATO / VOLU/ITTE RIJST 2
- l,^-l I I I
->ÿ-Ù/ z',\
-"\..-...
-..-'â...
\ Y-'l
\---
\-
- 
ta--_---'
Can 
-n6dô Ch'm
rncCf,nx^.hrd d'Âriffi
E6ÿPY-Rd d'Elrrt.
-- 
lx^tt/ltoE 
- 
Sroil
,-.,- u3 .A096d
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BRISURES / BRUCHREIS / ROTTURE / BREUKRIJST
EUILE DIOLIVE
EclaircllsooêNrta coacêruârrt lcs prlt alrhrlle drollvc (prir firéa ct prir de narché) et 1es pr61èveacnts
contous aleue cette publicatioa.
I.ruE§
l. Xeturc dos Drlr
h vertu alu Bègl€ndlt ao BA/AS/cw - art. 4 (JorraEt officiêl atu 30.9.1966 - 9e aorée - oo 172), uoil1fi6
pa.r le règlcnent (Cfm) oo Z5r4hO, Ie Conaell, etetuant eur propoeitiou atê 1ê Comisaion, fire annuel-
I{6at svant Ie ler aott pour le caDDegDc de coucrciali!êtion qui suit êt gui durc ihr ler noveubrc au
JI octolrcl rrE prlr ilaucstif à Ia proùrctioa, u! prir indlcatif dc rarché ct ua prir iliiut.rvdttlor
ct evaat 1€ 1æ ootoble u! prir ile ceuil de lrhuilr drollvo pour Ie CoD[unenté.
@ (aèsrcrGat oo l]ia/ee/css - art. ,)
Colui-ci cat fiü è un nlvcal équitebl€ pour les proilucteura, cooptc t.nu alc la néc.8rlt6 ile tcin-
toi! Io voluDo ô€ productiou Eéceee&iro tlaag Ia Couunauté.
IS-I 1L@ (Règtcoot a" rÉ/ee/cw - ert. 6)
CG prir clt fiü è u.n nivêêu pcrlnGttarrt li6couleoent aoroal ilc le proiluction ilrhÀilo drolivcr couptc
tou iles plir ales ploùrlts concurlonts et rotanoeat d€s p€rspactivcs dc lcur évolution eu courg dc
la caopagac <Ic concrciolirationl einsi quo dc lrtncitleorcc aur Ic prir dê lrhril€ drolivc d.a Eaio-
retloaa EaDsrêIIc! (nèglooæt ao )Je/66/c,w 
- 
art. 9).
El$i"t"rt"rtlgS- (Ràsl.rürt no tÉ/ee1Cæ - art. 7)
Lc prir driltêrvcutlolr, $rl gaaaatlt eur proàrctcure Ie tÉalisation ilc lcrlro vætea à uD Pllr ê[Esi
Drocho que po.ÊlbIc ah plir lnitlcetif dc narché, corpte tæu des varietioue tùr narchér eat 6ga1 au
prir inalicetif tlc rarou ünlau6 <ltua noataat euffieaut pour pcrrcttre cee varietione êin8i quc
lrachcllnelæt atc IrlulIo drolivc dcg zoacg ilc proihrction vcrg lcg zonêE alê congoEÂtioa.
Prir atc .anir (nèglea€üt rro t§/ee/cæ 
- 
ert. 8)
Lc prl' de e.uil .st flré ite feçotr qna 1. prh iL v.Dt. ahr profult lrporté !c aitn€r au lio ilc par-
tata G! flontièrG (Eègloæt 
"o 
t#/ee/CW 
- 
ert. 13 
- 
pèr. 2) er aiv€a,u aùl prir ilücetif ilc lercb6.
Lc llru ato passagr cu frontière cgt firé à Inperie (Règldt€nt no $51ee1cm - a.rt. 3).
B. Qu.llté tÿDe
L6 prir haucatif à }e proilnctioal Ic prix inilicEtlf de nerché, lc prir allatcrÿütloB ct lc Prlt
atc .cull oc repportot à lthtle iltolivê rlcrge aeul-flnG atont le tæsur .B ecldar gf.t librcsr .r-
prhé.6 êclilc olélqu.r cst ale 3 gramês pour I0O gra^@e! (Règl.L@t 
"o 
X5/ee/Cæ 
- 
ert. 2).
II. PNB,EVHETS T L'IIPORIÂ'XI(I
Le règlcuot portast 6tebllggcaort iliuae organisatiou comuao dcs DaacM! i'na Ia scctarr dcr ne-
tlèrca grasac! cat cntr{ .a vlguarr Ic 10 aovenbne 1966. Conforréoot à cc règlGlot uD 8ÿrtèD.
do pt61èvêEêDt cst eppllqu6 pour lrh,llo ilrolivc aj-arl qn€ pour cêrteias protluits contarstt dâ
lihilc drolivr.
Pour la fixetion ih pr§lèvcncat oD prrûd 6B ooD8ldératlott IcE prir è lrinportetioa tlenr 1e Couu-
aaut6 ile lrhuile drolive non raffinée' CÂF ou haaco trboDtiè!. - Itcpcriar aclon gue lrhrlIc pro-
viGlrt Acs paÿs ticr8 ou itc Ie Orèce. Lcs plir do8 quslltd8 autrBs qu. le qualit6 tlrPe Bont oo!-
vGrtl6 en prix tla cett€ a1Gneiàr€ dr Dy.n ile ooefficiætr dréqulvalencc (aanere an Règleacnt uo
2274/69/cw).
51 le prir alo sGuil êst Bup6ri6ur e,u prir CÂF Iepcria, 11 ê!t pergu ua pr61èvcoent doDt 1ê lontart .st
6ga1 à Ia itiff6rence attre co6 aleu.r prir. Lors de lrioportetioa dttEl1€ drolivc dc la Crèc€r pa!r! aÈ8r
ci6r cê pr{IèveB@t cat dldnÉ drun contaat forfêitêir. qui .st dc O'5OO UC (Règ}. 
"o uSZ/«/Cæ - att. 3).
CGcl ast égclcocot AtapplicetioD pou! lGs ioportatioas ilthuilo alrolive provonant d. Is hnisiG (Rè8I.
(cOO) no ?L61,no 
- 
ert. I ùr Coareil), du f,aroc (naef. (cEE) no 463/71 a.rt. I tu Conseil) et do lrEsPa€n€
(nrer. (cEts) oo zt64/'lo art. I aùr conoell).
- 
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L€s préIèveo€nte à percevoir gu! leg produits antres que lrhuilc drolive non reffiaée sont firér our Ia
baee alu préIèvement cl-dessuE au Eoÿêtl de coefficisnts.
I1 convlent de déterniner les pr61èvroæt8de façon è aegurer ]eurB niBe8 sr êpplicatioD au ûoins ulte fois
pa.r semaiae (Règlenent (cm) no 7775/69 
- 
art. 8).
& ce qul coDcernc le calcul ttea diverg préIèv€Dents pour les PaÿB-!fie"E, iI faut ee réf6rsr anr a.rticles
I3r I4r 1! et 16 thr RègleEeDt oo :rjJe/AS1Cw êinsl quranr Règlcrentenoe 166/66/cW el 1775/69/cBr pour 1ê xaroc
et Iê TrrniÊio au.r Règleoents (cne) uos 1466/69 cl L47:/6g.
Lee pr€Ièveuots sout firÉe pour :
1. Lea protluits @tièreuent obtcnue en Grèce, et tra,nBportés directeEent de ce pa6ra araela Coouunauté.
2. Les ploduits qui nc sont pês entièrcnæt obtèDua æ Grèce ou ne sont pas trân.Portég directenat cle ce
peÿs alana Ie Conru.aaut6.
3. Lea produitg rclevart alêB posltioas ta.rifairee I5O?Â I a) et 1!.0? Â I b) entièrenênt obtcmrs ên lnrnl§iet
au la.roc Gt directrDsat tra.arportés ile lrun de ceB paÿs tlaas Ia Conauaauté.
4. L.B produlta Ga provsa.Dc€ des paÿ8 tiers.
Lea préIèvenents sont celculés pour lea ploahrits dos Bous-positions !6Prlaea è lraonere I du Règlenent
oo MA/65/cw (eont erclus les poBtea 07.01 n I (a) et o?.03 a (I) )t
f,o du tarif
douaai.er comrn I)ésignat iou deB rarchândisoB
07.0r Ilguoes êt p1a.Etes potagèrear à lrétat frais ou rÉfrigsré
€rt I Olivcs !
(a) dcstiuéca à ôca uaagce autreo quc Ia productior aLrhuils (1)
(b) autrcs
07.03 LSgunca et plaltcs potagères présentés dans lrcau ealéer aoufr{e
ou edèitioraéc ilrautreg sub6te.Dces sGrüaüt à a.cgurcr Provisoife-
neat leur conaervetion, ûaia Don spécielcûênt pr{parée pour Ia
conao@ation iuédiatê s
Â Oliv.s s
(I) ttestinées à des uaa6ea autles que lê ProaluctioD drhrlle (1)
(rr) eutres
15.0? Euiles végÉtalce fireor fluitlêo ou coucrètca,
bnrteEr épuréeE ou raffinéeg:
(l) nrile dtorive !
(I) ayut 6ubi lur plocoaau! ite refflnagc :
(e) obtenuc pa.r Ic raffinagc drhrilê drollÿ. Yiêrgot
coupéc drhullc drolivê ?ielgc
(r) autre
(II) autres
nêoe
r5.17 Régiitua provenaut ihr treiteocnt tles corps gÎês ou deB cirea âni-
DeIGs ou végÉtalc! :
(À) coutcaaut dG Irhulle aÿaüt les caractères de lthuilc ailolivs t
(t) patee dè BGutralisêtlon (aoapatocks)
(II) antree
3.04 lourteanr, grlgnoao d'olivcs et aut!.s résiduo do lrertrêction
d6È hril€s vég6teleer à lrerclusion dea ]ies ou fèces r
(l) Crignoae dtolives êt êutres rÉ8iduE atc lrGrtrsction de lrhuilc
d I olivc
(1) Ltaanlaeioa alâDs cattc aous-po8ition êst suloraloanée aur coadi.tioas à détercirer pa,r les êutorité8
corlÉtentes.
-bb-
III.@
r.E!@e
Les prir ont été relev6g aur les narchée italieus de llilano et tle Bari pour dlfférentcs gualités.
Lors de Ia conparaleon entrc les prir ae rapportant aur oêoeg qualités, iI eet nécessaire tle tcüir
conpte de Ia dlifférence qui eriste dans les contlitions de livraigon et les stadee ile counerciali-
eation.
r. EIgi llirano
Bari
2. §tade de connercialisation et conditious ile livraison
filelo : p€r va€one o autocano o ciEterna completl baee üiIa.no pêr pronta conaega.a e paganento
csclueo inballaggio ed imposte entrata ê coneunorpcr oêrce sana, lea1e, nercantile
Bari : per Derce grezza alla procluzione
3. @i1É,: Les différentes qualités clthuil.e sont reprises dang Ie tableau.
n.@
Afin de pouvoir corparer frévolutlon dea prir drhuile drofivc avec drautreo sortes tlrhuiles, Iroa
a relevé 
"""',: :ïï"ï.',:iT:"ï:"':ïr;"r"
jusgurau 31.12.1968 : huife de graiaes de 1ère qualité
à pa.rtir ùr 1.1.]969 : huil.e de graiaea variées
[.8. Les prir quotés pour u.ac journée déterninée sout valables pour 1a semaine nentiornée.
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OLIVEOLE
ÈlEutcnragoa zu tlo in die8cr VGrôffûtIichEA orfgefûhrtcn Olivcaôlprciem (fê.tgt êttte Prelao untl
Iarktprciae ) und Abechtipfungea.
I.IEgjUEgtrgtr.EEI§E
e.@Es
calS alcr Vororilauag lr. l§/66/trc 
- 
frt. 4 (l[tatlatt vou 30.9.1966 - 9. Ja.hrgaae xr. U2)
elgcluatcrt ihuch Vcrorilmurt (EïC) b. zry/'l0, getgt iler nat jEhrltch, anf Voraohlag êor f,onluioa,
vor d6o 1. Àrggrt für ahr grlart. folgualc HrtschaftBja.hr, alæ to! 1. Xovobcr blr zul 3I. Oktobcr
lfuft, für ali. Goolaichaft .in@ eiDhcitlich€D hzsug.slichtpr6i!, Iarktrichtprclar ltltc!'tcûtiorr-
gr.i! urtl vor tlcn l. OEtobcr oinæ Schrcllæprcis fiir 011v.n61 f.!t.
zærc ichturie (Yorore-''g h. l§/66/we 
- 
lrt. 5)
Dl.!êr rlrd Ert.r E siicL.ichtiguag alor lotro[allgLêit' la ilcr Ocuciarchaft aL. .rfolilsrlichc
ProtbHlonevolur.n elhGchtlucrhaltæ, in oin.r filr atca Xrzcugc eDga.aso.D Eh. f..tgra.tzt.
r.rvt lchtpr.lg ( vosordsug rlr. t§/66/8rc 
- 
rrt. 6)
Di.!.r Prci! riril ao fcstgrs.tzt, dae il{s 0llvcaElcrzcugung u.DtGr Lrüc'ttlchtfgtrDt d.a hci!. alæ
Lonkur.rioroileu &z.ugtrls.. u.url iarbcroaôcre ibrer voraugglchtliche &tylcklug râ.hroil dcr
tllrtscbêft8jabrGr sori. Aar Àr!ÿlrtrlrlg d.r ænatlloha! Zuschl.EgG enf ôo 0livo6lprelr norual
êbgosGtzt rerilen kaaa (YcrordElltg lt. 136/66/firc 
- 
frt. 9).
Intêrÿotiopspraia (Vcrorihuag b. l§/66/trc 
- 
lri. ?)
D.r l[tornrcntioDrprci., d.r at@ &E.ugfn .1!o 
- 
uûtcr Brr.l[cLôicbtigxrlg dæ larktrchnahngu 
-
!ôglichrt n!.h. aD la,rktrichtprcl! Iiegrtrd.! Ycrks[flor16s grtdhrlêilt.t, lBt glGlch alo L8kt-
richtpa€i3 ebziiglich .irl.! Sctra€r!, aLa ârlrGicht, ü.r ilia.o Schradoagca uatl illc 3cfôrôcrung dca
011vco§1r voa èo hzoguagr- ta ilic Tcrbranchorgcblctc zu emËglicho.
schr.uoppr.i! (Vcrortlnung *. t§/66/w$ 
- 
Ârt. 8)
Dor Schr.Il.np!.1! rlrd Bo fêstg.r.tzt, ila8 ôcr lbgêblpr.l! fûr â.r eagcfûhrtc &zl,lr€uu arî al.E
fcatgrst.lltaa 0rozübcrgeagaort ilcr larktrlchtprei! ct.palcbt (Vrrorthun6 flt. Ll6/66/W - *t.
t3, Âh. 2). Â1l Or@zltbcf,teûgÊort ttcr Gcuciarchaft iet Inpcrie f.ltgltêtzt (Ycrorihuag fr.
t65/66/ffi 
- 
Ârt. 3).
B. OrêIitEt (stauaara)
Dcr Erzeugrr-ricütp!€is, at.r lerlrtrichtprêis, d.r IntGav@tioDlplals nEal alcr Schxall,ùpacis
b.t!.ff8 Dltt.lfeiDês Juagfcmôl, ôclrêü C.hêIt eû ft.l@ FGtt.&rr@, anrgoitrttcH in olaâurc,
alrôl oleo .trf Lunilrt (han b.tragt (Vrroraaung x;t. l6)/66/w - frt. 2).
II.@
Dle Yrrordmug üb.r aUG hrichturg .i!.r g.r.i!.ao@ XerHorgênllstiotr für 61c rua F!tt. llt â! IO.
f,ovcnbcr 1966 iDtraf,t g€tlcto. In fnræibag illcrcr Ycrorthurg rurilæ Âbachôpllugro rorchl für
olivmôIc als ancà filr eiaigc ollvæôlbeltigc Ètcu€lltlc orbobæ.
Für Aie Fêstaetzulg vou Âbrchôpflngra r.!il@ Pr.i!€ fitr Elnf\rhran von aicht leffiai.rtG OIiv@61æ
ia tlic Ocoeiarchaft in Brtrrcht g.uog@ 
- 
CII-Èo1.. oiior &cl-Grozc-Plci8c 
- 
Irpcrla 
-r ic
nechd€D, ob ,rao ô1 aus Drlttl§!ôcra oilcr art Ori.chrüIeld kont. Di. PrêisG filr aailcrc G8litlt.!
als ilie tler Sta,ada,rdquelltEt rorôol ia alic.. urglrGch.t llt EllfG iler lueglcichrtocfflslotæ
(rrhag zur Ycrorrlau.rg f,jî, 2274/69/w).
Il.r,[ dcr Schvêll.nprois hiih.r irt BIs atis Prciso CII lupcria, riral êiD. lbccbôpttrng crhobor dcro Bctreg
aIG! Ilotrilcblêd zri8chGa di.scE b€id@ Pr.i!æ cmtsplicht. Oeertt6 riril bci ilcr Eial\hr yoa Ollvc6l an!
Grtcchculaail, elnco areoziicrto Laûal, ali.se âbschôpftrng u! cia@ Peurcbalbotng voa Orl0O RE vcrshgprt
(verorrhuag w. t6z/66/wrc 
- 
rrt. 3).
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Diccc rgt cbcûio anyædbar. für Einfulrrca vo! Oliv.DôIo aug ltaeaiæ (Tcrorr^'.8 f,lt, 2L65nO lrt. 1 itcs
Eetoa), ang la.roliLo (Vcroellauag b. 463/T/8rc 
- 
lr:t. I ilea Ratcs) unal aua Spanica (Verortlaung k. Zl6l/lO/W 
-
lrt. 1 dcB Betcs).
Dic zu erhcbcnttcn lbschôpfiugca filr andero ProtbHc e1g nicbt raffiaiertca OlivsrôI rerdur fcetgcectzt auf
Baals dcr obæ eryâIatcn Ab.cbôpltug.u oit f,llfc dcr lusglcichoto.fflzi.ntol.
Dlc lbschËpftDgcn Eilasea .o llBt6.8ta11t rcrilcal ataB ihr. laucrùrng rGnigrtoû! cintral rôchæt1ich g.-
.ich.rt ist.
lJe! allc S.rschu.Dg ilê! 6i.rzclttGa lbachiipfr4o fitr Ihittlhdcr b.trifft, vlrd auf dis.ârtitel 13, 14, 15
rutl 16 itcr Verortlaung trtt. L*/66/w, eoric auf dle Tcroriluua8 b. 166/66/we unil f,r. l77r/69/8ffi hlns.-
üic!d.. Ftir larolto uaal ltnêli@ anf tlie Tcrorilmugo (SUC) fr. 1466/69 urd f,r. L47l/69.
DiG lblchôpfutgoo rcrilo fcotgcaetzt filr r
l. Vol1rtüuilig in Gricchcalaail End au! aliescr Lard uanittclbar ln alic Ooo.lnBchaft ber6rdcrtc hzangrriaac.
2. &aougnlrac, dlc aioüt volletâadig i! CriGch@Iead gercraea oder aioht uanittclber euB ùicgcu Laail in dic
G.lailrch8ft b.f6rdart rcrd@ !iDd.
3. g.zorgdl. dGr Tarifrtcllcu I5.O? Â I a) uaA 15.0? À I b), dt. vollatàndlg in ftD.sio odcr larokko
.rhalt@ End Eilltte1b§ lD aino8 ilor zur o.Dain6chêft gchiireadur Lünilcr bcfürdcrt rerden.
{. hzougalare an! hltt1Eüd.!E.
Die tbechôpfilrgu yertlo für folgmtte, lu der Vcrorthurg b. 166/66/WKl anfgoomæc lasifrtcllcn bcrechnct (uit
§lgnqhr6 rlon ala Stcl1æ O?.01 f, I (e) rurd 07.03 Â (I) ):
Tarifturlcr dcs
Co.LDra!@ Zolltsifr tlasobczcicbnung
0?.O1 Gccüsc u.aal trüchcn}.&rtcrr frlsch od.r gchtlhlt !
X I Olivc! !
(a) zu aattcrur zyccko a1s zur ôlgerrinrung b.stitt (1)
(t) aatterc
0?.03 G€lilso unal f,üchobEutcr, zur vorlêufigca Eeltba.machuug ia
Salzlale oilcr ia ïaslar Dlt cineu Zugatz von aadcteo Stoffca
ci-ugclegtr jcaloch aicbt zu! unolttGlba.ru ocuu8 besonilers zu-
bclsitot !
Â 01ivæ :
(I) zu anilcræ Zrcclsr a1g zur ôlgcriurug b.BtlEt (I)
(u) anacrc
Fcttc pflaazliche ôIc, flilesig od.a f.st
lobr garcitigt oalêr rêffi.trlort :
011vo61
(I) reffiaiort :
(a) trcU Raffinieren vou Jnr6fcrnô1 ScFD[cor arch
nit Jurgf.rnôI vor.cbrlttèD
(b) aaacrea
(tI) aattcrcs
23.04 ôlhrcho uDal eûd.rG Rüctgtânite von tlcr OerirurrDg pflaazlicherôle, ausgenouo ôldrass l
(A) Olivênôlkuchæ unil analero nüctstendc voa iler Gerilmag von
Olivenô1
(f) »fe ârlssluag zrr ilies.D lIatæabsetz uütêrliêgt den von ilen zurtànügm Sobôrclcn faatznsctzoaal@
Toraueactzuagu.
15.o7
1r.17 RüolstEatlc aua ilcr lcra.rbciturg von FGttstoffen odor voE ti.riscb@
odcr pflaazlichou Teohaæ r
(A) ô1 Gatbsltcad, ilae dic LrbDèlc von OlivmôI aufuêirt !(I) soepstock(II ) a,nacrc
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rrr.@
E.@ls
Die Preise sind auf d.ea italieniechen lGrLten llila.no unal Sari fiir verschiedenc
Qualitâten erhoben vorden.
Beim Vergleich der Preiae, die eich auf die gleichen ùa1itâten beziehenr ruB tler
Unterschied berückeichtig:t rcrdcn, tler zrischen tlen Lieferbedingulgen und den Ea^nilelg-
etufen beetcht.
1. pglg l üilano
Bari
z.
filano : per vagone o autocarro o cieterrra conpleti basc f,ilano per pronta
cons€gna e paganento cscluso inballaggio ed inpoate eutrata e conaurno,
per tsêrce sana, leale, mercaatile
Eari : pêr Eerce grezz& alla produzlone
3. Qralitêt:siehe labelIeu
a.@,
Uu ttie htricklung ilcr Preiae von 0livenôl mit aaderen ôlsortên vergleichea zu
kônnen, hat oan anf tlen Xailânder tlarkt foigende PreiEe festgestcllt :
- 
hihuBôI reffiniert
- 
big 31.12.1968 : Saat'enôI 1. Qualitât
- 
von 1.1.1969 : Feoischtee SaatenôI
P.S. Die filr einen beetimten Tag aotierten Preise geltea fiir die eufgezEhltc lloche.
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OLIO DIOLIVÂ
Splegqzioni relatlve ai prezzi detlrollo d'olIva (prezzi fiasati e prezzi di nercato) eit ai preltevi
ohs flgurano nella preaente pubblicêzlone.
I. 
.@LTI§§4:!.1
n. @--Ês.L-ry.i
A norna aIêI regolan€nto b 136/66/Cf 
- 
art. ! (Aazzetl,a Ufflolale del 10.!.1!66 - !o anao
n.]72) nodiflcato dal regolaaento n, CEE/z\r4/Tg, il consiglio, che delibera su propoBta della
Counlsslone, fisBa ogal êmor anteriornente aL lo agosto, per Ia succeaalw canpagna di comer-
olBllltalloro chc ai eatêBde dal Lo noveotre al JI ottobre, un prezzo indicativo alla produzio-
!s, u preEro lndloatlvo di nercato, utr prezzo dilntervento e anterioroente al lc ottobre un
prezzo drentrata, uriol per ]a Conunità.
Prezzo indlcatlvo alLa produzlone (regolaneato a. ll6/66/Ctrf, 
- 
art. !)
Qresto prezzo à fisaato sd u livello equo per I produttori, teruto conto dellreaigetrzê di Dan-
tenere 1I necossario volune di produzione nella Couunità.
Èezzo indj.oativo di neroato (regolanento h ll6/66/Cæ 
- 
ut.6)
$resto prozzo è figsato ad un llyello che pernette ll noroale Boerclo dslla produzione di olio
d'oLiE, tenuto conto dei prezzl dêi prodotti coÂoorrentl ed in particolale delle prospettivo
ilella loro evoluzione duranto Ia canpegna di comerciallzzezlo e, aonché dellrlacldenza aul p!ez-
zo alel.l,olio droliw delle Dat8iorazioDi neaôili (regolanento n. 136/66/CEE 
- 
êrt.9)
Èezzo drintervèlto (regolanento a. 136/66/CEE 
- 
art.?)
IL gæezto drinterv6nto, ohe garantlaoe ai produttori la reêLlzzazione ilelle loro venalite aal un
prezzo che si aÿÿloltrl iI piir possitilâ, tenrrto conto alellê Elazioni de1 nêroetor al prezzo
iadlcativo di Dercato, à pari aI prezzo indlcatiyo di lercato diDiDuito di un aDnontêre tale da
rendere posslbile le auddêtte Briazlonl s lrêwianento d6lltolio dtoliva dalle zone ali proÀuzlo
ne a]le zone di conêuuo.
Èezzo d,ertrata (regolanento a. |J6/66/CEE 
- 
art.8)
I1 prezzo d,entrata à flssato in nodo ohe 11 prezzo di yeBdits del prodotto inportêto raggiungat
nel luogo dl trsrsito dl frontiera (regolaoento î.136/66/Cw 
- 
art.13 
- 
peragrafo 2), 11 livello
d.el prezzo lnqlcativo dl Ee"cato. fI luogo dl transito dl frontiêra à fi8seto ail fnperia (regolg
Fento À. L6rl66lcqÊ, - art.l).
B. Qualltà tipo
11 prozzo lndicativo alla lroduzlone, i1 prezzo indloêtivo di.ercato, II IEezzo drlnterveato e
iI plezzo drentrata si rifêliEcono allrolio drollE vergine senifino, il cui contenuto in acidi
grassi liberi, eBpresEo in aclclo oleioo, è di J granDi per 100 grannl (regolaæaro n.L65f66fCW
- 
art. 2).
II.@
I1 regolanento lelêtirc alltattwzioDe di una organizzazloae coEune dei nercsti nsl aettore del
8raesl à eatrBto in vigore iI IO novênbre 1966. Per lrapplloarioae ali tale regolauento à stato
Btabilito u sisteDê d1 prellevl per Iro1io drollÿê nonché per alcunl prodottl ooltenentl olio
dl olim.
Per 1a fl-sgazione del prellevo si prendono in considerazione i prezzl all.rlnportazloae nella Coru-
nltà de1lro1ro ilioliw ohe noa ha subito un proceEao di raffinazlone, CIF o Franco lbontlera - Ïn-
p6rla, a secondo ohe Irolio provenga dal pae8l terzl o dalla Oreole. I prezzL deIle qualltà diverBe
dalla qualità tllp sono convertiti nel prezzo dl queEt.ultiDa nediante i coeffioieDti. drequimlenza
(allegato ilel regslaEerto À. 2274/69/CFE).
Se il. prôzzo di ertrata à superiore aL prezzo CIF Iuperia, è rlscoago un prellevo dl aDnoDtÊre pali
a1la dlfferonza tra questl duo prezzt. A]lrstto dsll'inportazione dellroIio dtoliw daLla 0rêclat
paeÊe a3aocleto, queato lrelievo è d.iniauito delliemontare forfettarlo flseato a OrrOO UC (regola-
aento n.L62f66lcEt 
- 
art. ]).
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Queeto à ugualnente applicabi.Le per Ie lnportazloni drolio drolivz pnoveaienti dalla frrnlaia (regota-
rento n.216!f1O 
- 
rrt.1 del Conelgllo), dêl Iaroooo (regolauento n. 463/7L - art. I del Conslglio) e
dalla Spagna (regolauento a.216!/lO 
- 
art. 1 del Conslglic).
I prelievl da rlaouotere sui prodotti diversl dallrolio droliva non raffinato 60110 fiasati Eulla baee
del predetto prelievo Eedlante ooeffi.cienti.
CcnvLene <letcrliaa,rc I prcllcwi ia rcd.o ohe Ia loro applicazione aia assicurata alneno una volta per
settiDene (regolanento î. 1175/69/cEE 
- 
art. 8).
Per quanto riguarda iI calcolo del diveral prelieyi, blaogna riferlrsi ler i peesl terzi agli artloo-
lt 1! e 16 de1 regolaoento t. L36/66/1EE oone al regprau€ntl a. t66/66/cvn e n. L175/69/cæ e per 11
taroooo e Ia ftrnisia ai regolanenri n. L466/69/Cw e L47L/69/CEE.
I prelievi sono fiEsati pelr
1. i prodotti lnteranente ottenuti ln Grecia ê tra8poltati iirettaaeate dê queoto paeae nella Comraitè;
2. i proctotti cbe uon Boao lnteranente ottenuti ln 0reoia e non sono cllrettaoente trasportetl da questo
Paese nella Couunità;
J. I prodotti, aooondo Ie voci tariffarie f)O? A I a) e 15O? A I b), interaueate otternrtl ln l\rai,sia,
nel &roooo e dlrettanente tracportatl ila uno di queeti paesi ne1l,e Comrnità;
{. i prodottl ia provenienza dai paeai terzi.
I prelievi goao oalcolati per i prodotti di cui allê Bottovocl ilellrallegato I tiel regolanento a.166/66/
CEE (eono egcluse Ie eottovooi O?.OI tr I (a) e 0?.03 Â (I) )r
(t) Sono aûûeEse ln quoBte eottoÿooe Eubordinatauente alle ooadizionl cla stablltre alalle autorltè con-
petent i .
f. della
tariffê doganale coEune Desigaazione delle nercl
0?.01 Ortaggi e piante Eangerecce, freEchi o refrigeratlt
II. I 0liver
a. destiaate ad usi cllverEi clalla produzioae drolio
b. altre
(r)
07.0] Ortaggi e piente Déulgelecce, preaeDtati iloeral in aoqua salata, rolfora
ta o eddirloÊata di altre eortanza alle atl asEloule.rne telporeneatrêDte
La oongervazloae, Ea non speolalnente IEêIraratl pê! 11 ooasulo lnnedietor
Â.011ver
I. degtiaate ad ugi dlversi dalla produzloae atolto (1)
If. altre
L5.o',l 01i yegotali fisei, fluldi o oonccetir gregtir rlegr.retl o rafflnatlt
A. 01io drolivar
I. che ha Eublto un prooeeEo di raffinazioner
a) ottenuto dalla raffinazloBe drolio drollna verglne, ancbe
nescoleto ad olio drollya vergine
b) altro
If. altri
15.r? Besialui pnovenientl dalla lavorazlone deIIe soetarrre graaoe o t1elle cere
aninali o vêtetallr
A. coatenenti ollo aveate i caratteri delliolio drolirrat
I. pa6te di saponlficazioae (eoapatooke)
fI. eltri
21.o4 Panelli, ran6e di ollve ecl altri resid.ul delltertrazioae degli o11 yete-
tali, eecluae Ie oorohle o fecoer
À. Sanae di olive eal altri reeidui ilellrestrezLoae <lelltollo drollva
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rII. PREZZI SUL XERCAÎO ITTERtrO
A. 01io dtoliva
f prerrl roao rtatl rilevatl anl leroatl itallaai di l[ilano e di Bari per qua]ità differentl.
A1 nonento de1 oonfronto tra prezzl liferentlsi alle stesse qualitàr è aeoeaaarlo tener conto
della differenza che esiEte nelle condlzloni dl consogDe e nella fase d.i connercio.
L. Pj.szza r f,ilano
Ba!i
2. Fase di ooppercio e coadi?ioni di coaaeRna
filaaor per vagore o Butocarro o oieterna oonpleti base lrlllauo per pnoata coDgetna e pagêEe!-
to eEcluso iuballaggio ed lmposte oÀtrêta e coÀauno, per Dôrce sanar leale, uercaatlle
Barj.r per Derce grezza alla procluzione.
l. SE}!!|r Le diverge qualità drolio sono rlpreee nella tabella.
B. Àltri olii
À1 fine di confrontare Itevoluzione dei grezzi del1to11o droliva con altre qual.itè drolior el
sono rilevatl$rI Dercato di filano i prezzlt
- 
dellro11o tli araohiile rafflaato
* fino aI 31.12.1968: olio di seni cli Ia qualltè
- 
a partlre da1 1.1.1969t olio di !êEi Yari
|{.8. I prezzi registrati ltr un detêrûlnato glorno EoDo valldi per Ie settinane ueazlonate.
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OLIJFOLII:
Toelichtlng op de in deze pu.blicatie voorkouend.e olijfolieprijzen (rrastgeetekle prijzen en narktprijzen)
en de invoerheffingen.
I. VÂSTOEiIE,DE PAIJZE{
À. Aard van de orijzea
Gebageerd op Verordening û. tt6/6A/nW 
- 
Art.4 (hrbllcatieblact dd.1O.9.1966 
- ÿe Jaargang - nr.lT2),
gexijzigd bij Verordening (EEO) nî.2554f7O, etelt d.e Raad, op voorstel vsn de Connleeie, JaarliJke
vdôr 1. augu.stus voo! het daaropvolgend verkoopseizoen, dat loopt van I noveuber tot en net l1 okto-
bet', voor de Geoeenechap een productierichtprijs, eea narktrichtprije, eea interventieprijs en v66r
1 oktober een CreropelpriJE vaot.
Èoductierichtpri js ( Verordening w.t36/66/Eæ 
- 
Art.!)
Deze rordt op een voor d.e producenten billijk niveau vastgesteld, net inachtnening van de noodzaak de
in de Gereenschap noodzakelijke produktieouvang te handhaven.
üarktrichtprils (Verordening nr.ll6/66/AW 
- 
Art.6)
Deze prijs rordt op een zod.anig peil vastgesteld, dat een nornale afzet ÿan de otijkolieproduktie uo-
gelijk ier rekening houdend net de prijzen van de concurrerend.e produkten en Det EaDe Eet de ÿoorult-
zlchtea voor cle ontrikkeJ.ing daarvan in de loop van het verkoopseizoen, alauede net de invloed op de
olieprije yan de staffeling van d.e prijzen (Verorclening nr..Lj6/66/Eû 
- 
Àrt.9).
fnterventiepri ja (Verordening rc.tJ6/66/Eæ 
- 
Art. l)
De interventieprije, relke de producenten vaarborgt dat zij kuanen verkopen tegen een prlJe die, re-
kenlng houdend net de prijeschonnelingen op de Earlt, d.e narktrichtprlJs zo veel nogellJk benadert, 18
gellJk aan de Darktrichtprijs, vernindetrl net een bedrag dat groot tenoeg is on clie schoanelingen alg-
uede het velvoer van alê olljfolie van de produktie- naer de ÿerbruikag€bieden nogeliJk te Deken.
Drenoelpri.ig (Verordening û.t36/66/gw 
- 
Art.8)
De dreupelprijs rorclt zodaalg vastgeeteld, ciat de verkooplrlje nen het ingevoerde proalukt in de vast-
gêstelde plaets van g?enBovelBchrijding (Verordening nr.t36/66/tW 
- 
Àrt.1l 
- 
Lid 2) op het nlvea,u
van de narktrichtprijB 1i8t. Als plaats van grenaoverechrijaling verd frperia vaetgeeteld (Verordenin6
nr.t6)/66/EEo 
- 
Alt.l).
3. Kvalitei t (etandaard.)
De productierichtprijEr de narktrichtprijB, de interventieprijs en Ce drenpelprije hebben betrekkitrg
op halffijne olijfolie verkregen bij d.e eerete persing, yaarvan het gehalte êarr vrije vetzuren, uit-
gedrukt in oliezuur, 3 gran per IOO gran bedraagt (Verordening B.l6)/66/W 
- 
Àrt.2).
II. EEFITGtr BIJ ItrVOM
De EEG-narktregellng voor o116n eD vetten ls per I0.11.1965 van kracht terorden. ller uitvoering
hiervan rordt op de invoer van olljfol1ê en aanverrante produktan, inttien nodi6, een syateen vaa
iavoerheffingen toegepaet. Eierbij nordt uitgegaan van tle invoerpriJzen van niet-geraffineerde
olljfolie in de Oeneenechap op basis CIF- of Frano-grens-fuperia, a1 naar ge).ang de olie êfl(onstig
iB ult Derde Landen of uit 0riekenland. De prijzen voor andere kraliteiten dan ale Btandêardkwalitelt
rorden met behulp van geliJkraardigheidscoëfficlënten op de standaardknaliteit ongerekend (tf5tage
bi3 de verordenlnt n.2274/69/Eæ).
Indien de drenpclprijs hoger ig dan de invoerpriJs-Iuperia, rordt het verechil overbrugd. doo! een
invoerheffing aiie gelijk ie aan het verechll, yaarop bij invoer ult Oriekenland, a1s geaaeooieerd
laaC van de OeoeeDBchap een forfaitclr bedrag (Or5OO nf) iD ninderint vordt gebracht (Verord.ening
llr.L62/66/Eæ 
- 
Àrt.l).
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Dlt iB lnEgelljks van toepassing voor de invoer ÿèn oliJfolie koo€nde uit fureaië (Verordening w.2L61hO 
-Ârt.I van de Baad.), uit larokko (Verordening \î.463hL 
- 
Àrt.l van de Raad.) enuit SpanJe (Verorcleaing nr.
2164/'10 
- 
Àrt.I van de Raad.).
De heffingen op andere alan aiet-Seraffineerde plodukten rordea net behulp ran ooëffioltnten yaEtgesteld op
baslg van de hlervoor genoêDd.e heffingen.
De hefflngen rordeD zoda[l8 yêBtgestelal dat hm toepassing nlnsteug eennaal per reek veraekerd ts (Yer-
ordenrns (rro) 
- 
tu. L7'15/69 
- 
Art.8).
llat de berekêrrin6 van ds dlveraê invoerheffiagea betreft zij boveadlen Dog yerîezen, voor rêt Derde la.uden
betreft, aaar Verord.enLrA rrr.LS6/66,/3IO 
- 
Irt.fl, 14, 15 en 16 evenals naar Verordeninl, rrta.L66/66(SEE)en
l'l'lr/69 (Em), voor Xarokko eu T,uaegië naar Verordeaineen (EUI) we.L466/69 eÀ t47t/69.
De hefflngen rord.en vaatgesteld voor r
l. Oeheel en al ln Grlekealand voortpebraohte produkten dle rechtatreekE vran dit }ênd aaar de 0eueenachap
rord.en vervoerd.
2. hodukten diê Dlet geheel en aI 1a Orlekenland ziJn voortgebreoht of dte nlet reohtatreeks van dit lantl
aaar de Oeueeaeohap vorden vervoerd.
3. opgenonea onder têriefpoatea 1! 0? A I a) eu 1) O? A I b) geheel en aI ult ln hraegië ea ln Ierokko ge-
oogste ollJven en reohtstleeks En dit laüd Eaar de 0eoeenechap rordea vervoerd.
4. Èodukten êfkoDstig uit derde lantlen.
fr.vaa het geoeenochap-
peliJk douanetarief ODschri J]rint
0 7.01
Oroelten ea æegkrulden, ÿerÉ of gekoeld r
f, f Olijveu r
(a) velke voor andere doelolr*lelr dan de
beeted (1)(b) anaere
produktle ÿan olio zij!
o 7.ol
Oroeaten ên EoeEkruldea, in rater, yêaraan, yoor hêt voorlopig verduur-
zanen, zout, zravel of aadere stoffer zljn toegevoegd, doch Àlet Epecl-
aal bereid voor dêdelijke consuEpti.€ t
À oltJve! t
(I) relke yoor and€re doeleinden daa de pæoduktie vaa olie zlJa
bestead (1)
(II) anaere
t5.o7
Plentaerdige vette oIiËn, vloeibaar of ragt
rrrrrgezulverd of geraffineerd r
(r) otrJrorre r
(I) reke aan een rafflaageprooes ondefforpen le gereeet r
(e) verkregen bij rafflnage en oliJfolle, verkregsn liJ eelste
persing, zelfa versneden net ollJfo1le verkregea !lJ êer6t€
persiag
(t) anrtere
(II) anaere
I 
'.I7
Âfvallen afkornntig van ds beverking van vetstoffen of van dlerllJke ofplantaar:ige res r
(l) relke olie beÿêtten alle de keD.Delken van ollJfo1ie heeft r
(I) Soapstocke
(II) anaere
2r.o4
Perskoekenl ook dlê van olljvenr en eadere biJ de rinnlag Y:an PlsntaarClte
oliEn verkregen afvallen, ost ultzoadering Bn droesen of bezinksel t
(À) Perakoeken van olijÿen en ênderê btJ de ylnniDg van oliJfolte verkreger
afrallea
(t) tnaeting oÂder deze onderverdellng ls onrlerrorpetr aan de voorraàrden ea bêpallagenr vsst te stellen
Joor de bevoegde êutoriteiten.
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III.
À. Olilfolie
Opgenonen rerden Italiaange uarktpriJzea voor diveree ollJfoliesoortea op de uarkten van llllaao
en Bari. Eij een vergetijk tuaaen priJzen clie betrekklng hebben op dezelfde krallteitr dient
rekening gehouden net de verschillen die beEtaan in leveringsvoorraêrden en hanclel.sstadla.
1. Plaatsen t l{ilano
lari
2. Eandelsgtadia en leverln8svoorraarêen
Irtllaao r pèr vragone o autocarro o cisteraa coopleti baee [I1ano per pronta consegna e paga-
nento egcluso inbellaggio ecl lnposte entrata e conauDor pEr nerce saûa, leala, ner-
oaatil e.
Bari t per nerce grezza alla pnoduzlone
3. Kralitelt I De kyallteiten van de diyerEe ollJfoliesoortên zijn op de desbetreffeude tabel op-
SenoEen.
B. Àndere olitn
lenelncle de ontyikkeliag van de pijzen van olijfolie te IsrllneD vergelijken net die van andere
oliesoorten rerden voor de Darkt van llilano eveneêna de prijzen ol)tenoDeD van t
- 
geraffineerde grond.notenolie
- 
tot 11.12.1968 r zaadollEn ran de Ie kcalltelt
- 
vanaf 1.1.1969 r geuengde zeadollën
N.B. De op een bepaalde dag tot Btand gekoDen prijz€n zijn oqgenoneD êIs geldend voor cle aan6egeveu reek.
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BI'II8 D'OLIÿE
OLIWüL
OLIO DiOLIVA
OLIJTOLIE
PRELEI'EIIEITS À LiIIIPORf,ArIOtr DÂNS LA C.E.E.
ABSCHÔPtrIJNSEI lEI EII{FIJM If, I'IE EKT
PRELIEUI ALLIIUPOIIIÂZIOtrE TELI.À C.E.E.
EMFINOBI BIJ IXVOM IN DE EûI
Uc-nr/loo Ks
07.0r X I 0 0 0 o
c[.o3 Â rr 0 0 0 o
15.o? r I (a) 0 0 0 o
r5.o?ar(b) | 0 0 0 o
15.07 Â r o o 0 o
15.17 t r o o 0 o
15.1? A r o o 0 0
21.O/t ,[ 0 o 0 0
a) hoarita @tiàreoqt obt@! q 0rào6 6t trqsportés drrect€D@t d€ o€ paÿE des Ia Co@até
VoUrtundi8 in oriæh4leil êrsegte ud {E aheaea Led Mittetbæ in diê C€Dei!æhêft b€fürdertê Erzqugalrge
Prcdotti totêImte ott@ti in Creciê e trêsportati direttuqte da queBto paeao nella CoMrtà
O€lreel q el 1! Griêk@led rcortg€bræhte proôuktq iÈ€ rechtEtreekE vu dit led næ d€ G@êüschap rcrdo vemold
b) Frcfults qui ue ænt pæ etièr@et obtmB @ Oràqe ou ae Eont pæ tragportés iliræt@qt de ca paÿB ù4tr8 Iê Cotl@ut6
Et.rdgnisE€ èic Dlcbt vollBtüadig i! orieohæ]&è gsrcmen odêr nioht lmitt€lbù da ali6ail Lad in diq oeEeuacbêft b€fÜrd€rt rcrôq Eual
Pædotti chs loa lono total@te ottmti in oræiê o ohe non aono tr€portBti dirstt@qts ile queato pæEê nêIIs CoMltè
PEaürl.t@ dls nlrt g€hê6l o al in orrekrlüè zijn voort8€bræht of aliê niet rêchtstreqka ve drt I8d næ d.€ C€neoBchep rcrdm v€ryoerd
c) Prcduits r@ortéÊ tles pâÿ6 trera
ÂuE Ilrlttlând€m €iDgefuhrte EpeugniaBe
PFalotti r@ortatr dei paeÊi terzi
Irit derde led@ ingevoerde prcèukt@
srehe E.1*rteruigen Selte 57 - lre(bre splegEloni pê€1nê 60
07.0r r r 0 0 0 0
o?.ol a rr o o 0 o
r5.o? r I (s) 3.200 l,200 ,20o 3,20O
r5.o? A r (r) 6.000 6,00o 6,0oo 6,06
15.0? l rr o 0 0 o
5.1? Â I o o o 0
5.r? À rr o o o o
3.04 Â 0 0 0 o
l7.ol X I o o o o
l?.03 Â rr o o o o
5.O7 
^ 
r 1- 2rn 1.20(} 1.200 1.200
,.0? A r (b) 6^ooô 6. o(x) 6.ooo 6.000
lr.o7 À rr 0 o 0 0
5.1? À r o o 0 o
5.r? a rr o 0 o 0
2l.oô A o 0 o 0
I) Volr éclairclBsenents pe"Ére 54
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HUII,E DIOLIVE
OLIVE{ÔL
OLIO DiOLIVA
OLTJTOLIE
PNELEVE}EITS A LIII{PONTATIOII DAtrS LÀ C.E.E.
ABSCHüPFIJNOE{ BEI EINR,,IIR IN DIE E}IO
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE ITELLÂ C.E.E.
HET'INOEI BIJ INVOM IIV DE MO
lloyànes neneellêE 
- 
iilonat6durchEchnttte 
- Mêd1e &æor1r - Ildâedg€ntddeldd UÈFE/IOO Kg
ê) Prcdurts àtlèrenat obtdua fi orèce ot trerportéÊ dlrêctenot cle ce pqÿB de6 lè co@àté
VollstEndlg ü 0r1æh41ed ôrz.ugte ùA u6 dieEeE Lud. uÈttelbd rn dlle ceEêrnachâft befürderte E zcugntasê
Prodottl totalDdte ott@tr rn Oræie e træportêtI Arrêttanàte da queEto paese nelle CotMttà
Goheêl 6 êI u Cnêkoled voorttcb!æhte xrcdulda dre ræhtstreekE ve dlrt l.ed rær de cemeùschap vord.il vafloerd
b) ftodurt! qur ne Êont pæ dtièreDùt obtsuô 6 crèce @ ne 6ont p4 tleÈportéB dirætoûdt d6 co paÿE ilEns Ia coIlMuté
haanSniasc dho nrcht wltst&ldrt rn otlæhelqil Bercm@ oèo! nioht lJmttelbæ ua dlIeB€D L8d, in ùe C@elnBoheft bêfürdêrt rcrdfi sud
Prodottr ohê noD s@o toteln4ts ottfiutr ra 0ræ1a o che non aono traÊpoÉati ihrêtt@@te da questo pæse nella Co@1tà
Prcdulda dl1e nret gehêel 6 eI lo onekmleil ztJn voortgebræht of Are nret ræht6treekÊ van dit lail næ de CeD€aschap rcûld veFoerd
c) PFdulta lEportéa deB paÿÈ tler§
AuB Drrttltnd€E elngêftlhrte hzo€nrsse
Prodottl rirportetr du paeal terza
Urt derdê Iùd6 rnt€rcêrô€ peèukt4
l) Vorr éclarrcreeements pa€e 54 Sr€he ErlÈutenu8d Sert6 57 - lredere sp1ê8ez1o'1 pa€1n" 60 Z1e toêlrchtin8 blr 6r
I{o tarrfarre r
Tùr Ibu@êr
llo têrrffêrro
Tærall1mgr
1970 19',l r
xov DEC Jl[ FEB ilÂn lPn
0?.0r tr I o 0 o 0 0
0?.01 A rI 0 0 0 0
15.07 Â It(a) o 0 0 0 0 0
15.07 A r (b) 0 o o 0 0 0
I'.07 A II o 0 0 0 0 0
rr.17 À 1 0 0 0 0 o o
15.u Â rr 0 0 0 o o 0
23.04 Â o 0 0 0
07.oI tr I o 0 0 o o o
o?.03 I rr 0 0 0 o o o
15.07 I I (a) 3.200 3,20O 3,200 3.2æ 3,20O
1r.0? A r (b) 6ræo 6.0@ 6.000 6.000 6,ooo 6
I'.07 A II o o 0 o 0 0
i,.1? A I 0 o o 0 0 0
rr.u À rr 0 0 0 0 0 o
21.04 Â o 0 0 o 0
07.0I ù I o o 0 0 0
o7.ol Â rr o 0 0 o o 0
15.07 A I /ê) 3120O 3'2æ 3,200 3,200 3'2@ 3.200
1r.0? Â r (b) 6r(x)o 6,0oo 6, ooo 6.000 6,000 6,00o
15,o? A rr 0 0 0 0 0 0
15,17 A I o 0 0 o 0
15.U A Ir o 0 o 0
23,04 A 0 0 0 0 0 o
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EI'III DIOLII!
OLIEOL
OLIO DTOLIYI
OLIJII}LIl
PREIEVMTS A L'ITPOFTAIIOX l»f,E I,Â C.E.E.
AI8OIüPII'XCEI BI AIXIIER lx DIE H'
PREI,IEÿI ÂLL' IIPORTAZII'IE fE,I.  C.I.B.
EEP?IXOEa BIJ IXTGR Itr IA EI
rr0-84(x) r.
c[.0] r I 0 0 0 0
(r?.o3 
^ 
rl 0 0 0
15.0? l I (a) o o 0 o
rr.o? l r (b) 0 o 0
rr.07 À II
lr.1? 
^ 
r o 0 0 o
15.17 l rr o o 0 o
23.O/t 
^
o o
r) Proolt. @tiàffit obt@. o {bl.I' 
't tstDott" ôlFot[ct ô' c' I'![ ltE L o.EEt'yollrt&rua u 1b..1o dQ!t. ult o. ili..ù tûd u!ûltt.lb§ lD dr. oolnDh..lt b.tÜr{.rt. È,oaltæ
PFdptti tot.lEt. ott@tl t! fbt.t. . truDtrt.tl d1FttElt' è' qÛcto F " À'll' C@ltl
o.hol6.l!!Ib..t.wortgtb!6ht.Dæltltt@ô1.!æht'ttt.&.ruilltleÂ!Nd.oææürpFrll6rm.ti
b) prcùlt. qûl E. .ont D{ Gtiàæt oÙt@. c tal.la { r. 6t tu tilatDltaa etFotot .. o' l§[ lD' t' cE§t'
b!ir.!t.rcitl.doùtFu.trrltrlgit{b..1.6!@@odoEobturEitt.tt§&.itl...Irdl,ltl.oiltDIhrtlb.fÜtôGtÊdc.lIt
Prcrtottl ôb. @ @ tot.IEt. ott@tl ln ful'l' c ob' t! tG' iD,ttt'tl êtrttEt' 
" 
{.rt' Fd' r'lL Coltl
Proôrttoü.tl.ttùétaù1iD1b..1.ltJtEortSlb!æbtofü.ElqtÈht]tF&Eitttld'!Alt.o*æhæÉtioics.rt
.) I,pdEfta otttæt obtou .[ LFo 
't 
tB'Prt" êlptat it. o t§il d8t L Cmlt'
vou.t&Àt3hI.ÉkIoE.[.t.@ltgôl.utült@ttt.lù.rhlu.o-irÉù.lit.'Üt{.'È.!!t.!!!i...
Ècdotti tot.Iat. oitGltt l! LF@ 
' 
tilFrt'ti dlÉttst' d' q!'to F r' D'U' Cmttl
Û.holc.ltÀl.tlÊo@!t.tÈn.ht.FÛèùt6dl.ilhi.tF.L'ÉltttlÈù!eô.oac.où.PÉr{ùw.ai
b) Èoôlrta qd D. rot Ft ctl,aüt obtGu N LFo ou a. Et Dar til.ttta. rttEt-! lt' o Èÿr ltat L c-t'
h..!tDl.r. dta rtoht Etl.tbtlS t! LæùLo arilEG oô.! ltoLt @tlhltat E 
't.C 
tJd t! ttl' oatltoù'tÙ ù'il!t"!t Fr{r 
'l'Â
pFaottt ob. M .do tot.lst. ottoEtl r! l.@ o ù. !@ @ tiltatt tt rttFttrt' d' G-tc F ro !'u' omltl
Èodrkt@ dI. tl.t a.h-l 6 .l b LFÈIc .t$ @rtatÙFÔbt ot rü. !t.t Ûbt.iF Lt E dtt lÙÀ !§ À' o-G'ol.lr EltG nn'ct
V.daF æl.8stoai D.lrra 60 -
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[.o1 I r 0 0 0 0
ry.ol 
^ 
rr 0 0 o 0
r!.o? l I (r) 3,200 3,20O f,2@ 1,2@
rr.o? 
^ 
r (b) 6,00o 6,00o 6, cDO 6,00o
rr.0? I rr 0 0 0 0
rr.u I r 0 0 0
lr.r? À rr o 0 0 0
o.o4 r 0 0 0 o
}?.Or I r o 0 o 0
û?.ol 
^ 
rr 0 0 0 0
t5.o7 
^ 
t (.) 0 0 0 0
rr.o?.1 r (L) 0 0 0
rr.o? 
^ 
lr 0 0 0
15.17 
^ 
r 0 0 0 o
1t.r7 
^ 
rr 0 0 0 o
B.Oit 
^
o 0 o
,?.01 r r 0 0 0 0
)?.ol À rr 0 0 0 0
rr.o? À r (.) t,200 L200 l,2oo 1,20o
r5.o? 
^ 
r (b) 6,o@ 6, O00 6, ooo 6 ,000
rr.o7 r lr 0 0 o 0
lt.u 
^ 
I 0 0 0 0
t'.r? 1 rr 0 0 0 0
23.04 r o 0 0 0
1) Volr aol.lFl..@@t3 P.aP 54 S, ù. Erllht.Nlau Sclt. 57 Zi6 to.llohtlrS bl. 6l
ô
HUII,E DIOLIVE
OLIVENÔL
0LI0 rroLIvr,
OLUFOLIC
PNEI.EVEIIENTS À LIIMPORîATION 
'ÀIS LA C.E.E.ÂBSCHÔPFUTGEII BEI }:D[RIHR IIT DIE E}TO
PBELIEVI ALLi II.IPOR'TA2IO}IE I{ELLA C.E.E.
HETFÛCTil BIJ I]IVOM N DE EO
lloÿone. nflsellê6 
- 
Llonatsdurchachhrttê 
- 
X.Àtê Do.rlr 
- 
ltEedgênrclilcldù uc-REnæ (8
ê) PrcdüttE @trèrêmdt obiour o Îui.l..t tro.Dolta. dtFotmt da o. taÿ. dur Ir Co@uta
VollatEnd18 rn TlaaalG lrrettc tii ua iliea@ Llrd lültt.lb4 rn dia C@êrnæheft befürdêrtê Erzrugnrale
Prcdott! totelEot. ottùutl ln Iurlal. atralDortst1 illr.ttsoto da quclto pe..ê nella Codürtà
c€hêel @ êl rn ![u.ala voortBabræhtc pÉdukit@ dic ræhtrtrcêkr ÿe art Ieô nui de Geoêdlchep rcrdo v.po6rd
b) Plodutt! qui na sont Dæ @tlè!ê@t obt@u. cD tEl.ia o[ !a aotrt Eaa trgaDoltaa dinot.mt ca oa ltÿa dala lr co@ûta
hrcu8nlrlc tic nlcht vollst&rôrg rn luoüo 8€rcM& odê! lrohi lmrtiêlbar ua tll.r.n led in dIê CmêlnÊohnlt bêfütdêrt rcr{@ 6utl
Prodottr cha n@ lono totâIDote ottàutr rnTurralacohê non Êono trsspoËati dlrcttæêntê da quêBto pæsa nêlla CoEEltà
Prcdul*6 dlê rlrt g.heêI 6 al ln fua.ia zrJn vooÉBebræht of dla Dlet raohtstrêeks vRn dit 1ed næ alc 0e@@6ch4 rcrda v€rc.td
s) Pædulta aatiàËût obtanu .u frrco at traaDortaa dlrot@nt Àa c. p.ÿa de. ls CoE@Nta
Voll.tibdrB in LrckLo.rtcu€t. üd.û dl...r Lùd wrtt.lbs itr di.06iD.cbdlt b.f6rd.rt. E!!.ugii...
Prcdottt total@ta ottoutl ln u&Éooo a truIDttrtl dlÉtteÀta da quæto IEaa lallô Co@ttl
e.h..I @ .l 1û Iækl@ Eorttlb!æht. Pædutt.tr ili,. Écht.tF.k. @ drt Iùd !N d. C@6.olLp rctd.n Ére.ld
b) PFAdta qul na ao8t Fa ùtlàEot obtou u IsFd ou !a aoEt Fa tlaaprtaa illEot.latrt da oa lqy. dara ls coüu[ut6
Elrcrl8alt.. di. [lcàt 61l.tüdig i! IÀÉ]ùo 8frMo od.r nloht |ulttllba! ru dlaaa, Led IÀ dI. O.û.tnaohêft baf6dart rctdG arûd
PÉèottl oha Don rono total@ta ottarutl 1! l&ooo o oha !oû lono tNDortttl, dlÉttuant6 ilô quaato De.aa Âallê Co@ttà
PFdukt.n ill. ni.t 8!hæI 6 al i! LrcLto tlJr Éorttlbtuàt of dra !l,at scht.tFaka @ dlt 1ùrl nu da Cailùaoù.D rcriù wm.td
srehê Erl8uteroSd serte t- Vede.e spregezro-r Pagrn" 60
I[c tsrrfalrê
Ta!rfhu@er
f,o têrrffârro
Turofh@or
19?0 r971
to/ DEC JÂ1I F8D xÆ IPR
o?.0r r I 0 0 0 0 0 0
rr.o3 
^ 
II 0 o 0 0 0 o
r!.07 r I (r) 0 0 0 0 0 0
1t.07 r r (b) o 0 0 0 o 0
rr.0? l rI
r'.u r r 0 o 0 0 0 o
r5.l? Â rr 0 0 0 o 0 0
13.04 
^
o o 0 0
0?.0). n r 0 0 0 0 0 0
0?.03 
^ 
II 0 0 0 0 0 0
t5.o? r r (t) 3,200 3,2OO 3,2@ 3,20O t.2@ 3,2@
1r.0? À r (b) 6,00o 6,000 6r0oo 6,0@ 6.000 6,00o
15.0? Â r1 0 0 0 0 0 0
r'.u r r o 0 0 0 0
rr.r? l rr 0 0 0 0 0
8.Oa l 0 0 o o
0?.01 r I 0 o 0 0 0 o
o7.o! L.vt 0 o o 0 0 0
r5.o? r I (r) o 0 0 0 0 0
r5.o? l r (b) 0 0 o 0 0 0
rr.o7 r rr 0 0 o o 0 0
15.17 
^ 
r 0 0 o 0 0
l'.u l rr 0 o 0 0 0
21.04 l 0 0 0 o
o?.0r r I 0 o 0 0
0?,ol Â II o 0 0 0 0 0
15.01 r. I (r) 3' 2@ 3' 2@ 1,200 1,20o 3,200 1,20o
r5.o7 r r (ù) 6,00o 6,000 6,00o 6,00O 6,00o 6, oo0
r5.0? À rr 0 0 0 0 0 0
rr.rl Â r o 0 0 0 o o
r5.r? À rr 0 0 0 0 0 0
21.04 À 0 0 o 0 0
1) vorr éclerrcIr..mênta PESo Y
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ô
ô
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HUILE DIOLIVE
OLIVBTÔL
OLIO DIOLIVÂ
OLIJtrOLIE
PRIX DE UARCHE
ilARIMPREIS
PREZZI DI MRCÀTO
IiIAR(TPRIJZEI
BARI
ITÂLIA
Per [Grc. gr.zzt a],la produzioûq
QrralitéquêIttEt
qpalrtà
Krèl rt elt
ktrô
Llt 68.500 68.5'OO 69.Wo 69.500 70.ooo
UC 1O9r600 1O9,600 111.200 111,200 112r00O
Flno
Llt 61.50c 6r.500 61.500 6) -qm 62.Cm
uc oÂ-rôô 98.400 98.400 t ôô.o&) 10().oo
Corùte
Lit 46.Om 46.0oo t6 -2çr)
UC 73,600 73,60O 73.6@ 1t-(m 7A.ûO
Là4,ùte
L1t ,.t.5m 43.500 _5m 1-rm
uc 69.600 69,600 6q -6ô0 6a -Mo 68-c60
Droliva
rettlficato
Lrt rs- 15t) d9.150 ,o-tm ,o-tm ,q- 0ôô
UC 78,640 78,640 78.6A0 't8.6ô0 78.400
Di euga
rl r ol iva
rett ificêto
Lrt
1S. OOO 10^m lC.m 1S.lqo 19. ooo
uc 62.noo 62.400 62,4æ 62,6& 62.400
Per vagone o 4tocmo o clstema completr base iirIùor per pronta conaegna e pagmentot
esclusi rnballaggro eal lnpostê entrata e consumor per oerce sanat lealet nercÙtil€ -
Faae lngtoEEo rncluaa !ûpo§tr dr fabbrlcazrone.
Laaput e
LIt 4r.5@ 45.500 a5.500 45.50O 4t.@o
?2,8OO 72t8fp 72,8@ 72.800 ?2.000
Dr o11va
rettrflcêto
L1t 51.2ÿ ,1.2ÿ 51.250 Bl - 25ô 61 .2 50
uc 82.000 82,0oo 82.O00 A2 - ôôO 82.000
D1 aaga
dr oIlvê
rêtt rfrcato
L1t io-2qo io.2æ 7m 2qo
6^-Âû 61-60ô 6 1.600 A) Rfi
HUILES DE CRA]§ES
SAAÎÔL
OLIO DI SEI,II
ZAADOLIE
PRIX DE I{ANCHE
MÀRKTPREIS
PREZZI DI MERCÀTO
MARI(TPRIJZB{
I14.LIÀ /too tg
QuaIrté
QuêI rt âtqualltà
KwaIrtelt
197r
'u.R
AVl
27-213- g lro-re 17-23124-30
Per va€one o artocarrc o crstema conpletl ta§e M1leot per plonta conEeBrê e pag44tot
esclusi rmballagglo ed rnposto entrata e consDot per nerce Eaat leêIet nelcùtl1e -
FaEe ueiroaao lncluga rnpoEta all febbrlcazlone.
0llo d1
erachlde
raffrrsto
Lrt 39.700 ts. ?oo 38.700 38.20o !8.000
UC 63,520 63,520 6r.920 6r,120 60,800
01r dl
e-.I quallla
Lrt 25.100 25.100 2 5- 100 2L.600 24.4@
UC 40,160 40.160 40,160 39.360 39,040
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I,lILANO
HUILE DiOLIVE
OLI VSNÔL
OLIO DIOLIVA
OLIJr\]LIE
PRIX DE }'AROIE
I,,IARKTPREI SE
PREZZI DI !{ERCAIO
I,IARKTPR IJZEI'I
ITÂLIA
Pe! Ealcê 6rê22â elle prodùzloto
Quêlrté
QuaIrtEt
Quêllià
Krâ1ttelt
r970 1971
trov DEC JÀII FEts ua IPR
&tra
Llt 67.950 68.620 68,064 69.071 69.338 69. lro
UC ld'7æ t@1791 r08,9o3 1r0,5r4 110,941 r10,907
Frno
Lrt 62.333 63.089 62.452 61.96, 61.500 6r.966
UC 99t131 I@'94: 99,ÿ2 9%t42 98,400 99,746
Co!rente
Lrt
,2.275 53.?17 5r.42o 48.822 46.9t9 L6.i6
UC 8t.6a0 85.9a9 82,z'tÙ 78.11, 7a 7\.7æ
L$Dùtê Lrt 41.a80 t2,15,6 42.O39 42.200 L2.\6L
UC 69,169 68.411 67 t26t 67 )520
I I ol.1va
rett rfrcato
Lrt
,1.12r 50.417 49.505 49.44t a9.128
UC 87,794 8o,669 79,2@ 79. r11 18.6ot 't8,584
Dr BeBê
dr olrva
rett,lfrcato
Lrt 40.50o 40.5oO 40.774 19.tA2 1S.2 18 19.o15
UC 64.800 64.800 64,279 61 6,
Per vagone o dtocarro o clsternâ conplett base Mrleo, per prohte éonaegBa e psgafitor
escluso lmballagglo ed rmposta entrata e consuno, per mercê ê&â, leale, nercantile 
-Fase lngrosso rncluÊa rryosta dt fabbrlcazlone,
Lâ.@4t e
Lrt 47.5@ 47.500 41,15' 6.2U 45.694 45.383
uc 76, ooo ?6,ooo 't5,168 ?3,943 ?3.110 72$1)
Drollva
rettrflcato
L1t 3.250 5?.943 52.604 >r,464 5l ,r.2ÿ
UC 85,20O 84,710 84r168 82.3/t3 81.6 1C 82,0oo
Dr emsa
aLroliva
rett rflceto
Llt 4r.250 4l,2ro 41.10, 40.250 19. ?81
uc 66,ooo 66,000 65,768 64,400 64.038 6\.6at
HUII,,ES DE CRAINES
SAA?ÔL
OLIO DI SEMI
ZI.â.DOLIE
PRIX 1)5 I!ÀNCHE
I{ARI{?PREISE
PRXZZI DI I{MCA?O
UÀRXTPRIJZE{
ITÀLIA /roo kg
Qual
Quê1
Qual
KHsl
té
tat
tà
te!t
1970 197r
tr0v DEC JAtr FEB t(AR TPR
Per va€pne o &tocarrc o crstema comDletr b.tse Mtleo, pcr pronta consagna e pâgeqto,
escluso lnballa€gto ed rmpostâ cntrita e consumo, per merce sua, lealer mcrcùitle _
Fase lngrosso uclusa rmposta d1 fabbrlca"lonc.
01ro dl
Bræh1tle
.êfflnato
Lrt 34. i83 35.600 37.113 40.336 19.888 æ, ?20
UC 55,653 ÿ,960 59. 181 64,r39 61.8r9 6t,952
0lr dI
I @alItè
L1t 2'1,603 27.922 ?7 .38'l 26.6L1 25.ÿ' 24.820
UC 44,165 44,676 43,819 42,577 40,5t? J9,7t2
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SUCITE
n:0,LICAIIONS CONCERNANT LES PnIX DU SUCRE (ratX rtXtS, PRIX À LTIMPORTATION) fr l,BS
PRELEVEilIE{TS A L'IVPORTATION, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION
INTRODUCTION
Lforganisation commune dee marchés dans le secteur du sucre a 6té établie par }e Règlement no lOO9f67/CW
du conEeil atu 18 décembrc 1967 (Journal cfficiel du 18 décembte 1967 - loe année - no lo8)'
Le marché unique da,ns Ie secteur du sucre est entré en vigueur !e ler iuillet 1968.
I. PRIX FIXES
A. Nature iles prix
Conformément aux dispositions des articles ?t )t \t 9 el 12 Cu Règlement no LOOg/67/Cmr il eEt fixé
annuellement pour Ia Communauté un prix indicatif, des prix clrintervention, des prix minima pour Ia
betterave et des prix de seuil.
Prix indicatif et prix drintervention (arl. 2, 3 et 9)
Pour la zone 1a plus excédentaire de Ia Communauté, il est fixé annuellementl avant Ie ler aottl
pour Ia campagne sucrière débutant le ler juillet de lrannée suivante, ie prix indicatif et rut prix
drintervention pour le Eucre blanc.
Des prix dtintervention clérivés sont fixés pour ilrautreB zones.
Pour les départements français dtoutre-merl les prix drintervention clérivés sonü valablee pour Ie
sucre au Etade F.0.8. arrimé navire de mer au port drembarquement.
Dr outre, pour cêê départementE des prix dfintervention sont fixés pour Ie eucre brut drune gualité
tYPe'
Prix minima de Ia betterave (art. 4)
Un prix minimum est fixé annuellement pour chaque zone prroductrice de sucre de betterave pour laquelle
un prix diinùervention est fixé.
Prix de seuil (art. 12)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour Ia Communauté pour chacun dea produits suivants : le eucre
blanc, Ie sucre brut et Ia méIaese.
B. âralité t,vDe
Les prix fixés sont valables pour certaines qualitée types. Le Règlement (CUe) no $0/68 du 9 avril
1968mentionne1aqua1itétypepourI"@ainsiquepourlabetteravesucrière.
La qualité type pour le gg5g! est définie d.ans ltarticle ler du Règlement (CUf) no 431/68 du 9
avril 1968, tandis que Ia description pour Ia mélasEe se trouve à lrarticle ler du RèSlement (CEE)
îo 785/68 du 26 juin 1968.
rr. 3§ (art. t4r 15 et 16 du Rèsrement yL' Loog/67/cEE)
Un préIèvement est perçu lors de lrimportation des produits visés à lrarticle ler, paragraphe I du Règ1e-
ment no 7oo9/67/cE9t à savoir :
- 
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No (lu tarif douanier commun Désignation des produits
a) r?.01 Sucre de betterave et de canne, à 1rétat solide
b) tz.o4 Betteraves à sucre (même en cossettee), frafchee, séchéea ou
en poudre ; cannes à eucre
c) 17.ol Mélasses, même décolorées
d) ex 1?.02
ex I?.05
Autres sucres (à lrexclusion du lactose et du glucoae) ; sirops(à lrexclusion des sirops de lactoee et de glucose) ; succéda-
nés du oiel, même méIangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramé1 isés
Sucres (à l,exclusion du lactose et d.u glucose), simps (à
lrexclusion de sirops de lactose et de glucose) et mélasaea,
aromatisés ou adclitionnés de colorants (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion des ;us de fruiiL aaaitionnés d.e sucre
en toutes proportions
Le préIèvement à ltimportation de sucre b).anc, de Eucre brut et de mélasse est égal au prix de Eeuil
diminué du prix CAF.
Les moalalités du calcul des prix CAF eont déterminéeE gzr le Règlement (Cfm) no 784/68 aueEi bien
pour le Eucre blanc que pour le eucre brut et par Ie Règlement (Cæ) no 78r/68 pour la méIasge.
Les deux règlements citéE ci-dessus datent du 26 juin 1ÿ58 et sont publiés au Journal Officiel
no L I45 du 27 juin 1968.
Le Règlement (CUE) no 537/68 alu 28 juin 1968 relatif aux mod.alités drapplication du prélèvement da,ne
le secteur du gucre (Journal Officiel no L 1!l du 30 juin 1ÿ68) comprend, entre autrea, la méthode
de déterrnination des prétèvements applicables aux betteravea, aur cannes à sucre, au sucre, aux
méIasses ê aux produits énumérés sous d) du tableau ci-dessus.
Dans le cas où le prix CÂF du sucre blanc ou du sucre brut est supÉrieur au prix Ce seuil, un
prélèvement égal à la différence de ces prix (Règlement no 100ÿ,/67/CEE 
- 
art. f6) est perçu à
l'-ry!g!!g d.u protluit considéré.
III. E§IIpII$§ (art. 1? du Rèslement n' roog/67/cw)
Si le niveau des prix da.ns Ia Communauté est plus éIevé que celui deE coura ou des prix Eur le marché
mondial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à ).rerportation.
Cette restituüion est Ia même pour toute la Cornmunauté et peut être différenciée selon les destinations.
Le montant de la rcstitution pour Ie sucre brut ne peut pas dépasser col.ui de Ia restitution pour le
sucre blanc.
Consulter également Ie Règlement (CSE) no ?è6/68 du Conseil atu 18 juin 1968 établiEEant les règIes
générales concernant lroctroi rtoE reotitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L l4J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERL;|UTERIJNCE.'.I zu DBI IN DIESE",I HEFT ET{THALTENB'I ZI.JCIGRPREISBI (FEST:ESETZTE PREISE' EINFI'HR-
PREISE) t'ND DB,I BEI DER EINFUHR ERHOBENE$I ABSCHôPN'NGEN
EINLEIN'NC
lie gemeinsarne ltarktorga^nisation für Zucker ist durch d.re Verordnung W.lOO9/67/EU0 des Rates
vom 18. Dezenber 195? feetgelegt worclen (Amtsblatt vom 18. Dezember 1967 - I0. Jahrgang tlr. 308).
Am I. JuIi f958 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTGESETZTE PREISE
A. Art der Preise
Laut Verordnung Nr. l}Og/67/trJtt1t Absatz 21 31 4t 9 und 12 werden jâhrlich für die Gemeinschaft
ein Richtpreis, Interventionspreise, Mindestpreise für Zuckerriiben und Schwellênpreise festge-
set zt .
Riehtpreis und InterventionspreiEe (Art. 2, 3 una 9)
Für das Hauptiiberschussgebiet der Gemeinschaft wird jâhrlich vor dem I. August für das arn
I. Juli tles folgenden Jahres beginnende Zuckemirtschaftsjahr ein Richtpreis und ein
fnterventionspreis für l,leisszucker festgesetzt.
Abgeleiùete Intervention§preiÊe werden für a^ndere cebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberseeischen Departements gelten die abgeleiteten Interventionepreise
für Zucker F.0.B. Sestaut Seeschiff im Verechiffungshafen.
Ferner werden für diese Departements Interventronspreise für Rohzucker einer bestimmten Standaril-
qualitât festgelegt.
lrlindestpreise für ZuckerriiUen (Àrt. 4)
Fiir jettes Riibenzucker erzeugende Gebiet, für clas ein Interventionspreis festgesetzü wird, wird
jâhrlich ein Yintlestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. fz)
Für die Gemeinechaft wird jâhrlich je ein Schwellenpreie für Weisszucker, Rohzucker uncl Melasse
festgeset zt.
B. Standardcrualitât
Die festgesetzten Preise gelten für gewisse Stantlardgualitâten. Die Verordnrurg (EtÙo) Nr. 430/68
vomÿ.Apri11968erwâ}rntdieStandard$ra1itâtsowoh1fürWeigEzuckeraIsauchfü.@.
Die Standardqualitât fiir @ wird im Artikel I der Verordnuns (E|t{C) Nr. 43I/68 vom ÿ. April
1968 bestimmt, wâhrend eich die Beschreibung für trlelaese inr Artikel I der Verordnrurg (EWO) Nr.
78r/68 vom 26. Jnni 1968 befindet.
Ir. ABscHôPFuNcEN (Art. 14, 15 rurd 16 cler verordnung NI. :..oog/67/wc)
Bei der Einfuhr von in Artikel l Absatz (f) aer Verordnung W. LOO1/67/EWG genannten Erzeugnissen
wird eine Abschôpfung erhoben und zwar :
- 
/t-
Nr des Gemeinsarnen Zolltarifs Bezeichung iler Erzeugnisse
a) 1?.or Ilübon- und Rohrzucker, fest
b) r2.o4 Zuckerriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frisch, getrocloret oder gemahlen t
c) r?.03 ldelassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 11.01
Andere Zucker (ausgenommen Laktose und. Glukose), Sirupe (ausg"-
nommen Laktosesimp und Glukosesirup) ; Krursthonig, auch mit-
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Melassen, karamelieiert
Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenonmen
Laktosesirup und Clukosesirup) und Melassen, aromatisiert odergefârbt (einschliesslich ÿanille- untt Va^niliinzucker), auage-
nommen Fruchtsâfte mit beliebigem Zusatz von Zucker
Die Abschôpfung bei der Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und Melasse ist gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preises.
Die Einzelheiten für die Berechnung der cif-PreiEe für Weisszucker uncl Rohzucker slnd in der
Verordnung (Sl{C) Wr. 784/68 festgelegt urd die für die idelasse in der Verordnqng (BnC) rr.
T8r/68.
Die beiden obenerrâhnten Vêrordnungôn vom 26. Juni 1968 Eind irn Amtsblatt Nr. L f45 vom 2'f. Juni
1968 vertiffenlicht.
Die VerordnunC (EIJC) Nr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Drchfiihrun8sbestimnrmgen für die Abschôp-
firng im Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 151 vom JO. Juni f968) Eieht u.a. DurcMiihrungsbestimmungen
zur Ermittlung der Abschôpfungen für Zuckerriiben, Zuckemohr, Zucker, I[elaeEe und andere pnter d)
in der obigen TabeIIe genannte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preis fiir l{eisszucker oder für Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so wirrl bei der
Auefuhr cles betreffenden Erzeugnisses eine dem Preisunterschied entsprechende Abschdpfwrg erhoberl.
III. (lrt. t7 der verordnunsNr. toog/G7/Ëflc)
tlenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hôher liegt ale die Preise orler Notierungen auf dem Wert-
marktr kann der Unterschiecl zwischen diesen Preisen clurch eine Erstattung bei der Ausfuhr auego-
glichen werden.
Die Erstattung ist fiir die geeamte Gemeinschaft Bleich, und sie kann je nach Beetirnmrurg oder
Beetimmlulgsg€biet rmterschiedlich sein.
Die Erstattung fiir Rohzucker darf die Ergtattulg für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalls cl.ie verrorrlnung (Ewc) M. 766/68 d.es Rates vom lB. Juni 
.1968 zur Aufstellwrg
allgemeiner Regeln für die Erstattungen bei der Ausfuhr auf dem Zuckersektor (lmtsbtatt l[r. L 143
von 2J. Juni 1968).
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zuccHER0
sPIEcAzIoME RELATIVA AI PREZZI DELLO AJCCHERO (PP&ZZT FISSATI, PREZZI ALLIIiIPORTAZIONE) ED AI
PRI'LIEVI ALL' II{PORTAZIOIIE CHE FIOURÂI{O NELLA PRESE{TE PIEBLICAZIONE
INI.ROü'ZIONE
Ltotganizzazlone comune dei mercati nel Bettore clello zucchero è dieciplinata da} Regolanento
î. LOO1/67/CEE ttet Consiglio del I8 clicembre L961 (Gazzetùa Ufficiale del I8 ôlcembre 1967 -
lOo anno 
- 
n. 308).
I1 mercatp urico nel settorc dello zucchero è entrato in vigpre iI 10 lugtio 1968.
I. PREZZI FISSAÎI
A. Natura tlei prczzi
Conformemente aIIe rlisposizioni degli articoli 2, Jr 4t 9 e 12 alel Bêgolanento î. LOC9,/67/CW
ogrri anno rriene fissato per Ia Comunità un prezzo indicativol clei prezzi drinterventor dei
prezzi minimi per le barbabietole e dei prezzi tli entrata.
Prezzo indicativo e prezzi dtintenrento (art. 2, 3 e 9)
Per 1a zona più eccealêntaria clella Comrurità, anteriorsmcnte al 1o agoeto cll ogni annol viene
fissato, per la camllagna saccarifera che ha inizio il 10 luglio dellranno succeaai\ror rm prezzo
indicatirro ed lrlr prezzo di intervênto per 1o zucchero blanco.
Prezzi drintervento derivati sono fissati per altrê zone.
Per i dipartimenti francesi dtoltremare, i prezzi di int€rrr€nto derlvati eono \rBlidi D€r 10
zuccher"o allo stadio FOB stiva nel porto ili imbarco.
Inoltre per questi dipartimenti sono fissati dei prezzi ali int€rvento per 1o zucchero greggio
di una qualità tiPo.
Prezzo minimo delle barbabietole (art. d)
Un prezzo minimo viene fissato ogni anno por ciascuna zona proAuttrice cli zucchero di barbabietola
per la quale è fissato un prezzo cli intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogai anno viene fissato un prezzo di entrata v"alido pêr la Comunità, rispettivanente pôr 1o
zucchero bianco, 1o zucchero greggio e il melasao.
B. âua1ità tipo
I grezzi fissati Bono \ralldi per cert6 qualità tipo. fI Regolarnento (Cm) n. 130/68 del ÿ aprile
1968 menziona Ia qualità tipo per Io .ry@§!ry, e por Ia barbabietola da zucchero.
La quelità tipo per Io.g9!939319619 è deflnita nellrarticolo Io del Regolanrento (Cm) n. 431/68
del ÿ aprile 1968, mentre Ia rleecriziono per il melasso Bi trova nellrarticolo Io de1 Regolamento
(cm) n. 185/68 der 26 siusno 1ÿ68.
II. EEIEII (art. r4r 15 e 16 del Resolamento n. 100ÿ/67/cw)
Un prelievo viene riscogso allrimportazione dei prodotti cli cui allrarticolo Io, paragrefo I del
Re8ola^msnto rL. :æ9/67/cEE, e cioè :
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lI. della tariffa doganale comunr Dosigrazione dei proclot ti
a) t?.ol Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido
b) rz.o4 BarbabietoLe da zuccher.o, anche tagliate in fettucce, fresche,
disseccate o in polvere ; cannê da zucchero
c) r7.ol Melassi, anche decolorati
d) r7.o2
ex I7.05
Altri zuccheri (esclusi iI lattoeio e il glucosio) ; sciroppi(esclusi g1i sciroppi di glucoeio e cli lattosio) ; succedaneidel miele, a^nche misti con miele naturale ; zuccheri e melaE-
si caramellati
Zuccheri (esclusi iI lattosio ed il glucosio), eciroppi (esclu-
oi gli sciroppi di tattosio e di glucosio) e melassi, aroma-
tLzzali. o coloriti (compreso 1o zuccher.o rranigliato, alla
vaniglia o a1la rn^niglina), esclusi i succhi di frutta ad.di-
zionati di zuccheri in qualsiasi proporzione.
I1 prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, Io zuccher.o greggio e il malasso è uguale
al prezzo di entrata diminuito del prezzo cif.
La modalità di calcolo dei prezzi cif Eono stabilite nel Regolanrento (Cm) n. '184/68 sia per 1o
zucchero bia,nco che per Io zucchero greggio e nel Regolarnento (Cfe) î. 785/68 per il nelaeeo.
I due Ragolarnenti qui sopra citati Eono del 26 giugno It68 e sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. L 145 del 27 giusno 1ÿ68.
11 Regolamento (Cm) î. 831/68 del 28 giugno 1968 relatirro alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore dello zucchero (Gazzetta Ufficiale n. L 151 del l0 giugno 1ÿ68) comprende,
inoltrer iI metodo di determinazione dei prelievi applicabili aIle barbabietole, alle canne da
zucchero, aIIo zucchero, aI melasso e ai prodotti enumerati a1 punto a) aetta tabella gui sopra
riportata.
Se il prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore aL prezzo di entrata,
viene riscosso, alltgg!4!g del prodotto in questione, un prelievo uguale alla differenza tli
lati prezzi (Regolamento n. irOOg/67/CE 
- 
art. 16).
III. RESTITUZIONI (art. ll itel Regolamento no tOOg/67/CW,)
Se il livello dei prezzi nella Comunità è più elevato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercato mondiale, la differenza üra queeti clue prezzi puô essere coperta da una restituzlone
aIl r esportazione.
Tale rEstituzione è Ia stesEa per tutta Ia Comunità e guô essere differenziata gecondo Ie destlna-
zioni.
Lrimporto della restituzione per 1o zucchero greggio non puô Buperare guello della restituzione p€r
1o zucchero bianco.
Consultare r:gualmente il Regolarnento (CEE) tu 766/68 de1 Consiglio del 18 giugno 1968 che stabilisce
le retole generali per la concessione di restituzioni allresportazione dello zucchero (Cazzetta Uffi-
ciale n. L I43 del 25 Siugno f968).
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SUIKER
TOELICHTINC 0P DE IN DEZE PT,BLICAÎIE VooRKoMENDE PRIJæ{ (VASTCESIStDE pRIJZn'r, INVOER-
PRIJZB{ ) B,r INVOERHEFFINoBI
INLEIDINO
De gemeenschrppelijke euiketmarkt werd geregeld bij Verordening nr. lOOg/67/WC va^n 18 december
196? houctende een gemeenschappelijke orrlening cier markten in de sector suiker(Publicatieblad IOe
jaargang nr. lO8 van 18 december 1967).
0p I juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikemarkt in werking.
I. ÿASITESIELDE PRIJæI
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op tle artiketen 21 31 4t 9 en 12 van Verordenirgnr. LOO}/67/EE1 wotden jaarlijls
voor dê Gemeenschap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en
drempelpri j zen vastgesteld.
Richtprija en intenrentieprijzen (art. 2, 3 en 9)
Voor het gebied vên de Gemeenschap met het grootste overschot worü.en jaarliJks vôôr I augustus
voor het op I juli van het daaropvolgende jaâr aa.nvangende verkoopaeizoên €en richtprija en
een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld.
Afgeleide inüerventieprljzen worden vaetgestelcl voor andere gebieden.
Voor cle Franse overz€eae departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker,
f.o.b.1 geotuhrd zeeschip haven van verscheping.
ÿoor dleze tlepartementen worden bovendien voor ruwe suiker van een sta^ndaardkwaliteit interventie-
prijzen vaetgesteld.
üinimumprijzen voor Euikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ieder procluktiegebied va.n bietsuiker waarvoor een interventieprijs
ie vaetgesteld, worrlt jaarlijks een minimumprijs vastgesteld.
!534p9lfrii-g, (art.r2)
Jaarlijks wotdt voor de Gemeenschap een drempelprijs vastgesteld voor elk rran de volgende produk-
ten : uitte suiker, ruwe suiker en melasse.
n..§!@.1!
D€ vastgpstelde prijzen gelden voor bepaalde sta.ndaarclknalrteiten. Yerordening (mC) nr. 43O/68
van ÿ april 1ÿ68 vermeldt de standaardkwaliteit van !i!@iEgg alsmede die rran suikerbieten.
I)e eta^ndaardkwaliteit voor lggglglEgl wordt omschreven in Artikel I va^n Verordening (EeC) w. 43L/
68 van 9 april Iÿ68, terwijl die voor melasse omschreven wotdt in arùikel I van Verordening (EEC)
w 78r/68 va.n Z6 5uni 1958.
II. @I (art. 14r 15 en t6 var vercrdening nr. toog/67/wc)
Een heffing Hord.t toegepast bij de invoer va,n de in art. 1, lid I van Verordening w. lrOOg/67/WC
genoemde proclukten tw.
-?9-
no van het gemeenschappelijk
douanetarief 0mschrrgving
a) u.ol Beetworteleuiker en rietsuiker in vaste vorm
b) Lz.o4 Suikerbreten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikerrieù
c) ex 1?.03 lleIasse, ook indien ontkleurd
d) ex I?.o2
ex I7.05
Andere suikers (met uitzondering van lactose (melksuiker) en
glucose'(druive suiker) ; suikerstroop (met uitzondering van
melksuikerstroop en glucoseEtroop) ; kunethonig (ook inàien
met natuurhonig vermengd) ; karamel
Suiker (met uitzondering var lactose (melksuiker) en glucose
druive suiker) ), stroop (met uitzondering ran melksuiker-
stroop en glucosestroop) en melasse, gearomatiseerd of met
toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanillinesuiker
daaronder begrepen), met uitzondering va^n rnrchtesapl waaraar
suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op witte suiker, ruwe suiker en melasse is gelijk aan de drempelprije verminderd.
met de ClF'-prijs.
Voor de wijze van berekening van de ClF-prijzen van witte en ruwe euiker zij ver.vrezen na^ar Veror-
dening (nmc) nr. 184/68 en naar cle Verordoning (fec) nr. 785/68 voor wat de berekening va^n tle
CIF-prijzen var melasse betreft.
Beide }aatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 ;uni 1ÿ68 en wetden gepubliceerd in het Publicatie-
blad nr. L 145 vatt 27 jruri 1968.
Verordening (fec) nr. 8)7/68 rran 28 ;r,uri 1968 houclencle uitvoeringsbepalingen inzake de heffing in
de euikersector (P.1. nr. L 151 van 30 juni 1958) bevat o.a, d.e wijze van de bepating van d.e invoer*
heffingen van toepassing op suikerbieten, rietsuiker, suiker, melasse en op de in bovenstaand ovsr
zicht sub d) genoemde prod.ukten.
Iilocht het voorkomen dat de ClF-prijs voor witte of ruwe euiker hoger j.Ê da.n de drempelprijs, dan
uodt bij uitvoer van het betrokken produkt een heffing toegepast die gelijk is aa^n heü v€rschil
tussen deze prijzen (Verordening nr. LOOg/61/EEC art. 16).
Irr. ryg (art. 1? van verordening w. toog/q/r.sc)
Indien het prijspeil in de Gemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt,
kan clit verschil voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restitutie bij uitvoer.
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gel€urg van de bestemming 6eclifferen-
tleercl worden.
De restitutie voor ruwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witte suiker.
Zie ook Verordening (fnO) nr. 766/68 van 18 juni 1968 houdende vaststelling va,n de algemone voor-
schrrt"ten inzake de restitutie bii de uitvoer van suiker (e.n. I I43 van 25 juni 1968).
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PÎII IIIDICÀÎIr
RICBTPRETS
PRTZZ) rlrDrotfll'O
nrcmmtJs
PRII DIillEYTI{fiOI{
ITIMVDI?TOI{SPREISE
PREZTo D.IlltzRvE!|îo
II{TETIWXlIEPRIJS
PNIX !E SE'IL
SCH}'ELLEPREISE
PREZZO DIE|MÂTT
INEIPEI,PNIJZU
lfrtura daa pfir
Àrt d.r Pr.i!.
trrturr drl PFsrl
Ârrd ru d. Dlijro
Régron
Oobi ê t
Rationo
StFok
1968/69 1969ho r970hr 797rh2
Prlr lndlo.tlf Àter, go@, oi.!a (l) 22r)) 22,1, 22À'
Prk drtDtaruttotr Âlmc, Somo, Oirc (1) 2t)23 21.2t 2lr2t
Prlr d'htæotion
d6rlvtlr
It.Ilr 22,15 22'35 22.3'
DaF,rt.fmg. dloutH.r æ'90 æ'90 20t9O
lutÉ! raglor! 4t2l 21.21 2l r2l
Prir dr lrull cE/w 24t91 24t94 24r91
SUCRE BLTI{C IEISSZttC[E zrccEEno Brlxcrp IITTD &'IXIR
SUCRE BRTE zuccElno cngEro RUUE g'Iffi
Plk da .cuil CE/Btr 3,æ t,æ l'20
(1) D6Deltmut6 frsgai!r zotrs la Plü orcédentarE 
--Fruzüelschc DoFrtêmotar zoD. nlt dd 8rôs.tÊn t b!Échua
DlDortiûoti trùcasi r æna plù acc.ddtarra
FEta DaDert6at4r tqbrad ilGt hot 8æotEÈ. ovoÉchot
hir drlnÈ.ryütlon Pou tout.. lùs région!
d'Itrlla
19,54 19 t)4 79 t54
ÂutF! raglona do la
Comlmta
18,50 L8'ro I8r50
Datsrt. fruç. droute
ûat 18r66 r8,66 r8,66
PrIr A. a.ull cvEc 22,!7 22,!7 22t!7
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l(x)
PRIX TINIruI{ DES BE'ITMÂVES
üINDET'TPREIS TiiR RÜBBI
PREZZ0 lll,l{Il,l0 DELLE BARBÀBIEIOLE
TINIIIUIIPRIJS VOOR BIETE{
uc^E 
- 
rooo kg
DooriDtiotr
E!8chr.rhlg
D!!crirlono
0Ecù$JvlDg
Ration
0.brct
B.Bionc
Str.ck
1968/69 1969/10 r91onr t9Th2 1972h3
S&tr da bs€
Èùdqrctr
ODtê dr bs.
Earitqootu
Âieêr So@cr OrÊo
(1)
]7r@ 17,00 ITrO
Itsl r. 78,46 t8'46 18,46
lute! rÉgto!6 CE
lDa.!. Oabi.t. Et{C
Âltr. r.8aoai CEO
Àrd.ra grblcdo Ei
l?r0 17,00 r?,00
IbE quotô d. bso
Âussæhalb d.r orodduota
horr quot. èi b4o
Buit@ h.t b.ritqDtù
ll,m., Soo.r Oia.
(r)
10,00 t0!@ 10,00
ftsliê Lr t46 11,46 71,46
Âutr.E t{taoE CEE
lndd.oobr.t. EtlC
Âltrê rctioEt CEE
ÂDd.r. grbiad@ EEG
10,0o 10,00 1O,@
(1) D6Dùt@ot! huçsi!' æD. I. Plu d(éd.ntdra..
h8rô.i.chr D.psi@tsr ZoÀG oit do 8rôgts lr!.r.chr.
IhparttMir frac@lr @B Prù .cocd.nt$lêÈ8.. D.pEt@trûr 8€biad ûôt h€t tæot6t. ov.Echoi
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PRELEYE,IBITS B.IIIERS PAYS TIEXS
ÆSCHÔPTUNOBI CEGEIII}BER DRIETL,IIIDmN
PRELIEVI UMSO PAESI 1ERZI
HET'I]TGBI IECBIOVER DER'E I,AIIDEN
uc/nE 
- 
roo kg
Prcduite
Prcdukte
Pmdott 1
Prctlulten
1970 t9?1 i
Arithn,JIJL Âuc SP ocl N0v DEC JAIi FEB üÀR APR [AI JI'N
SBL r5,92 16 toz I5,87 15,74 r5,55 t4,54 14r2O 14t49 14,88 15, 08
SBR t2 A2 t2r28 t2 tL5 11,95 11 ,92 10,95 lot62 10,91 l-t29 11,65
TEL o o 0 0 0 0 o o o 0 0
srR (1) o,16 o, 16 0,16 0,16 o, 16 0,16 0,14 0,14 o,15 o,15 0,15
PrcduitB
Prcdukt e
Prcdottt
Prcduktq
r 971
AVR llÂI
5-1r t2 18 t9-25 26-2 3-9 10-16 t7 -21 24-30
SBL t4,19 14,77 14,98 r5,01 15,13 t5t2) 15,24 15, û2
S.B.R 11,20 r1,r8 11'38 u 
'43 1I 53 tt,64 11,65 rt,74
lrEL o o o o 0 o o
(l) llontat de bæs du prlolèvement IEr loo k6 dru cles prcduit3 vlsé à ]rætrcls lêr DsEgËlhe I eou tl) du règ]ehont îo $qf67/Ctr.lù U.C. Ipr Ec tùeu en Eæchæ66 dê I ,.
cliindbatEg der Àbschôpfug fiir foo ks o1n6s PNiluktesr eùfg€fiihrt th Àrtikel 1, ÂbBts I Btor d) dcr vorcr{rut Nt. loog/61/Fj/l,o,ir Rl Je I v.E. Secchæsegshslt.Inprto do bæo del lrê1i6rc psr loo kg dr Eo d6i prcèo_ttr dc oui allrBrticolo t, FEsBfo li lstteB al) del rgolu€nto Do]ocf./67/M, ln UC per ur contüuloin sæc&alo del 1 l.
BælsbedBg E ale helflng rcor lo0 kA B 6an drr prcdukten vrmslal in Àrttkll I, Fr. I, lld d) @ vorcrd€nir[w $q/67/æa,in RE per I y' sêccharcss gshêIte.
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SUCRE
ZUCXB
arccHmo
SI'IKER
SI'CBE BLÀÙC
SUCnE lBUt
PÎIX Â L'ilPOBTAlI0l{, LrVMISolf RAPPRoCEæ, QUALITE TTPE
EII{EI'EIIPREISE, PROIPTE LIEERUNOI SÎANDÂRDqUALITÀT
PREZA ALL"fiPoRlAZIol{Er PRolrTA CONSE@{Â, QUALI?A TIPO
IIIVOERFRIJæII, DINECfE LEVMIÙo, STANDMRDIOIÂLIIEIT
t{Ers§arc(m zlrccHmo BLâNco
AJCCEERO ORqiOIO
ï1118 grr(m
EIII{E g'IXDA
caF 
- 
crF/noTIERDÀr,
- 
I00
hbv€trùcc
E !.kuft
PEEnrùa
Erlkom.t
Cond. llnai§
Jlefêrogrbe-
dintutd L97 0 1971 i
Âritb!.conBêtnê
JI'T Âuc SE æT Ù0v xEc JAII FEB IIAR APR },I,AI JIN
&ÿ orlgir. @E
10,91
EueF d6 lrEs a6ca
Polrka !&a 9,89 9,r1 10,78
0rtd.ùt.chlùd l&a
Unltad trlntûoD ocl 9'æ 8,96 9,08 9r24 9t40 9,43 to,r) 10'?3 to,4:. 10i03 9,80
Âtty orlgl,n. v!êc 10,o1 9,99 10,11 rot26 70t4? 10, ' tt 
'54 lL,74 11 4J 11, 05 10,68
Po1.ks EC
EeE d. l rErl
Pol.kê 4,ol 4,29 4tr? 4,65 4,9'l 4,89 4'15 4,68
Cubê 1,y
-r' 31 1,44 3,48 3,41 3,49 3'5I l, r8 1,68 3,6'
Cmfbcr 1,29 l, 11 l,4l 3,49 1,50 1t49 1,48 ),61 t,64
South Alrloê
.t,40 3, l5 1,43
;o6blqu.
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